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C H A P T E R  I
IN TRO DU CTIO N
T h e  fa m ily  m ig h t v e r y  w e ll b e  th e  m o s t  im p o r ta n t  s o c ia l  in s t i tu ­
t io n  in  th e  A m e r ic a n  s o c ie ty  to d a y . T h e  c h u rc h  and  th e  s c h o o l, a s  
im p o r ta n t  a s  th e y  a r e  a s  s o c ia l  in s t i tu t io n s ,  r e c e iv e  t h e i r  m e a n in g  
and  im p e tu s  f ro m  th e  fa m ily . Y et th e  fa m ily  h a s  ch an g e d  s in c e  i t s  
in c e p tio n  an d  c o n tin u e s  to  ch an g e  a t a n  a c c e le r a te d  r a t e ,  th u s  
c a u s in g  c o n c e rn  am ong  m a n y  s c h o la r s ,  s o c ia l  s c i e n t i s t s ,  r e l ig io u s  
le a d e r s  and  e d u c a to r s .  K ohn (1979) q u o te d  W e is s 1 fe e l in g s  on th e  
s u b je c t .  " T h e  fa m ily  and  s o c ie ty  a r e  ch an g in g . T h e  s c h o o ls  
m u s t  a d a p t to  th e  l a r g e s t  c h a n g e s  in  s o c ie ty "  (p. 50).
" In  th e  U n ited  S ta te s " ,  r e p o r te d  W e is s  (1979), " a p p ro x im a te ly  
one s in g le  p a r e n t  in  tw e lv e  i s  a  m a n "  (p . 14). T h is  s u g g e s ts  th a t  
o n ly  8% of a l l  th e  s in g le  p a r e n t s  a r e  m e n  and  92% of a l l  s in g le  
p a r e n t s  a r e  w o m en . M a r in o  (1976) s u p p o r te d  W e is s ' f in d in g s  and  
o f fe re d  a  r e a s o n  fo r  th e  p re p o n d e ra n c e  of f e m a le -h e a d e d  h o u se h o ld s  
w hen  sh e  s ta te d ,  " th e  m a jo r i ty  o f o ne  p a r e n t  f a m i l ie s  in  th e  U n ited  
S ta te s  c o n s is ts  o f a  m o th e r  w ith  one o r  m o r e  c h i ld r e n ,  w h ich  i s  
f re q u e n t ly  a s s o c ia te d  w ith  c o u r ts  w h ich  g r a n t  c u s to d y  of c h i ld r e n  to  
m o th e r s  in  c a s e s  o f s e p a ra t io n  o r  d iv o rc e "  (p. 166). T h is  i s  one of 
th e  r e a s o n s  w h ich  p ro m p te d  th is  s tu d y  of th e  f a th e r - a b s e n t  h o m e  a s  
i t  r e l a t e s  to  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e .
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N o r to n  (1979) s ta te d :
T he p r o p o r t io n  o f c h i ld r e n  u n d e r  e ig h te e n  (a ll  c h i ld re n  o f 
a l l  r a c e s )  liv in g  w ith  tw o p a r e n t s  who h a v e  b e e n  m a r r i e d  
o n ly  o n ce  an d  a r e  s t i l l  m a r r i e d  to  eac h  o th e r  m a y  b e  
e x p e c te d  to  d e c l in e  to  56 p e r c e n t  b y  1990 a s  c o m p a re d  to  
73 p e r c e n t  in  I9 6 0 . T h e  s i tu a t io n  fo r  b la c k  c h i ld re n  is  
ev en  m o r e  e x t re m e ,  in  a s  m u c h  a s  on ly  45  p e r c e n t  of th e m  
a r e  now  liv in g  w ith  tw o p a r e n t s .  U n le s s  th i s  t r e n d  c h a n g e s  
r a d ic a l ly ,  o n ly  ab o u t o n e - th i r d  o f th e  n a t io n 's  b la c k  c h i ld r e n  
w ill  b e  liv in g  w ith  b o th  n a tu r a l  p a r e n t s ,  in  th e i r  f i r s t  
m a r r i a g e  b y  th e  y e a r  1990. (p . 34)
L in c o ln  (1971) r e p o r te d  " th e  d iv o rc e  r a t e  am o n g  N e g ro  f a m i l ie s  
i s  5. 1 p e r c e n t  c o m p a re d  to  3. 8 p e r c e n t  am ong  w h ite s .  T h e  r a t e  of 
d e s e r t io n  - th e  p o o r  m a n 's  d iv o rc e  - i s  ev en  h ig h e r"  (p. 159). T h e  
fa c t th a t  f a th e r  a b s e n c e  a f f e c ts  a  l a r g e r  p e r c e n t  o f b la c k  c h i ld re n  
th a n  a n y  o th e r  c h i ld re n  w a s  a  se c o n d  r e a s o n  w h ich  p ro m p te d  th i s  s tu d y  
o f th e  b la c k  f a th e r - a b s e n t  h o m e  a s  i t  r e l a t e s  to  a c a d e m ic  p e r fo rm a n c e .
S ta te m e n t of th e  p r o b le m . T h e  p u r p o s e  of th i s  s tu d y  w as  to  
d e te r m in e  w h e th e r  c e r t a in  v a r i a b le s ,  u t i l iz e d  a s  a  g ro u p , d i s c r i m i ­
n a te d  b e tw e e n  b la c k  m id d le  sc h o o l c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  
and  b la c k  m id d le  s c h o o l c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . T h e  
s e le c te d  v a r ia b le s  th a t  w e re  u s e d  a r e  a b i l i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g r a d e
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p o in t a v e ra g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  o f s ib lin g s ,  s e x , a g e , th e  le v e l  
of a g g r e s s io n ,  and  th e  le v e l  o f a n x ie ty .
M o re  s p e c if ic a l ly  s ta te d ,  th e  p u r p o s e  o f th i s  s tu d y  w a s  to  
d e te rm in e  w h e th e r  th e  fo llow ing  q u e s t io n s ,  w h en  a n s w e re d  and  
u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n , d is c r im in a te d  b e tw e e n  th e  a c a d e m ic  p e r ­
fo rm a n c e  an d  s o c ia l a d ju s tm e n t  o f b la c k  m id d le  s c h o o l c h i ld re n  
f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  th e  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  an d  s o c ia l  
a d ju s tm e n t o f  b la c k  m id d le  sc h o o l c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  
h o m e s : (a) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  s c o r e  lo w e r  th a n  
s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  on  th e  m a th e m a t ic s  an d  re a d in g  
a r e a s  and  th e  c o m p o s ite  s c o r e s  of th e  s ta n d a rd iz e d  S c ie n c e  R e s e a r c h  
A s s o c ia te  (SRA) A c h ie v e m e n t S e r ie s ?  (b) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r -  
a b s e n t h o m e s  s c o re  lo w e r  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  
a s  m e a s u r e d  b y  th e  S h o r t  T e s t  of E d u c a tio n a l A b il i ty  (S T E A ), a  g ro u p  
a b i l i ty  t e s t ?  (c) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  m a in ta in  a  
lo w e r  g ra d e  p o in t a v e r a g e  (G PA ) th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  
h o m e s?  (d) Do s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n s t r a te  a  
h ig h e r  le v e l o f a g g r e s s iv e  b e h a v io r  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r -  
p r e s e n t  h o m e s  a s  m e a s u r e d  b y  th e  A g g re s s io n  S c a le  (A. S . )?
(e) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n s t r a te  a  h ig h e r  
le v e l  of a n x ie ty  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  a s  
m e a s u r e d  b y  th e  S t a t e - T r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry  (ST A I-X )? (f) Do
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s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  c o m e  f ro m  l a r g e r  f a m il ie s  
( to ta l  n u m b e r  o f s ib lin g s )  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s?
(g) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n s t r a te  a  lo w e r 
le v e l  o f a t te n d a n c e  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s?
(h) Do b o y s  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  p e r f o r m  lo w e r on  th e  
s e le c te d  v a r ia b le s  th a n  g i r l s  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s?
N eed  fo r  th e  s tu d y . F i r s t ,  r e s e a r c h e r s  f o r e c a s t  th a t  th e  
s in g le  p a r e n t  h o m e  co u ld  b e c o m e  th e  r u le  r a th e r  th a n  th e  e x c e p tio n . 
T h e  r a t e  of g ro w th  of th e  n u m b e r  o f s in g le  p a r e n t  h o m e s  is  
u n p re c e d e n te d . A lre a d y  11 m i l l io n  c h i ld r e n  a r e  g ro w in g  up in  
s in g le  p a r e n t  h o m e s , and  th e  to t a l  n u m b e r  in c r e a s e s  b y  a t  le a s t  
o ne  m il l io n  y o u n g s te r s  e a c h  y e a r .  I t w a s  s u g g e s te d  b y  N o rto n  
(1979) th a t  u n le s s  th i s  t r e n d  c h a n g e s  r a d ic a l ly ,  o n ly  ab o u t o n e - th i r d  
o f th e  n a t io n 's  b la c k  c h i ld re n  w ill  b e  liv in g  w ith  b o th  n a tu r a l  p a r e n t s  
b y  th e  y e a r  1990 (p. 34).
S eco n d , w h ile  r e s e a r c h  h a s  b e e n  co n d u c te d  in  th i s  g e n e r a l  a r e a  
( th e  s in g le  p a r e n t  and  a c h ie v e m e n t a n d /o r  a d ju s tm e n t) ,  th e  f in d in g s , 
c o n c lu s io n s  an d  im p lic a t io n s  a r e  in c o n s is te n t ,  c o n t ra d ic to ry  and  
in c o n c lu s iv e .
T h ird , o f th e  m a n y  s tu d ie s  c o n d u c te d  in  th i s  g e n e r a l  a r e a ,  l e s s  
th a n  25 p e r c e n t  h a v e  b e e n  fo c u s e d  on b la c k  c h i ld r e n  and  th e i r  f a m i l ie s  
in  g e n e r a l  and  le s s  th a n  one p e r c e n t  on b la c k  m id d le  sc h o o l c h i ld re n
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an d  th e i r  f a m i l ie s  in  s p e c if ic .  B il l in g s le y  (1968) g e n e ra l iz e d  " th e  
N e g ro  fa m ily  a s  a n  in s t i tu t io n  h a s  b e e n  v i r t u a l ly  ig n o re d  by  s tu d e n ts  
o f g ro u p  life  in  A m e r ic a .  T h e  p r in c ip a l  r e a s o n  fo r  th i s  f a i lu r e  
s e e m s  to  b e  a s s o c ia te d  w ith  th e  fa c t th a t  s tu d ie s  in  th i s  a r e a ,  lik e  
th o s e  in  o th e r  a r e a s  of h u m a n  l ife , a r e  h ig h ly  in f lu e n c e d  by  th e  
p o l i t ic a l ,  r e l ig io u s  an d  p h ilo s o p h ic a l  id e o lo g ie s  of th e  a u th o rs "
(p. 61). In  th e  s m a l l  n u m b e r  of s tu d ie s  w h ic h  d e a l t  w ith  th e  b la c k  
m id d le  s c h o o l s tu d e n ts  e x c lu s iv e ly  a  v e r y  l im ite d  n u m b e r  of 
d e p e n d e n t v a r ia b le s  w e re  em p lo y ed . Q u a r le s  (1967) o b s e rv e d  
"w h e n  w e p ic k  up a  s o c ia l  s c ie n c e  b ook , w e lo o k  in  th e  in d e x  u n d e r  
'N e g r o , ' i t  w il l  r e a d ,  's e e  S la v e ry , ' 's e e  C r im e , ' 's e e  J u v e n ile  
D e lin q u e n c y , ' p e r h a p s ,  's e e  C o m m is s io n  on  C iv il D is o r d e r s ,  ' 
p e r h a p s  s e e  an y th in g  e x c e p t th e  N e g ro "  (p . 32).
F o u r th ,  in  m a n y  u rb a n  sc h o o ls  a  l a r g e  n u m b e r  of s tu d e n ts  
a c h ie v e  be lo w  th e  50 p e r c e n t i l e  on s ta n d a rd iz e d  t e s t s ;  and  o v e r  40% 
o f th e  s tu d e n ts  co m e  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s . I s  t h e r e  a 
r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  tw o ?  If  a d m in is t r a to r s  a r e  to  a d m in is te r  
e f fe c t iv e ly  an d  a p p r o p r ia te ly  th e  s c h o o ls , a n s w e r s  to  th e s e  
q u e s tio n s  a r e  n e e d e d .
F if th ,  s in c e  m a n y  e x is t in g  s tu d ie s  m a y  n o t h a v e  e x te rn a l  
v a l id i ty  fo r  th e  g e n e r a l  p o p u la tio n , i t  i s  im p o r ta n t  th a t  th i s  g ro u p  
in  p a r t i c u l a r  b e  s tu d ie d .
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T h e o r e t ic a l  r a t i o n a le . R e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s tra te d  th a t  
f a th e r  a b s e n c e  h a s  h ad  no d e t r im e n ta l  e ffe c t on th e  p e r f o r m a n c e  o f 
c h i ld re n  on in te l le c tu a l  and  a c h ie v e m e n t m e a s u r e s .  W h ile  m a n y  
and  v a r ie d  f a c to r s  c o n tr ib u te  to  p o o r  p e r f o r m a n c e  of c h i ld re n  on 
v a r io u s  sc h o o l m e a s u r e s ,  f a th e r  a b s e n c e  i s  no t a  s ig n if ic a n t 
f a c to r .  C o le m a n  (1966) s ta te d  " c o n t r a r y  to  m u c h  th a t h a s  b e e n  
w r i t te n ,  th e  s t r u c t u r a l  in te g r i ty  of th e  h o m e  (p r in c ip a l ly  th e  
f a t h e r 's  p r e s e n c e  o r  a b se n c e )  sh o w s v e r y  l i t t l e  r e la t io n s h ip  to  
a c h ie v e m e n t fo r  N e g ro e s "  (p. 302).
S o lo m o n , H ir s c h ,  S c h e in fe ld  an d  J a c k s o n  (1972) p o in te d  out 
" e f f o r t s  to  r e l a t e  in d e x e s  of c h i ld r e n 's  sch o o l a c h ie v e m e n t and 
in te l l ig e n c e  to  fa m ily  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  p ro d u c e d  c o n flic tin g  
r e s u l t s .  T h e  p o te n t ia l ly  h a rm fu l  e f fe c ts  of f a th e r  a b s e n c e ,  fo r  
e x a m p le , a r e  n o t c o n s is te n t ly  found" (pp. 4 6 2 -4 6 3 ). S o lo m o n  e t a l  
f u r th e r  co n c lu d ed :
T h e  r e la t iv e  u n im p o r ta n c e  of p a r e n ta l  a r r a n g e m e n t  in  th e  
p r e s e n t  d a ta  [no  s ig n if ic a n t e ffe c t on a c h ie v e m e n t w as  
found  fo r  f a th e r  a b s e n c e ^ , co u p led  w ith  th e  s im i la r  
f in d in g s  r e p o r te d  b y  C o le m a n  et a l  le a d s  to  th e  c o n c lu s io n  
th a t  th e  q u a lity  of th e  c h i ld 's  in te r a c t io n  w ith  th e  a d u lts  
p r e s e n t  in  h is  h o m e  m a y  b e  a  s t r o n g e r  in f lu e n c e  on
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a c h ie v e m e n t th a n  th e  p a r t i c u l a r  s e t  o f s t r u c tu r a l  
r e la t io n s h ip s  th a t  th e y  r e p r e s e n t ,  (p. 466)
F in a l ly ,  H e rz o g  an d  S u d ia  (1970), ( c ite d  in  S c ia r a ,  1975) a f te r  
re v ie w in g  s e v e r a l  s tu d ie s  c o n c e rn e d  w ith  f a th e r  a b s e n c e ,  r e p o r te d  
" w ith  r e g a r d  to  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e ,  i t  s e e m s  u n lik e ly  th a t  
f a th e r  a b s e n c e  in  i t s e l f  w ou ld  show  s ig n if ic a n t r e la t io n  to  p o o r e r  
s c h o o l a c h ie v e m e n t,  i f  r e le v a n t  v a r ia b le s  (in c lu d in g  ty p e  of f a th e r  
a b s e n c e  and  SES) w e re  a d e q u a te ly  c o n tro l le d "  (p. 61).
S a n tro c k  (1972) s tu d ie d  343 lo w e r - c l a s s  ju n io r  h ig h  sch o o l 
c h i ld r e n  o f b o th  s e x e s .  T h e  s a m p le  w a s  c o m p o se d  o f 57 f a th e r -  
p r e s e n t  c h i ld re n  a s  o p p o sed  to  286 f a th e r - a b s e n t  c h i ld re n .
S a n tro c k  u s e d  th e  th i r d  an d  s ix th  g r a d e  S ta n fo rd  A c h ie v e m e n t T e s t  
s c o r e s  and  th e  O tis  IQ r e s u l t s  a s  d e p en d e n t m e a s u r e s .  H e c o n ­
c lu d e d  th a t  f a th e r  a b s e n c e  w as  r e la te d  to  lo w e r th i r d  g ra d e  
a c h ie v e m e n t fo r  b o y s  an d  g i r l s .  A b se n c e  of th e  f a th e r  d u e  to  
d iv o rc e ,  d e s e r t io n ,  o r  s e p a r a t io n  h ad  a  l a r g e r  n e g a t iv e  e ffe c t th a n  
a b s e n c e  of f a th e r  due to  d e a th  (pp. 4 5 5 -4 6 9 ).
D e u ts c h  & B ro w n  (1964) s tu d ie d  440  b la c k  and  w h ite , m a le  
an d  fe m a le ,  u rb a n  p u b lic  s c h o o l c h i ld re n  in  g r a d e s  one an d  f iv e .
O f th e s e  c h i ld re n ,  317 c a m e  f ro m  a  f a th e r - p r e s e n t  fa m ily  
c o n f ig u ra tio n , an d  123 c a m e  f ro m  a  f a th e r - a b s e n t  fa m ily  c o n f ig u ra ­
tio n . T hey  found th a t  c h i ld r e n  w ith  f a th e r s  in  th e  h o m e  s c o re d
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h ig h e r  on th e  L o rd g e -T h o rn d ik e  I .Q .  m e a s u r e  th a n  d id  th e  c h i ld re n  
w h o se  f a th e r s  w e re  a b s e n t (p . 29).
B la n c h a rd  & B i l le r  (1971) co n d u c ted  a  s tu d y  u s in g  44 w o rk in g  
and  lo w e r -m id d le  c l a s s  th i r d  g r a d e  b o y s  a s  t h e i r  s a m p le . T h e  
d e p en d e n t m e a s u r e s  a n a ly z e d  w e re  th e  s c o r e s  on  th e  S ta n fo rd  
A c h ie v e m e n t T e s t  an d  g r a d e  p o in t a v e r a g e s .  T h ey  c o n c lu d ed  th a t  
th e  fin d in g s  w e re  c o n s is te n t  w ith  p re v io u s  s tu d ie s  in  w h ich  i t  h a s  
b e e n  s u g g e s te d  th a t  f a th e r  a b s e n c e  o r  f a th e r  u n a v a i la b i l i ty  ca n  
in t e r f e r e  w ith  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e .  W ith  I .Q .  m a tc h in g , th e  
p r e s e n t  s tu d y  in d ic a te d  th a t  th e  f a th e r - a b s e n t  s u b je c ts  w e re  no t 
su ffe r in g  f ro m  g e n e r a l  in te l l ig e n c e  a b i l i ty  d if ic ie n c y . Such  
f in d in g s  m a y  b e  in te r p r e te d  a s  su g g e s tin g  th a t  c o m p a re d  to  b o y s  
f ro m  f a m i l ie s  w h e re  th e  f a th e r  i s  a b s e n t,  b o y s  f r o m  f a th e r - p r e s e n t  
f a m i l ie s  a r e  m o r e  l ik e ly  to  a c tu a l iz e  th e i r  in te l l e c tu a l  p o te n t ia l  
(pp. 301 -3 0 5 ).
J a n tz  a n d  S c ia r a  (1975) s tu d ie d  773 f a th e r - p r e s e n t  and  300 
f a th e r - a b s e n t  b la c k  f e m a le  and  m a le  fo u r th  g r a d e r s  in  m o d e l c i t i e s  
s c h o o ls . T h e  M e tro p o l i ta n  A c h ie v e m e n t T e s t  in  th e  th i r d  an d  
fo u r th  g r a d e s  w as  u s e d  a s  th e  d ep e n d e n t m e a s u r e .  T h ey  co n c lu d ed  
th a t  f a th e r  p r e s e n c e  w as  a s s o c ia te d  w ith  h ig h e r  a c h ie v e m e n t s c o r e s  
p a r t i c u la r ly  f o r  f e m a le  s tu d e n ts  and  fo r  s tu d e n ts  w ith  IQ 's  ab o v e  
100 (pp. 4 6 8 -4 7 1 ).
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In  c o n c lu s io n , so m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s t r a te d  th a t  
f a th e r - a b s e n t  c h i ld r e n  a c h ie v e d  lo w e r  on a c h ie v e m e n t m e a s u r e s  
th a n  f a th e r - p r e s e n t  c h i ld r e n  w h ile  o th e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
d e m o n s t r a te d  th a t  f a t h e r 's  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  sh o w s v e r y  l i t t l e ,  
i f  an y , r e la t io n s h ip  to  a c h ie v e m e n t. T h e s e  c o n flic tin g  r e s u l t s  
co u ld  c o n c e iv a b le  b e  a t t r ib u te d  to  a  l im i te d  n u m b e r  o f v a r ia b le s  
b e in g  u t i l iz e d  an d  to  th e s e  v a r ia b le s  b e in g  a n a ly z e d  s e p a r a te ly  o r  
in  is o la t io n .  I t w a s  f e l t  by  th i s  r e s e a r c h e r  th a t  if  th e  a f o r e m e n ­
tio n e d  v a r ia b le s  w e re  u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  th e y  co u ld  r e v e a l  th e  
r e la t io n s h ip  of th e s e  v a r i a b le s  to  f a th e r  a b s e n c e  an d  a c h ie v e m e n t 
an d  th e  e x te n t o f th e  r e la t io n s h ip  of e a c h  v a r ia b le  to  f a th e r  
a b s e n c e .
G e n e ra l  H y p o th e s e s . (1) S e le c te d  v a r i a b le s  (a b il i ty ,  a c h ie v e ­
m e n t ,  g r a d e  p o in t a v e ra g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  o f s ib lin g s ,  s e x , 
a g e , th e  le v e l  o f a g g r e s s io n ,  an d  th e  le v e l  of an x ie ty )  u t i l iz e d  in  
c o m b in a tio n  w ill  d is c r im in a te  b e tw e e n  th e  b la c k  m id d le  sch o o l 
s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  a n d  b la c k  m id d le  sc h o o l s tu ­
d e n ts  f r o m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . (2) S e le c te d  v a r ia b le s  (a b il i ty ,  
a c h ie v e m e n t,  g r a d e  p o in t a v e ra g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  of s ib l in g s ,  
a g e , th e  le v e l  o f a g g r e s s io n ,  and  th e  le v e l  of an x ie ty ) u t i l iz e d  in  
c o m b in a tio n  w il l  d is c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  m id d le  s c h o o l b o y s  
f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  b la c k  m id d le  s c h o o l g i r l s  f ro m
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f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
S a m p le  an d  d a ta  - g a th e r in g  p r o c e d u r e s . T h e  r e p r e s e n ta t iv e  
s a m p le  r e s u l t e d  f ro m  a  20 p e r c e n t  r a n d o m  s a m p lin g  of th e  b la c k  
e ig h th  g r a d e  p o p u la tio n  o f th e  e ig h t r e g u la r  m id d le  s c h o o ls  o f a n  
u rb a n  d i s t r i c t  in  c e n t r a l  V irg in ia .  T h e  b la c k  e ig h th  g r a d e  p o p u la ­
t io n  in  th e  r e g u la r  m id d le  s c h o o ls  c o n s is te d  o f a p p ro x im a te ly  1958 
s tu d e n ts  w h ich  r e s u l t e d  in  a  352 s tu d e n t s a m p le . T h i r ty - s ix  
s tu d e n ts  w e re  e x c lu d e d  f ro m  th i s  in v e s t ig a t io n  b e c a u s e  o f 
in s u f f ic ie n t  d a ta .  T h e  s a m p le  (316 s tu d e n ts )  w a s  d iv id ed  in to  tw o 
g ro u p s ;  a  f a th e r - a b s e n t  g ro u p  an d  a  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p .
M e m b e r s  o f th e  s a m p le  w e re  in te rv ie w e d  to  d e te rm in e  th e  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  of f a th e r .  A ll o th e r  d a ta  w e re  s e c u re d  f ro m  
c u m u la tiv e  r e c o r d s ,  a t te n d a n c e  r e c o r d s  an d  t e s t s  a d m in is te re d .  
D a ta  c o l le c te d  w e re :  (a) th e  r e s u l t s  of th e  m a th e m a t ic s  and  
re a d in g  a r e a s  an d  th e  c o m p o s ite  s c o r e s  o f  th e  SRA A c h ie v e m e n t 
S e r ie s ,  (b) th e  r e s u l t s  o f th e  s ta n d a rd iz e d  S T E A , an  a b i l i ty  t e s t ,  
b o th  of w h ic h  w e re  a d m in is te r e d  in  th e  f a l l  o f 1980, (c) a t te n d a n c e  
in fo rm a tio n ,  (d) g r a d e  p o in t a v e ra g e  in  E n g lis h , m a th e m a t ic s ,  
s o c ia l  s tu d ie s  an d  s c ie n c e  fo r  th e  s ix th  an d  s e v e n th  g r a d e s ,
(e) th e  le v e l  o f a n x ie ty  a s  r e v e a le d  b y  th e  S T A I-X  w h ich  w as  
a d m in is te r e d  J a n u a r y  1981, and  (f) th e  le v e l  of a g g r e s s io n  a s  
r e v e a le d  b y  th e  A . S. w h ich  w a s  a d m in is te r e d  in  J a n u a r y  of 1981,
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(g) p e r s o n a l  d a ta  - d a te  o f b i r th ,  a g e , s e x , n u m b e r  o f s ib lin g s  
an d  (h) th e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  of f a th e r .
D e fin it io n  of t e r m s . F o r  th e  p u rp o s e  o f th i s  s tu d y , th e  
fo llow ing  d e f in i t io n s  of t e r m s  w e r e  ad o p ted :
F a th e r - a b s e n t  h o m e . T h is  t e r m  r e f e r s  to  a  h o m e  in  
w h ich  th e  s tu d e n t is  liv in g  w ith  h is  m o th e r  o n ly . No a t te m p t 
w as  m a d e  to  d i f f e r e n c ia te  b e tw e e n  th e  c a u s e s  (d iv o rc e ,  
s e p a ra t io n ,  d e a th , i l le g i t im a c y )  o f th e  f a t h e r 's  a b s e n c e .
A c a d e m ic  p e r f o r m a n c e . T h is  t e r m  r e f e r s  to  w hat th e  
s tu d e n t a c tu a lly  a c c o m p lis h e s  ( s ta n d a rd iz e d  a c h ie v e m e n t 
s c o r e s ,  G .P .  A . ), a t te n d a n c e  and  a d ju s tm e n t (a n x ie ty  and  
a g g r e s s io n  le v e ls )  a s  d is t in g u is h e d  f ro m  p o te n t ia l  a b i li ty ,  
c a p a c ity  o r  a p titu d e .
A b i l i ty . T h is  t e r m  r e f e r s  to  th e  in te l le c tu a l  p o te n t ia l  of 
th e  s tu d e n t a s  m e a s u r e d  b y  th e  S T E A , a n  a b i l i ty  t e s t .
L im i ta t io n s . No a t te m p t w as  m a d e  to  d e te rm in e  th e  
le n g th  o f t im e  th a t  th e  f a th e r  h ad  b e e n  m is s in g  f ro m  th e  h o m e . 
T h is  s tu d y  c o n s id e r e d  o n ly  th o s e  s tu d e n ts  c u r r e n t ly  e n ro lle d  
in  th e  e ig h th  g r a d e  in  th e  e ig h t m id d le  s c h o o ls  in  an  u rb a n  d i s t r i c t  
in  c e n t r a l  V irg in ia ,  and  w a s  l im ite d  to  an  a n a ly s i s  of th e  v a r ia b le s  
p r e v io u s ly  id e n tif ie d . N o a t te m p t w a s  m a d e  to  m a tc h  in d iv id u a ls . 
T h e  te c h n iq u e  of ra n d o m iz a t io n  w a s  em p lo y ed .
C H A P T E R  II
R EV IEW  O F L IT E R A T U R E  
B o th  p u b lis h e d  an d  u n p u b lish e d  l i t e r a t u r e  w e re  re v ie w e d  to  
d e te r m in e  th e  p re v a i l in g  a s  w e ll a s  th e  t r a d i t io n a l  th in k in g  s ig n if i ­
c a n t to  th e  p ro b le m  s tu d ie d . A re v ie w  o f th e  l i t e r a t u r e  c o v e re d  
th e  fo llow ing  a r e a s :
1. T he  fa m ily  in  g e n e r a l
2. T he b la c k  m a t r i a r c h a l  fa m ily
3. S ig n if ic a n t s t a t i s t i c s  on th e  o n e - p a r e n t  fa m ily
4 . T he r e la t io n s h ip  of f a th e r  a b s e n c e  to  in te l l ig e n c e  and  
a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e
5. T he r e la t io n s h ip  of f a th e r  a b s e n c e  to  c h i ld r e n s ' 
p e r s o n a l i ty  and  s o c ia l  a d ju s tm e n t
6. T he r e la t io n s h ip  of s o c io -e c o n o m ic  s ta tu s  (SES) to  
a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  and  s o c ia l  a d ju s tm e n t .
T h e  F a m ily  in  G e n e ra l  
M cN ea l (1973) c o n c lu d ed  th a t  th e  fa m ily  a s  w e know  i t  to d a y  
e x te n d s  b a c k  o v e r  one m ill io n  y e a r s .  L aw s  g o v e rn in g  th e  r e l a t io n ­
sh ip  b e tw e e n  fa m ily  m e m b e r s  w ith  r e f e r e n c e  to  d iv o rc e ,  a lim o n y , 
d e s e r t io n  a n d  p r o p e r ty  r ig h ts  h a v e  b e e n  on th e  b o o k s  of c iv i l iz a t io n s  
fo r  m o r e  th a n  4 , 000 y e a r s  (p . 1).
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R ic e  (1970), c i te d  in  M c N e a l (1973), a s s e r t e d  " to d a y  i t  i s  
u n iv e r s a l ly  a c c e p te d  th a t  th e  s ta b i l i ty  of th e  fa m ily  an d  h o m e  i s  an  
e s s e n t i a l  e le m e n t of any  c iv i l iz e d  s o c ie ty . W h a te v e r  h ap p en s  to  
w e a k e n  th e  fa m ily  b o n d s  h a r m s  th e  body  p o l i t ic "  (p. 11). G oode 
(1971), sp e a k in g  m o r e  s p e c if ic a l ly ,  s ta te d  " a s  th e  b a s ic  u n it of 
s o c ia l iz a t io n  fo r  young , th e  fa m ily  n e e d s  th e  p r e s e n c e  of b o th  
p a r e n t s  if  c h i ld re n  a r e  to  l e a r n  th e  v a lu e s  and  e x p e c ta t io n s  of 
s o c ie ty .  "
T h e re  a r e  o b v io u s  d e v ia tio n s  of th e  t r a d i t io n a l  fa m ily : th e y
a r e  th e  c o m m u n a l- ty p e  fa m ily , th e  J o n e s - ty p e  fa m ily  (G uyana), and
th e  fa m ily  w h e re  th e  s e x u a lly  c o h a b ita tin g  a d u lts  a r e  no t le g a lly
m a r r i e d  b u t m a in ta in  a  f a m i ly - l ik e  a r r a n g e m e n t .  T u fte  and
M e y e rh o ff  (1979) re c o u n te d  " in  ex am in in g  th e  l i t e r a t u r e  o f th e
fa m ily  w e a r e  im m e d ia te ly  o v e rw h e lm e d  w ith  th e  c o n t ra d ic to ry
c la im s  a n d  in t e r p r e ta t io n s ,  and  th i s  a p p l ie s  to  p u r p o r te d ly  f a c tu a l
a s  w e ll a s  a r t i s t i c  and  h u m a n is t ic  a p p ro a c h e s "  (p. 1). H o w e v e r, th e
m a jo r i ty  o f th e  m e m b e r s  o f th e  s o c ie ty  in  w h ich  w e liv e  can  id e n tify
w ith  M u rd o c k  (1949) w hen  h e  c o n c lu d ed  " th e  fa m ily  i s  a  s o c ia l  g ro u p
c h a r a c te r i z e d  b y  a  co m m o n  r e s id e n c e ,  e c o n o m ic  c o o p e ra tio n  and
re p ro d u c t io n .  I t  in c lu d e s  a d u l ts  of b o th  s e x e s ,  a t l e a s t  tw o o f w hom
a r e  m a r r i e d  an d  m a in ta in  a  s o c ia l ly  a p p ro v e d  s e x u a l r e la t io n s h ip ,  
an d  one o r  m o r e  c h i ld re n  ow n o r  ad o p ted , of th e  s e x u a lly  c o h a b ita -
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tin g  a d u lts "  (p . 1).
W h ile  th e r e  i s  m u c h  d is c u s s io n  a s  to  w h a t th e  fa m ily  i s  o r  i s  
n o t,  T u fte  and  M e y e rh o ff  (1979) d e c id e d :
N e ith e r  i s  t h e r e  a g re e m e n t  on th e  f a m i ly 's  c u r r e n t  s ta te  
o f h e a lth . T h e re  a r e  s c h o la r s  th a t  c la im  th a t  th e  fa m ily  
i s  im p e r i le d ,  s h r in k in g , on  th e  v e r g e  of c o l la p s e  o r  
d is a p p e a ra n c e .  O th e r s ,  w ith  a s  m u c h  a u th o r i ty ,  a s s e r t  
th a t  th e  fa m ily  i s  m e r e ly  in  flu x , r e s p o n s iv e  to  a l t e r e d  
e x te rn a l  c o n d itio n s . I t s  c h a n g e s  r e f le c t  i t s  v ia b il i ty .  I t 
i s ,  th e y  s a y , n o to r io u s ly  f le x ib le  an d  in d e e d  th e r e  is  ev en  
r e a s o n  to  th in k  th e  fa m ily  i s  m o r e  im p o r ta n t  th a n  i t  e v e r  
w a s . (p. 2)
S ig n if ic a n t S ta t i s t ic s  on th e  O n e - P a r e n t  F a m ily  
It h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  m u c h  o f th e  c h i ld 's  p e r s o n a l i ty ,  
a t t i tu d e s  and  b e h a v io r  in  g e n e ra l ,  a r e  s e t b y  th e  a g e  of th r e e .  
W h e re  d o e s  h e  sp en d  th e  m a jo r i ty  o f th i s  v e r y  e a r ly  ch ild h o o d , and  
how  is  h e  in f lu e n c e d  b y  i t?  O b v io u s ly , th e  m a jo r i ty  of th i s  t im e  i s  
sp e n t in  th e  h o m e  w ith  m e m b e r s  o f h is  f a m ily . S c ia ra  a n d  J a n tz  
(1974) te s t i f i e d  " a s  c o n c e rn e d  e d u c a to r s  an d  s o c ia l  s c ie n t i s t s  c o n ­
tin u e  to  e x p lo re  v ia b le  a v e n u e s  fo r  in c r e a s in g  o r  e q u a liz in g  e d u c a ­
t io n a l  o p p o r tu n i t ie s ,  m o r e  a t te n tio n  h a s  fo c u s e d  on th e  c h i ld 's  f i r s t  
s o u rc e  o f e d u c a tio n  - h is  fa m ily "  (p . 221). In  a  s im i la r  v e in ,
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H o u ts  (1979) w ro te  " th e  b e s t  t e a c h e r s  a r e  th e  o n e s [  p a r e n ts ]  God 
g a v e  u s "  (p. 10). N o t o n ly  i s  th e  h o m e  th e  in i t i a l  s o u rc e  of 
e d u c a tio n , bu t i t  a ls o  s e r v e s  a s  a  s o u rc e  o f a d ju s tm e n t an d  m o t iv a ­
tio n  th ro u g h o u t m u c h  o f th e  c h i ld 's  l i f e .  B a i le r  (1968) s ta te d  " th e  
h o m e  i s  th e  e a r l i e s t  s o u rc e  o f le a rn in g  e x p e r ie n c e ,  and  c o n tin u e s  
to  b e  th e  m a jo r  one th ro u g h  ch ild h o o d  and  e a r ly  a d o le sc e n c e "
(p. 389).
T h e  fa m ily  o c c u p ie s  a  v e r y  im p o r ta n t  and  h ig h  p o s it io n  in  o u r  
h ie ra c h y  o f im p o r ta n t  s o c ia l  in s t i tu t io n s .  W hat e ffe c t d o e s  a  
b re a k d o w n  in  th e  c o n v e n tio n a l s t r u c tu r e  o f th e  fa m ily  h av e  on  i t s  
c h i ld r e n  in  g e n e r a l  an d  on i t s  c h i ld r e n 's  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  in  
s p e c if ic ?  B y  b re a k d o w n , i t  i s  m e a n t th e  lo s s  o f o ne  of th e  f a m i ly 's  
p a r e n t s .  F a r b e r  (1964) c o m m e n te d  " s in c e  a  fa m ily  i s  u s u a lly  
r e g a r d e d  a s  'b ro k e n ' o r  in c o m p le te  w hen  e i th e r  a  f a th e r -h u s b a n d  
o r  m o th e r -w if e  i s  n o t p r e s e n t ,  th e s e  w ou ld  b e  c o n s id e re d  a s  
c r u c ia l  fa m ily  m e m b e r s .  " A c c o rd in g  to  K ohn  (1979), "n o th in g  is  
m o r e  t r a u m a t ic  fo r  a  c h ild  th a n  lo s in g  a  p a r e n t .  " A t th e  s a m e  
t im e ,  K ohn (1979) q u o te d  W e is s :
I  c a n 't  th in k  o f a n y th in g  w o r s e  th a n  lo s in g  a  p a r e n t .  K id s  
d ep en d  on p a r e n t s  fo r  s e c u r i ty .  A  b ond ing  s y s te m  h a s  
d ev e lo p e d  o v e r  e v o lu tio n a ry  t im e ,  an d  i t  i s  th e  m o s t
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fo rc e fu l  o f e m o tio n a l s y s te m s .  No o th e r  s y s te m  can  
o v e r r id e  i t ,  an d  th a t  s y s te m  c a n  o v e r r id e  a n y  o th e r .  It 
i s  v e r y  d eep . (p. 41)
V e ry  s im i la r ly  M idd lew ood  (1975) s ta te d  " a  c h ild  n e e d s  a n  o p p o r tu ­
n ity  to  d ev e lo p  a  s e n s e  o f p e r s o n a l  w o r th  i f  i t  i s  to  fu n c tio n  
c r e a t iv e ly  an d  h a p p ily  in  ad u lth o o d . "  M o st im p o r ta n t ly ,  M idd lew ood  
(1957) s u g g e s te d  th a t  th i s  s e n s e  of w o r th  i s  in i t ia te d  in  th e  h o m e
(pp . 8 -1 1 ).
In  id e n tify in g  h o m e s / f a m i l ie s  th a t  h a v e  r e s u l t e d  f ro m  a  ch an g e  
in  th e i r  s t r u c tu r e ,  su c h  t e r m s  a s  o n e - p a r e n t ,  s in g le - p a r e n t ,  
f a th e r /m o th e r - a b s e n t ,  m a t r i a r c h a l ,  m a t r i f o c a l ,  m a t r i a r c h a l /  
p a te r n a l - d e p r iv e d ,  u n s t r u c tu r e d ,  b ro k e n  and  f e m a le -h e a d e d  h o m e s /  
h o u se h o ld s  h a v e  b e e n  u s e d . T h e  on e  f a c to r  th a t  i s  c o m m o n  am ong  
th e s e  h o m e s  i s  th e  p h y s ic a l  a b s e n c e  of on e  o f th e  p a r e n t s .  H o w e v e r, 
in  m a n y  in s ta n c e s  th e  c o m m o n a lity  e n d s  h e r e .  W e is s  (1979) d e c id e d : 
T h e  m o s t  im p o r ta n t  d if f e re n c e  am o n g  s in g le  p a r e n t s  i s  th e  
ro u te  th e y  to o k  to  th e  o n e - p a r e n t  s ta tu s .  In  th e  U n ited  
S ta te s ,  ab o u t 70 p e r c e n t  o f th e  o n e - p a r e n t  h o u se h o ld s  a r e  
c r e a te d  b y  th e  v o lu n ta ry  s e p a r a t io n  o f p a r e n t s .  A bout 14 
p e r c e n t  a r e  w idow ed. A n o th e r  10 p e r c e n t  w e r e  n e v e r  a t 
an y  p o in t m a r r i e d  to  th e i r  c h i ld r e n 's  o th e r  p a r e n t .  T he
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f in a l s ix  p e r c e n t  c o n s is ts  of th o s e  who a r e  on ly  
te m p o r a r i ly  s e p a r a te d ,  (p. 14)
M a r in o  (1976) to o k  i t  a  s te p  f u r th e r  w h en  sh e  co n c lu d e d  " a lth o u g h  
p a r e n t  a b s e n c e  i s  o ften  c o n s id e re d  a  r e l a t iv e ly  s im p le  an d  c o n s i s ­
te n t  p h e n o m e n o n , a  w id e  v a r i e ty  of ty p e s  o f p a r e n t  a b s e n te e is m  
e x i s t s ,  w h ich  in  tu r n ,  m a y  h a v e  d i f f e r e n t ia l  e f fe c ts  on v a r io u s  
c h i ld re n "  (p. 165).
D iv o rc e , le g a l  s e p a r a t io n ,  d e s e r t io n ,  d e a th  an d  i l le g i t im a c y  
h a v e  le f t a  l a r g e  n u m b e r  of s in g le  p a r e n t s  an d , p ro b a b ly  m o re  
im p o r ta n t ,  a  la r g e  n u m b e r  o f c h i ld re n  liv in g  in  b ro k e n  h o m e s .
T h e  s t a t i s t i c s  r e s u l t in g  f ro m  th e s e  o c c u r r e n c e s  a r e  r e v e a lin g . 
H o u ts  (1979) r e p o r te d  " th e r e  a r e  o v e r  s ix  m i l l io n  of th e s e  f a m i l ie s  
[ th e  A m e r ic a n  fa m ily  m in u s  o n e  p a r e n t ]  in  th e  U n ited  S ta te s  
to d a y , an d  liv in g  w ith  th e m  o v e r  e le v e n  m i l l io n  c h i ld re n . M o st o f 
th e  c h i ld r e n  go to  sc h o o l"  (p. 10). H e rz o g  (1972), ju s t  s e v e n  y e a r s  
e a r l i e r ,  u s in g  th e  C u r r e n t  P o p u la t io n  R e p o r t s  a s  h e r  s o u rc e ,  
w ro te  " in  th e  U n ite d  S ta te s  s e v e n  m i l l io n  c h i ld r e n  u n d e r  e ig h te e n  
y e a r s  of ag e  a r e  liv in g  w ith  t h e i r  m o th e r s  an d  w ith o u t th e i r  
f a th e r s "  (p. 175).
R o s s  (1975) co n c lu d e d  " o v e r  th e  p a s t  d e c a d e , f e m a le -h e a d e d  
f a m i l ie s  w ith  c h i ld re n  h a v e  g ro w n  a lm o s t  te n  t im e s  a s  f a s t  a s  tw o -
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p a r e n t  f a m i l ie s .  A s  a  r e s u l t ,  b y  th e  m id -1 9 7 0 's  o ne  out o f e v e ry  
s e v e n  c h i ld r e n  in  th e  U n ite d  S ta te s  l iv e d  in  a  fa m ily  w h e re ,  w h e th e r  
b e c a u s e  of d e a th , d iv o rc e , s e p a r a t io n ,  o r  o u t-o f -w e d lo c k  b i r th ,  
th e  f a th e r  w a s  a b s e n t"  (p . 1).
A c c o rd in g  to  T u fte  (1979), " to d a y  one in  e v e ry  t h r e e  m a r r i a g e s  
e n d s  in  d iv o rc e , an d  i t  i s  e s t im a te d  th a t  a lm o s t  h a lf  of th e  c h i ld r e n  
b o r n  in  th e  1 9 7 0 's  w il l  sp en d  p a r t  o f th e i r  ch ild h o o d  in  o n e - p a r e n t  
h o u s e h o ld s "  (p. 292). T h e  f ig u r e s  a r e  e x p e c te d  to  b e  ev en  h ig h e r  
f o r  m o r e  r e c e n t  m a r r i a g e s .  P r e s to n  (1975) su g g e s te d  " p e r h a p s  
h a lf  of a l l  r e c e n t  m a r r i a g e s  w ill  e x p e r ie n c e  a  d is ru p t io n  c o m p a re d  
to  l e s s  th a n  a  s ix th  fo r  c o h o r ts  m a r r i e d  20 y e a r s  ag o "  (p. 435).
H o u ts  (1979) a s s e r t e d  " in  1978, o v e r  one m ill io n  m a r r i a g e s  
ended  in  d iv o rc e ,  w h ich  in  a  s in g le  y e a r  a l te r e d  th e  l iv e s  of o v e r  
o ne  m il l io n  c h i ld re n "  (p. 10). It w a s  co n c lu d e d  by  R o s s  (1975) 
" c h i ld r e n  liv in g  w ith  o n e -p a re n t  in c r e a s e d  tw e lv e  t im e s  a s  r a p id ly  
a s  c h i ld r e n  liv in g  w ith  b o th  p a r e n t s  b e tw e e n  I9 6 0  and  1970" (p. 129).
W h ile  th e s e  s t a t i s t i c s  c o n c e rn in g  s in g le  p a r e n t  f a m i l ie s  a r e  
a la rm in g  to  so m e , th o u g h t p ro v o k in g  to  o th e r s  and  f a s c in a tin g  to  
s t i l l  o th e r s ,  w hen  th e  b la c k  s in g le  p a r e n t  is  lo o k ed  a t in  is o la t io n  
th e  p ro b le m  a p p e a r s  to  b e  m o r e  a c u te  and  th e  s t a t i s t i c s  m o r e  
r e v e a l in g .  R o s s  (1975) a t te s te d  " s in c e  I9 6 0 , n o n -w h ite  f e m a le ­
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h e a d e d  f a m i l ie s  w ith  c h i ld re n  h av e  g ro w n  tw ic e  a s  f a s t  a s  w h ite -  
f e m a le -h e a d e d  f a m i l ie s  w ith  c h i ld re n "  (p. 13).
W h ile  th e r e  a r e  o b v io u s ly  m a n y  s o c ia l  r e a s o n s  fo r  th e  r a p id  
in c r e a s  in  n u m b e r  of b la c k - f e m a le -h e a d e d  h o u se h o ld s , th e  la c k  of 
a d e q u a te  m e d ic a l  c a r e  s e e m s  to  p la y  an  im p o r ta n t  r o le .  B u m p a ss
(1978) in d ic a te d  " in  a  s a m p le  of c h i ld re n  b o rn  b e tw e e n  1 9 5 5 -5 9 , 
t h r e e  p e r c e n t  of th e  w h ite  c h i ld r e n 's  f a th e r s  h ad  d ie d  b y  1973 
c o m p a re d  to  s ix  p e r c e n t  o f th e  b la c k  c h i ld r e n 's .  "
"B y  1973, " a s  r e p o r te d  b y  R o s s  (1975), " o n e - th i r d  o f a l l  n o n ­
w h ite  f a m i l ie s  and  n e a r ly  tw o - th i r d s  of n o n -w h ite  f a m i l ie s  th a t  
w e r e  p o o r  and  h ad  c h i ld re n  w e re  h e a d e d  b y  w o m en " (p. 67). T h is  
c o m p a re s  to  9. 4 p e r c e n t  of a l l  w h ite  f a m i l ie s  th a t  w e re  h e a d e d  by  
a  w h ite  fe m a le  (U .S . B u re a u  o f th e  C e n s u s ,  1972, p . 100).
N o r to n  (1979) c o m m e n te d  " a lth o u g h  t h e r e  w e re  m o r e  w h ite  
w o m en  in  th e  s in g le - p a r e n t  s i tu a t io n  in  1978 (3. 5 m ill io n )  th a n  
b la c k  w o m en  (1 .6  m illio n ) ,  th e y  m a d e  up o n ly  13 p e r c e n t  of a l l  w h ite  
f a m i l ie s  w ith  c h i ld re n  a s  c o m p a re d  to  45 p e r c e n t  of b la c k s .  " 
B u m p a ss  (1978) p r e d ic te d  " th r e e  out of e v e ry  f iv e  b la c k  c h i ld re n  
w il l  e x p e r ie n c e  m a r i t a l  d is ru p t io n  b e fo re  a g e  16 p ro v id in g  th a t  th e  
r a t e  o f 1971-1973  h o ld s  th ro u g h o u t th e i r  l i f e t im e . A  s im i la r  
f ig u re  fo r  w h ite s  i s  one in  s ix . S o c ia l s c ie n t i s t s  s u g g e s ts  th a t  th e  
r e a s o n s  fo r  th i s  r a p id  in c r e a s e  in  th e  n u m b e r  o f c h i ld re n  g ro w in g
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up in  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  th e  fa c t th a t  i t  a f f e c ts  a  l a r g e r  
p e r c e n ta g e  o f b la c k s  th a n  w h ite s  a r e  m in ifo ld  an d  n o t e a s i ly  and  
s u c c in c t ly  ex p la in ed . R o s s  (1975), h o w e v e r , o f fe re d  one e x p la n a ­
tio n :
T he  lim ite d  a n a ly s i s  w e h a v e  done on th i s  q u e s tio n  le a d s  
u s  to  s p e c u la te  th a t  th e  r e c e n t  h ig h e r  r a t e  of g ro w th  of 
f e m a le -h e a d e d  h o u se h o ld s  am ong  b la c k s  i s  r e la te d  to  th e  
co n tin u in g  u rb a n iz a t io n  o f th e  b la c k  p o p u la tio n , to  
in c r e a s e d  s e x u a l a c t iv i ty  and  im p ro v e d  h e a lth ,  co m b in ed  
w ith  low  le v e l  e f fe c tiv e  c o n tra c e p tio n  am o n g  te e n a g e r s ,  
to  b le a k  e m p lo y m e n t p r o s p e c ts  fo r  b la c k  m e n  w ith  l i t t l e  
ed u ca tio n ; an d  to  th e  g r e a t e r  a v a i la b i l i ty  of in c o m e  o u t­
s id e  of m a r r i a g e  f o r  th e  p o o r e s t  g ro u p  o f b la c k  w om en .
(p. 88)
A lth o u g h  th e  b ro k e n  h o m e  i s  a  r a p id ly  g ro w in g  p h en o m en o n  and  
to u c h e s  a l l  r a c e s  an d  s o c io -e c o n o m ic  g ro u p s ,  i t  i s  n o t a  new  
p h e n o m e n o n . A c c o rd in g  to  R o s s  (1975) " a n th ro p o lo g is ts  and  s o c ia l  
h i s to r i a n s  p o in t ou t th a t  su c h  f a m i l ie s  h a v e  e x is te d  th ro u g h o u t 
h u m a n  h is to r y "  (p. 3). T h e  fa m ily  i s  th e  in s t i tu t io n  w h ich  is  
r e s p o n s ib le  fo r  bond ing  i t s  m e m b e r s  to g e th e r ,  c r e a t in g  in  e a c h  of 
i t s  m e m b e r s  a  s e n s e  of w o r th , a n d  d e v e lo p in g  a t t i tu d e s  and  th e  
p e r s o n a l i ty .  S in ce  a l l  o f th e  m a jo r  s o c ia l  in s t i tu t io n s  of A m e r ic a n
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s o c ie ty  a r e  in f lu e n c e d  b y  th e  a p p a re n t  c h a n g e s  in  th e  s t r u c tu r e  of 
th e  fa m ily , i t  w ould  a p p e a r  to  b e  lo g ic a l an d  a p p r o p r ia te  to  t r y  to  
d e te r m in e  th e  e ffe c t, i f  a n y , th e s e  c h a n g e s  in  th e  fa m ily  s t r u c tu r e  
h a v e  u p o n  th e  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  an d  th e  s o c ia l  a d ju s tm e n t of 
b la c k  c h i ld re n .
T he  B la c k  M a t r i a r c h a l  F a m ily  
" F o r  a l l  in c o m e  le v e ls ,  th e  r a t e  of b ro k e n  f a m i l ie s  [ m a t r i a r ­
cha l] i s  h ig h e r  am o n g  N e g ro e s "  (B il l in g s le y , 1968, p .  64). T h e re  
sh o u ld  b e  no doubt a s  to  th e  v e r a c i ty  of th i s  fin d in g . M an y  s t a t i s t i c s  
p r e v io u s ly  c i te d  su p p o r t th i s  fin d in g . I t  i s  th e r e f o r e  a p p r o p r ia te  to  
in v e s t ig a te  th e  c a u s e s  fo r  th e  la rg e  n u m b e r  o f b ro k e n  b la c k  
f a m i l ie s  an d  th e  im p lic a t io n s  th i s  p h en o m en o n  h a s  fo r  th e  a c a d e m ic  
p e r f o r m a n c e  and  s o c ia l  a d ju s tm e n t of b la c k  c h i ld re n .
In  a  c u l tu r e  o r  s o c ie ty  w h e re  th e  p a t r i a r c h a l  c o n v e n tio n a l 
f a m ily  i s  th e  s ta n d a rd ,  th e  b la c k  m a t r i a r c h a l  f a m ily  d o e s  no t f it  
in to  th i s  t r e n d  and  v e r y  o ften  f in d s  i t s e l f  in  a n  u n fa v o ra b le  and  
u n fo r tu n a te  s itu a tio n . A long  th i s  l in e  L in c o ln  (1971) co n c lu d ed :
T h e  U n ite d  S ta te s  fa m ily  i s  p r i m a r i l y  p a t r i a r c h a l .  E v en  
f a m i l ie s  w h e re  h u sb a n d  and  w ife  su p p o se d ly  s h a r e  e q u a lly  
in  m a k in g  d e c is io n s ,  o u r  s o c ie ty  r e g a r d s  th e  m a le  a s  
m o r e  eq u a l. B u t th e  m a jo r i ty  o f N e g ro  f a m i l ie s  do no t 
fo llow  U n ite d  S ta te s  c u s to m  and  a r e  in a p p ro p r ia te ly
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p e n a l iz e d . T h e  m a t r i a r c h a l  N e g ro  h o u se h o ld  is  a t  a  
d is t in c t  d is a d v a n ta g e  in  c o m p e tin g  fo r  i t s  r ig h tfu l  s h a r e  of 
b e n e f i ts  o f fe re d  b y  A m e r ic a n  s o c ie ty , (p. 156)
T h e  b la c k  m a t r i a r c h a l  f a m ily  i s  n o t a  n ew  p h e n o m e n o n . W h ile  
m u c h  h a s  b e e n  s a id  ab o u t th i s  s i tu a tio n ,  a  c lo a k  o f s u s p ic io n , m i s ­
in fo rm a tio n  and  c o n fu s io n  v e r y  o fte n  s u r ro u n d s  th e  b la c k  m a t r i a r c h  
an d  h e r  fa m ily . B il l in g s le y  (1968) w ro te :
T h e re  a r e  ro u g h ly  15 m i l l io n  N e g ro  f a m i l ie s  in  th e  U n ited  
S ta te s  c o m p ris in g  o v e r  90 p e r c e n t  of th e  22 m ill io n  
N e g ro e s  in  th e  c o u n try . I t w ou ld  b e  d if f ic u lt  in d e e d  to  g e t 
an  a d e q u a te  d e s c r ip t io n  o f th e  N e g ro  p e o p le . A nd i t  w ou ld  
b e  e q u a lly  d if f ic u lt  to  u n d e r s ta n d  th e  r o le  an d  p la c e  of th e  
N e g ro  p e o p le  w ith o u t a n  a p p re c ia t io n  o f N e g ro  fa m ily  l i f e  
in  A m e r ic a .
S im i la r ly  an d  m o r e  s p e c if ic a l ly  R a in w a te r  (1967) s ta te d  " a s  long a s  
N e g ro e s  h a v e  b e e n  in  A m e r ic a ,  t h e i r  m a r i t a l  an d  fa m ily  p a t t e r n  
h a v e  b e e n  s u b je c ts  of c u r io s i ty  an d  a m u s e m e n t,  m o r a l  in d ig n a tio n  
an d  s e lf  c o n g ra tu la t io n , p u z z le m e n t an d  f r u s t r a t i o n ,  c o n c e rn  an d  
g u il t  on th e  p a r t  o f w h ite  A m e r ic a "  (p . 362). H a re  an d  H a re  (1970) 
d e s c r ib e d  th e  b la c k  f e m a le  s i tu a t io n  th i s  w ay:
E v e r  s in c e  s h e  f i r s t  s te p p e d  o ff th e  s la v e  sh ip , th e  b la c k
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w o m an  h a s  o c c u p ie d  a  p e c u l ia r  p o s it io n  in  A m e r ic a n  
s o c ie ty ,  no t o n ly  d id  she  p la y  a  le ad in g  p a r t  in  h e lp in g  h e r  
r a c e  s u rv iv e  s la v e r y ,  sh e  h a s  h ad  to  b e , u n d e r  m a n y  
c i r c u m s ta n c e s  and  in  m a n y  w a y s , b o th  m a le  and  f e m a le  
in  th e  s o c io -e c o n o m ic  a r e n a .  F o r  h e r  e f fo r ts  to  c o m p e n ­
s a te  fo r  h e r  p r e d ic a m e n t ,  sh e  h a s  b e e n  la b e le d  
" a g g r e s s iv e "  o r  " m a t r i a r c h a l "  b y  w h ite  s c h o la r s  an d  
' c a s t r a t in g  fe m a le  b y  b la c k s ,  (p. 93)
A s th e  l i t e r a t u r e  i s  r e s e a r c h e d  on th e  b la c k  fa m ily  one th in g  
b e c o m e s  o b v io u s . T he  b la c k  fa m ily  h a s  n o t b e e n  a f fo rd e d  th e  
o p p o r tu n ity  in  th i s  c o u n try  to  g ro w  a s  a  p a t e r n a l ly - le d  c o n v e n tio n a l 
fa m ily . T h is  w as  t r u e  d u r in g  s la v e r y  and  d u rin g  s u b se q u e n t e r a s  
a s  w e ll .  L in c o ln  (1971) s u g g e s te d  " th e  N e g ro  in  A m e r ic a  w a s  n e v e r  
a  'b la c k  A n g lo -S a x o n ,1 th o u g h  s o m e t im e s  he  t r i e d  to  b e . H e w as  
n e v e r  s im p ly  a n o th e r  e th n ic  g ro u p  to  b e  a s s im u la te d  in to  th e  m a in ­
s t r e a m .  H is  fa m ily  s t r u c t u r e  is  u n iq u e  in  A m e r ic a n  s o c ie ty "  (p. 155). 
In  a  s im i la r  v e in  S c ia ra  (1975) co n c lu d ed :
F a th e r  a b s e n c e  am o n g  b la c k  f a m i l ie s  i s  n o t a  n a tu r a l  
p h e n o m e n o n , b u t o n e  w h ich  c a n  b e  t r a c e d  h i s to r i c a l l y  to  
s la v e r y  w hen  w h ite  m a s t e r s  fo rc e d  th e  b r e a k -u p  of 
f a m i l i e s ,  fa v o re d  th e  f e m a le s ,  an d  p ro v id e d  fo r  th e  
p o w e r le s s  b la c k  m a le  an  e m a sc u la tin g  c u l tu r a l  h e r i ta g e .
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A  fe m a le  d o m in a te d  fa m ily  s y s te m  fo r  b la c k s  b e c a m e  th e  
n o rm , no t b e c a u s e  i t  w as  d e s i r e d ,  b u t b e c a u s e  i t  w as  
fo rc e d  upon  th e m . (p. 45)
F r a z i e r  (1959) p ro p o s e d  " s l a v e r y  and i t s  p r a c t i c e s  r e g a rd in g  th e  
so le  t r e a tm e n t  of b la c k s  p ro d u c e d  a  d e v ia n t fa m ily  fo rm  in  w h ich  
th e  w o m an  w as  d o m in a n t"  (p. 65).
T h e  b la c k  m a le  in  A m e r ic a  h a s  o fte n  b e e n  c h a r a c te r i z e d  and  
s te ro ty p e d  a s  b e in g  la z y , s h i f t l e s s  and  u n w illin g  to  s h a r e  in  
s ta b i l iz in g  th e  fa m ily  u n it  and  a s s u m in g  h is  s h a r e  o f r e s p o n s ib i l i ty  
fo r  th e  b e t te rm e n t  of th e  fa m ily  in  g e n e ra l .  H o w e v e r, th e  l i t e r a ­
tu r e  s u g g e s te d  th a t  th is  c h a r a c te r iz in g  and  s te ro ty p in g  r e s u l te d  
f ro m  b e in g  u n a b le  r a th e r  th a n  u n w illin g  to  s h a r e  in  th e  r e s p o n s ib i l i ty  
o f s ta b i l iz in g  th e  fa m ily  u n it and  th e  b e t te r m e n t  o f th e  fa m ily  in  
g e n e r a l .  R o s s  (1975) s ta te d  " in  o th e r  w o rd s  it  a p p e a r s  to  b e  
eco n o m ic  r a th e r  th a n  c u l tu r e  w h ich  i s  r e s p o n s ib le  fo r  th e  g r e a t e r  
in s ta b i l i ty  found am ong  b la c k  f a m i l ie s "  (p. 74).
C la rk e  (1965) r e p o r te d :
B e c a u se  o f th e  s y s te m  o f s la v e r y  in  w h ich  th e  N e g ro  m a le  
w as  u se d  s y s te m a t ic a l ly  a s  a  s tu d  an d  th e  N e g ro  fe m a le  
u s e d  p r im a r i l y  fo r  p u r p o s e s  o f b re e d in g  o r  fo r  g r a t i f i c a ­
t io n  of th e  w h ite  m a le ,  th e  o n ly  s o u rc e  o f fa m ily  c o n tin u ity  
w a s  th ro u g h  th e  fe m a le .  T he p r e s s u r e  to  fin d  r e l i e f  f ro m
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h is  in to le r a b le  p s y c h o lo g ic a l  p o s i t io n  s e e m s  d i r e c t ly  
r e la te d  to  th e  co n tin u ed  h ig h  in c id e n c e  of d e s e r t io n s  and  
b ro k e n  h o m e s  in  N e g ro  g h e tto s .
S im i la r ly ,  L in c o ln  (1971) co n c lu d e d  " th e  b la m e  [ f o r  th e  la rg e  
p e rc e n ta g e  o f b la c k  m a t r i a r c h a l  h o m e s]  r e s t s  on th e  h o r r o r s  o f 
a  s la v e  s o c ie ty  w h ich  s tr ip p e d  th e  N e g ro  m a le  of h is  m a s c u l in i ty  
an d  co n d em n ed  h im  to  e u n u c h - lik e  e x is te n c e  in  a  c u l tu r e  w h ich  
v e n e r a te s  m a s c u l in e  p r im a c y "  (p. 156 -1 5 9 ). A c c o rd in g  to  
L e M a s te r  (1970) " a s  a  r e s u l t  of a l l  th e  f a c to r s  th a t  p ro d u c e d  th e  
m a t r i c e n t r i c  fa m ily  s y s te m  i t  h a s  b e e n  e x t r e m e ly  d if f ic u lt  fo r  th e  
low  in c o m e  b la c k  f a th e r  to  a s s u m e  h is  p a r e n t a l  r o le "  (p. 104). 
R o s e  (1968) s tip u la te d  " th e  g r e a t e r  e m p lo y m e n t d is c r im in a t io n  
a g a in s t  th e  N e g ro  m a le  a s  c o m p a re d  to  th e  N e g ro  f e m a le  h a s  
lo w e re d  th e  p r e s t i g e  of lo w e r - c l a s s  N e g ro  m a le s  in  th e  e y e s  o f 
t h e i r  m a te s  and  c h i ld re n "  (pp. 1 72 -173).
B e c a u s e  s la v e s  w e re  c o n s id e re d  p r o p e r ty  r a th e r  th a n  h u m a n s , 
th e  la w s  w h ich  g o v e rn e d  th e  in s t i tu t io n  o f m a r r i a g e  w e re  no t 
a p p lic a b le  to  b la c k s . "W hen  N e g ro e s  w e re  s la v e s  n e i th e r  th e  law  
n o r  th e  s la v e  o w n e rs  r e c o g n iz e d  m a r r i a g e  b e tw e e n  s la v e s .  C h il­
d r e n  w e re  le f t w ith  th e i r  m o th e r s ,  g iv in g  th e  N e g ro  m o th e r  an  
e a r ly ,  e x c lu s iv e  i n t e r e s t  in  th e  fa m ily , fo rc in g  upon  h e r  fu ll 
r e s p o n s ib i l i ty  fo r  i t s  c a r e "  (L in c o ln , 1971, p p . 1 5 6 -1 5 9 ). In  a
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s im i la r  v e in  K a rd in e r  an d  O v e se y , c i te d  in  G u tm an  (1976), 
s u g g e s te d  " th e  m o s t  r u d im e n ta r y  ty p e  of fa m ily  o rg a n iz a tio n  w a s  
n o t p e r m i t te d  to  s u r f a c e ,  to  s a y  n o th in g  o f th e  e x te n s io n s  of th e  
fa m ily . T h e  m o th e r - c h i ld  fa m ily  w ith  th e  f a th e r  e i th e r  unknow n, 
a b s e n t ,  o r  i f  p r e s e n t ,  in c a p a b le  of w e ild in g  in f lu e n c e , w a s  th e  
on ly  ty p e  of fa m ily  th a t  co u ld  s u rv iv e "  (p. X V II). W e ls in g  (1973) 
p u t i t  m o r e  s u c c in c tly  an d  b lu n tly  w h en  s h e  a s s e r t e d  " b la c k  p e o p le  
do n o t h av e  f a m i l ie s  - w e  h a v e  s u rv iv a l  u n i ts .  T h a t i s  a l l  w e a r e  
a llo w e d  to  h a v e "  (p. 51).
W hile  ro o ts  o f th e  b la c k  m a t r i a r c h a l  h o m e  s e e m  to  l ie  in  th e  
d a r k  an d  d is ta n t  p a s t  o f s la v e r y ,  m a n y  s im i la r  s y s te m s  h a v e  b e e n  
co n v en ed  to  p e r p e tu a te  a n  a p p a re n t ly  un w an ted  an d  u n d e s i r a b le  
s i tu a tio n  w h ich  e x is ts  ev e n  to d a y . R a in w a te r  (1967) c o n te n d e d : 
A f te r  e m a n c ip a tio n , th e  c u l tu r a l  m e c h a n is m s  w h ich  
N e g ro e s  h ad  d e v e lo p e d  fo r  liv in g  th e  l i f e  o f v ic t im s  
co n tin u ed  to  b e  s e r v ic e a b le  a s  th e  v ic t im iz a t io n  p r o c e s s  
w as  m a in ta in e d  f i r s t  u n d e r  th e  m y th s  o f w h ite  s u p re m a c y  
and  b la c k  in f e r io r i ty ,  l a t e r  b y  th e  d o c t r in e s  of g r a d u a l is m  
w h ich  c o v e re d  th e  f a c t  of no  im p ro v e m e n t in  p o s i t io n ,  and  
f in a l ly  b y  th e  m o d e rn  n o r th e r n  s y s te m  o f g h e t to iz a tio n  
an d  in d if f e re n c e ,  (p . 363)
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A rr iv in g  a t a  s im i la r  c o n c lu s io n  w h ile  p e r h a p s  s ta t in g  i t  
d if f e re n t ly ,  W illia m  V . P a t r i c k ,  of th e  N ew  D e t r o i t , c i te d  in  
" T h e  C o n te n d e r s ,"  N ew sw eek , 1968, s u m m a r iz e d  th e  h i s to r i c a l  
t r e k  and  th e  c u r r e n t  p l ig h t  o f A m e r ic a n  b la c k  f a m i l ie s  w hen  he 
c o n c lu d ed  " f i r s t  you h ad  s la v e ry .  T h en  you h ad  J im  C ro w  la w s . 
T h e n  i t  w a s  c a l le d  s e p a r a t e  bu t eq u a l. N ow i t  i s  c a l le d  law  and  
o r d e r "  (pp. 2 1 -2 5 ). P e r h a p s  i t  co u ld  b e  c a l le d  b a la n c e  th e  b u d g e t 
to d a y . I t sh o u ld  b e  e a s i ly  re c o g n iz e d  a t  th is  p o in t and  t im e  th a t  
th e  b la c k  m a t r i a r c h a l  fa m ily  i s  n o t a  n a tu r a l  p h en o m en o n .
M any  q u e s tio n s  h a v e  b e e n  a s k e d  and  so m e  a n s w e re d  abou t 
th e  b la c k  m a t r i a r c h a l  fa m ily , i t s  s t r u c tu r e ,  i t s  e c o n o m ic s  and  
th e  p e r f o r m a n c e  and  a d ju s tm e n t of i t s  c h i ld re n .  P e r h a p s  n o t 
e n o u ^ i h a s  b e e n  s a id  ab o u t th e  in t r in s ic  f ib e r s  w h ic h  p e r m e a te  an d  
g iv e  i t  th e  p o s i t iv e  q u a l i t i e s  th a t  w e h a v e  c o m e  to  b e l ie v e  sh o u ld  
b e  p r e s e n t  in  a  fa m ily . T h e s e  q u a l i t ie s  a r e  found  in  th e  b la c k  
fa m ily  ev en  th o u g h  th e  s t r u c t u r e  o f th e  fa m ily  d i f f e r s  on  o c c a s io n s  
f ro m  w hat i s  c o n s id e re d  to  b e  a  c o n v e n tio n a l f a m ily . J a c k s o n  
(1973) co n c lu d ed  th a t  th e  g e n e r a l  s im i la r i ty  o f th e  p ic tu r e  i s  
p e p p e re d  w ith  in c id e n c e s  o f  d if f e re n c e s .  F o r  e x a m p le , b la c k s  w ho 
a r e  a l le g e d  f a th e r s  o f i l le g i t im a te  c h i ld re n  te n d  to  b e  m o r e  
su p p o r t iv e  of th e  m o th e r s  of t h e i r  c h i ld re n  th a n  a r e  w h ite s ;
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b ro k e n  f a m i l ie s  a p p e a r  to  h a v e  f a r  m o r e  d e v a s ta t in g  e ffe c t upon  
w h ite s  th a n  upon  b la c k  c h i ld r e n ;  a  l a r g e r  p r o p o r t io n  o f ag e d  w h ite s  
th a n  a g e d  b la c k s  a r e  in s t i tu t io n a l iz e d  (pp . 2 7 3 -2 7 9 ).
T h e  R e la t io n s h ip  o f F a th e r  A b se n c e  to  
In te l l ig e n c e  and  A c a d e m ic  P e r f o r m a n c e
M an y  r e s e a r c h e r s  h a v e  found  th a t  th e  f a th e r - a b s e n t  c h ild  d o e s  
n o t p e r f o r m  a s 'w e l l  a s  th e  f a t h e r - p r e s e n t  c h ild  on in te l le c tu a l  and  
a c h ie v e m e n t m e a s u r e s .  A t th e  s a m e  t im e  th e r e  i s  s ig n if ic a n t 
r e s e a r c h  w h ic h  d e m o n s t r a te s  th a t  f a th e r  a b s e n c e  h a d  no d e t r i ­
m e n ta l  e f fe c t on  th e  p e r f o r m a n c e  of c h i ld re n .
Tw o o f th e  m o s t  p u b l ic iz e d  and  c o m p re h e n s iv e  r e s e a r c h  p r o ­
j e c t s ,  to  d a te ,  th a t  h a v e  a d d r e s s e d  th e  p e r f o r m a n c e  o f  c h i ld re n  
w ith  r e f e r e n c e  to  f a m ily  s t r u c t u r e  a r e  b y  M o y n ih an  (1965) an d  by  
C o le m a n  e t a l  (1966). T h e y  a ls o  r e p r e s e n t  a  p a ra m o u n t  e x a m p le  
of c o n f lic tin g  and  c o n t r a d ic to r y  f in d in g s  an d  c o n se q u e n tly  d e m o n ­
s t r a t e  s ig n if ic a n tly  th e  p r o s  an d  c o n s  o f  th e  l i t e r a t u r e .
M o y n ih an  (1965), a f t e r  e x a m in in g  th e  I9 6 0  N a tio n a l C e n su s  
d a ta , found  th a t  n e a r ly  a  q u a r t e r  of a l l  N e g ro  f a m i l ie s  w e re  
h e a d e d  b y  f e m a le s  an d  c o n c lu d e d  " a t  th e  h e a r t  o f th e  d e te r io r a t io n  
of th e  f a b r ic  o f N e g ro  s o c ie ty  i s  th e  d e t e r io r a t io n  o f  th e  N e g ro  
fa m ily ; th e  m a t r i f o c a l  b la c k  f a m ily  i s  a  h in d ra n c e  to  s u c c e s s  
s t r iv in g "  (p. 1). A r r iv in g  a t a  s im i la r  c o n c lu s io n  th o u g h  s ta te d
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d if f e re n t ly ,  M o y n ih an  (1967), c i te d  in  S w ann  (1974), s ta te d  " th e  
a b s e n c e  o f th e  f a th e r  (a  s u b s ta n t ia l  m in o r i ty  o f b la c k  c h i ld r e n  
g ro w  up in  f a m i l ie s  in  w h ic h  th e  f a th e r  i s  a b s e n t)  c o n t r ib u te s  to  
p o o r  s c h o la r s h ip  on  th e  p a r t  o f c h i ld r e n  an d  a  h ig h  r a t e  of 
d e lin q u e n c y "  (pp. 1 8 -2 4 ). In  a  c o m p le te ly  d if f e re n t  v ie w , a f te r  
s tu d y in g  th e  n a t io n 's  s c h o o ls ,  C o le m a n  e t a l  (1966) c o n c lu d ed  
" c o n t r a r y  to  m u c h  th a t  h a s  b e e n  w r i t t e n ,  th e  s t r u c t u r a l  in te g r i ty  
o f th e  h o m e  (p r in c ip a l ly  th e  f a t h e r 's  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e )  show s 
v e r y  l i t t l e  r e la t io n s h ip  to  a c h ie v e m e n t fo r  N e g ro e s "  (p . 302).
It sh o u ld  b e  n o te d  th a t  M o y n ih a n 's  (1965) f in d in g s  h a v e  b e e n  
q u e s tio n e d  b y  so m e  a u th o r s .  O ne r e a s o n  h a s  b e e n  c i te d  b y  
B il l in g s le y  (1968) w hen  h e  p o in te d  ou t th a t  " b e c a u s e  th e  25 p e r c e n t  
o f N e g ro  f a m i l ie s  h e a d e d  b y  f e m a le s  w a s  so  m u c h  h ig h e r  th a n  th e  
p r o p o r t io n  o f w h ite  f a m i l ie s  h e a d e d  b y  f e m a le s ,  M o y n ih an  p a id  
v e r y  l i t t l e  a t te n tio n  to  th e  f a c t  th a t  75 p e r c e n t  o f N e g ro  f a m i l ie s  
m e t  h is  c r i t e r i a  o f s ta b i l i ty "  (pp. 6 3 -6 4 ). S o lo m o n  & M e n d le s
(1979) d e lv e d  d e e p e r  an d  co n te n d e d  " th e  a t ta c k s  on  "M o y n ih an  
R e p o r t"  c e n te re d  on  h is  a p p a re n t  e m p h a s is  on  fa m ily  d is o r g a n iz a ­
tio n  an d  c h a o s  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f b la c k  f a m i l ie s  and  th e  l i t t l e  
e m p h a s is  g iv e n  to  f a c to r s  in  th e  s o c ia l  s y s te m , p a r t i c u l a r ly  th e  
ec o n o m ic  s y s te m , w h ich  p ro d u c e d  th e  b e h a v io r s  and  a t t i tu d e s  
d e s c r ib e d  a s  p r o b le m s  o r  p r o b le m  p ro d u c in g "  (p. 279).
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W h ile  th e  M o yn ihan  s tu d y  (1965) w as  d e b a te d , i t  h a s  c a u s e d  a  
n a t io n a l  aw ak en in g . T u fte  & M e y e rh o ff  (1979) s ta te d  " w h a te v e r  
th e  d if f e r e n c e  in  th e  r e p o r t  i t s e l f ,  i t  c a n  b e  s a id  w ith o u t q u e s tio n  
th a t  i t  s t im u la te d  s c o r e s  o f s c h o la r ly  r e s e a r c h  p r o je c t s  a im e d  a t 
te s t in g  i t s  c o n c lu s io n "  (p. 292). T u fte  (1979) f u r th e r  s ta te d  " th e  
d e b a te  [M o y n ih a n  (1965) ] r a i s e d  p u b lic  c o n s c io u s n e s s  ab o u t th e  
c o m p le x ity  o f th e  i s s u e s  in v o lv e d  an d  th e  d if f ic u lty  of b e in g  o b je c tiv e  
a n d  im p a r t i a l  w hen  one s tu d ie s  th e  fa m ily "  (p . 6). S im ila r ly ,  
B il l in g s le y  (1968) s u m m a r iz e d  " p e rh a p s  th e  m a jo r  c o n tr ib u tio n  of 
th e  M o y n ih an  R e p o r t ,  i s  th a t  i t  b ro u g h t to  th e  a t te n tio n  o f s c h o la r s  
an d  p la n n e r s ,  a s  w e ll a s  o f th e  g e n e r a l  p u b lic ,  th e  fa c t th a t  N e g ro  
f a m i l ie s  a r e  a n  im p o r ta n t  p a r t  of n a t io n a l  l i f e "  (p. 76).
H o w e v e r , S c ia ra  (1975) c i te d  s e v e r a l  s tu d ie s  w h ich  h e  fe l t  
s u p p o r te d  th e  c o n te n tio n s  o f M o y n ihan . A ld o u s  (1969) r e p o r te d  
th a t  d u r in g  p e r io d s  o f u n e m p lo y m e n t o r  of w ife  e m p lo y m e n t, N e g ro  
h u sb a n d s  a b d ic a te  fa m ily  r e s p o n s ib i l i ty  m o r e  th a n  w h ite  h u sb a n d s  
d u r in g  su c h  p e r io d s .  B lo o d  & W olf (I9 6 0 ) found  th a t  b lu e  c o l la r  
N e g ro  h u sb a n d s  p a r t i c ip a te  l e s s  th a n  w h ite  h u sb a n d s  in  fa m ily  
d e c is io n s ,  d iv is io n  o f la b o r  and  c o m p a n io n sh ip . H ew itt s u p p o r te d  
th e  p r e m i s e  th a t  th e  fe m a le -h e a d e d  fa m ily  h in d e r s  o c c u p a tio n a l 
s u c c e s s .
C o le m a n  e t a l  (1966) a t ta c h e d  m o r e  s ig n if ic a n c e  to  c u l tu r e ,
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s o c ia l iz a t io n ,  in te r a c t io n  an d  e x p e r ie n c e  of th e  c h ild  an d  h is  
f a m ily , an d  c o n c lu d ed  th a t  s t r u c t u r e  w a s  in s ig n if ic a n t ly  r e la te d  to  
a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e .  W h ile  C o le m a n  h a s  n o t b e e n  q u e s tio n e d  
to  th e  e x te n t th a t  M o y n ih an  h a s ,  h e  h a s  no t gone  u n s c a th e d .
C u m m in g s  (1977) s ta te d  " d e s p i te  th e  a m b ig u ity  s u r ro u n d in g  th e  
c a s u a l  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  f a m i ly - s o c ia l iz a t io n  e x p e r ie n c e s  and  
a c h ie v e m e n t- r e la te d  p e r s o n a l i ty  t r a i t s  am o n g  b la c k  s tu d e n ts  so m e  
a u th o rs  h a v e  in te r p r e te d  C o le m a n  e t a l  (1966) a s  a  w h o le s a le  
v a l id a t io n  o f th e  c u l tu r a l  d e p r iv a t io n  th e o ry "  (p. 339).
M u ch  o f th e  r e s e a r c h  c o n d u c te d  in  th is  a r e a  h a s  n o t re c e iv e d  
a s  e x te n s iv e  n a t io n a l  a t te n tio n  a s  M o y n ih an  (1965) and  C o le m a n  
e t a l  (1966). N e v e r th e le s s ,  m u c h  o f i t  s u p p o r ts  th e  c o n te n tio n  
th a t  f a th e r - a b s e n t  c h i ld r e n  do no t p e r f o r m  a s  w e ll  a s  f a t h e r - p r e ­
s e n t c h i ld re n ,  w h ile  a n o th e r  body  o f r e s e a r c h  c o n te n d s  th a t  f a th e r  
a b s e n c e  h a s  no d e t r im e n ta l  e ffe c t on  c h i ld r e n 's  a c a d e m ic  p e r f o r ­
m a n c e . In  a  v e r y  g e n e r a l  m o d e , B e c k e r  (1974) s ta te d  " th e  n o tio n  
th a t  lo s s  o r  a b s e n c e  o f  a  p a r e n t  o r  b o th  p a r e n t s  d u r in g  th e  e a r ly  
d e v e lo p m e n t o f th e  c h ild  i s  d e t r im e n ta l  to  c e r t a in  a s p e c t s  o f h is  
e m o tio n a l an d  c o g n itiv e  g ro w th  h a s  a n  e m p ir ic a l  and  th e o r e t i c a l  
b a s is "  (p. 32). In  a  s im i la r  v e in  S h in n  (1978) in d ic a te d  " r e s e a r c h e r s  
h a v e  found  a s s o c ia t io n s  b e tw e e n  f a th e r  a b s e n c e  an d  r e l a t iv e ly  p o o r
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p e r f o r m a n c e  on  co g n itiv e  t e s t s  fo r  in fa n ts  and  c o lle g e  s tu d e n ts  
an d  a l l  a g e s  in  b e tw e e n "  (pp. 295 -3 2 4 ).
B e c k e r  (1974) c o n c u r r e d  w h en  h e  s u g g e s te d  " s tu d ie s  h av e  
lin k e d  f a th e r  a b s e n c e  to  th e  c h i ld 's  in te l le c tu a l  im p a irm e n t ,  
p sy c o p a th o lo g y , c r im in a l  an d  a n t is o c ia l  b e h a v io r  and  d if f ic u lt ie s  in  
in t e r p e r s o n a l  r e la t io n s h ip s "  (pp. 3 2 -3 3 ). In  a  s im i la r  m o d e  
H a m ilto n  (1977) su g g e s te d  " s tu d ie s  of f a th e r  a b s e n c e  r e p o r t  d e t r i ­
m e n ta l  e f fe c ts  on  c h i ld r e n 's  a g g r e s s iv e  d ep en d e n cy , d e g re e  of 
a d ju s tm e n t o r  'p s y c h o lo p a th o lo g y ',  d e lin q u e n c y  r a t e s ,  m o r a l  
b e h a v io r ,  s u c c e s s  in  th e  P e a c e  C o rp s  o r  m i l i t a r y ,  p r e m a r i t a l  
p re g n a n c y  r a t e s ,  m a s c u l in i ty  in  m a le s ,  and  in te l le c tu a l  p e r f o r ­
m a n c e "  (p. 51).
V e a s e y  (1974) co n te n d e d  th a t  c h i ld r e n  who co m e  f ro m  
d is a d v a n ta g e d  b a c k g ro u n d s  w h e re  on ly  th e  m o th e r  is  p r e s e n t  in  th e  
h o m e  h a v e  d if f ic u lty  in  a c q u ir in g  a d e q u a te  le a rn in g  s k i l l s .  S in ce  
o n e - p a r e n t  f a m i l ie s  a r e  l e s s  w e ll  p r e p a r e d  to  p ro v id e  a d e q u a te  o r  
f a v o ra b le  c o n d itio n s  fo r  le a rn in g ,  m a n y  o f th e s e  s tu d e n ts  e n c o u n te r  
in c r e a s in g  d if f ic u l t ie s  in  s c h o o l and  d ro p  out (pp. 267 -2 8 0 ).
D e u ts c h  and  B ro w n  (1964) s tu d ie d  440 b la c k  and  w h ite , m a le  
an d  fe m a le ,  u rb a n  p u b lic  s c h o o l c h i ld r e n  in  g r a d e s  o ne  and  fiv e .
O f th e s e  c h i ld r e n ,  317 c a m e  f r o m  a  f a th e r - p r e s e n t  fa m ily  c o n fig u -
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r a t io n ,  an d  123 of th e s e  c h i ld r e n  c a m e  f ro m  a  f a th e r - a b s e n t  
f a m ily  c o n f ig u ra tio n . T h ey  found  th a t  c h i ld re n  w ith  f a th e r s  in  th e  
h o m e  s c o re d  h ig h e r  on th e  L o rd g e -T h o rn d ik e  I. Q . m e a s u r e  th a n  
d id  th e  c h i ld re n  w h o se  f a th e r s  w e re  a b s e n t (p. 29).
B la n c h a rd  and  B i l le r  (1971) co n d u c te d  a  s tu d y  u s in g  44 
w o rk in g  an d  lo w e r -m id d le  c l a s s  th i r d  g r a d e  b o y s  a s  t h e i r  s a m p le . 
T h e  d ep e n d e n t m e a s u r e s  a n a ly z e d  w e re  th e  s c o r e s  on th e  S ta n fo rd  
A c h ie v e m e n t T e s t  an d  g ra d e  p o in t a v e r a g e s .  T h ey  c o n c lu d ed  th a t  
th e  p r e s e n t  f in d in g s  a r e  c o n s is te n t  w ith  p r e v io u s  s tu d ie s  in  w h ich  
i t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  f a th e r  a b s e n c e  o r  f a th e r  u n a v a i la b i l i ty  
c a n  i n t e r f e r e  w ith  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e .
T h e  s tu d y  in d ic a te d  th a t  th e  f a th e r - a b s e n t  s u b je c ts  w e re  n o t 
s u f fe r in g  f ro m  g e n e r a l  in te l l ig e n c e  a b i l i ty  d e f ic ie n c y . S uch  
f in d in g s  m a y  b e  in te r p r e te d  a s  su g g e s tin g  th a t  b o y s  f ro m  f a th e r -  
p r e s e n t  f a m i l ie s  a r e  m o r e  l ik e ly  to  a c tu a l iz e  t h e i r  in te l le c tu a l  
p o te n t ia l  th a n  b o y s f ro m  f a th e r - a b s e n t  f a m i l ie s  (pp. 301 -3 0 5 ).
S u tto n -S m ith , R o s e n b e rg , an d  L an d y  (1968) e x a m in e d  1 ,0 5 5  
m id d le -a n d  lo w e r - m id d le - c la s s  m a le  an d  f e m a le  c o lle g e  
s o p h o m o re s  o f w hom  760 c a m e  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  and  
295 c a m e  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s . T h e  d e p en d e n t m e a s u r e  w as 
th e  A m e r ic a n  C o u n c il on E d u c a tio n  P s y c h o lo g ic a l  E x a m in a tio n . 
S u tto n -S m ith  e t a l  d e c id e d  " f a th e r  a b s e n c e  d o e s  h a v e  a  n e g a t iv e
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in f lu e n c e  on c o g n itiv e  a c t iv i ty ,  a n  e ffe c t m o d if ie d  b y  s ib lin g  
a c t iv i ty "  (p. 1220).
J a n tz  and  S c ia r a  (1975) s tu d ie d  773 f a th e r - p r e s e n t  an d  300 
f a th e r - a b s e n t  b la c k  fe m a le  an d  m a le  fo u r th  g r a d e r s  in  m o d e l 
c i t ie s  s c h o o ls . T h e  M e tro p o l i ta n  A c h ie v e m e n t T e s t  w a s  u s e d  a s  
th e  d ep e n d e n t m e a s u r e .  T h e y  co n c lu d e d  th a t  f a th e r  p r e s e n c e  w as  
a s s o c ia te d  w ith  h ig h e r  a c h ie v e m e n t s c o r e s  p a r t i c u l a r ly  fo r  f e m a le  
s tu d e n ts  and  fo r  s tu d e n ts  w ith  IQ 's  ab o v e  100 (p. 4 6 8 -4 7 1 ).
In  tw o d if f e re n t  s tu d ie s  o f S c o t t is h  c h i ld re n ,  S u th e r la n d  (1930) 
r e p o r te d  th a t  in  b o th  c a s e s  th e  c h i ld r e n  f ro m  th e  f a th e r - p r e s e n t  
g ro u p s  s c o re d  s ig n if ic a n tly  h ig h e r  on a c h ie v e m e n t m e a s u r e s  th a n  
d id  th e  c h i ld re n  f ro m  th e  f a th e r - a b s e n t  g ro u p s . P l e a s  (1976), 
a f te r  c o m p a r in g  th e  p e r f o r m a n c e  of h ig h  sc h o o l s in g le - p a r e n t  
s tu d e n ts  w ith  h ig h  sch o o l tw o - p a r e n t  s tu d e n ts ,  d e c id e d  " c o n s is te n t  
n e g a t iv e  d if f e r e n c e s  e x is t  b e tw e e n  th e  sc h o o l p e r f o r m a n c e  of 
s in g le - p a r e n t  s tu d e n ts  an d  tw o -p a re n t  s tu d e n ts "  (p. 1975).
S c ia r a  (1977), a f te r  s tu d y in g  th e  la c k  of a c h ie v e m e n t o f b la c k  
c h i ld r e n  in  T i t le  I  s c h o o ls , r e p o r te d  th e  fo llo w in g :
1. T h e  f a th e r  a b s e n c e  r a t e  o f b la c k  c h i ld r e n  in  th i s  sc h o o l 
s y s te m  a v e ra g e d  30%. Y et in  r e m e d ia l  re a d in g  in  T i t le  I 
p r o g r a m s  th e y  a v e ra g e d  58%. 57% w e r e  e n ro l le d  in
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T i t le  I m a th .
2. C h ild re n  p la c e d  in  T i t le  I r e m e d ia l  p r o g r a m s  in  th is  
s c h o o l d i s t r i c t  a r e  th o s e  who a r e  ju d g ed  to  b e  o r  n o rm a l  
in te l l ig e n c e ,  bu t w h o se  a c h ie v e m e n t t e s t  s c o r e s  a r e  be low  
a v e ra g e .
3. T h e  o v e r  r e p r e s e n ta t io n  of b la c k  c h i ld re n  f ro m  f a t h e r - 
a b s e n t h o m e s  in  T i t le  I r e m e d ia l  p r o g r a m s  w ou ld  te n d  to  
su p p o r t th e  n o tio n  th a t  f a th e r  a b s e n c e  d o e s  h av e  a  d e f in ite  
e ffe c t o n  so m e  c h i ld r e n 's  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t.
4 . F a th e r  p r e s e n c e  w ou ld  s e e m  to  f o s te r  g r e a t e r  c o h e s iv e ­
n e s s  of fa m ily , a  g r e a t e r  v a r i e ty  of fa m ily  a c t iv i t i e s ,  a 
g r e a t e r  q u a n tity  of a d u l t- c h i ld  v e r b a l  in te r a c t io n  and  a  
g r e a t e r  e x p e r im e n ta l  v a r ie ty  th a n  w ould  f a th e r  a b s e n c e .
S c ia r a  and  J a n tz  (1974) in v e s t ig a te d  f a th e r  a b s e n c e  and  i t s  
e ffe c t on th e  re a d in g  a c h ie v e m e n t of b la c k  c h i ld re n .  T h ey  
su g g e s te d  th a t  a lth o u g h  i t  i s  n e c e s s a r y  to  e x e r c is e  c a u tio n  in  
in te r p r e t in g  th e  d i r e c t  e ffe c t o f fa m ily  ty p e  on  a c h ie v e m e n t due to  
a  h o s t of o th e r  f a c to r s  p ro b a b ly  a s s o c ia te d  w ith  fa m ily  d is ru p t io n ,  
th e  f in d in g s  s u g g e s t a  p o s i t iv e  a s s o c ia t io n  b e tw e e n  in ta c t  f a m il ie s  
an d  a c h ie v e m e n t,  p a r t i c u l a r ly  fo r  N e g ro e s  (pp. 2 2 1 -2 2 7 ).
K e lly  and  W a l le r s te in  (1979) s tu d ie d  60 n o r th e r n  C a l ifo rn ia  
d iv o rc e d  f a m i l ie s  an d  s ta te d  " a c c o rd in g  to  th e i r  t e a c h e r s ,  ab o u t
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tw o - th i r d s  o f a l l  th e  y o u n g s te r s  show ed  so m e  n o ta b le  ch an g e  in  
s c h o o l fo llow ing  th e i r  p a r e n t s '  s e p a ra t io n .  W h ile  th e  y o u n g s te r s  
d if f e re d  in  th e  in te n s i ty  and  th e  m a n n e r  in  w h ich  th e y  e x p r e s s e d  
th e i r  d i s t r e s s ,  r e s p o n s e s  a ffe c tin g  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t w e re  
th e  m o s t  co m m o n "  (p. 55).
F e r r i  (1967) g e n e ra l iz e d  " th e .  . . . s tu d y  of c h i ld r e n  in  o n e -  
p a r e n t  f a m i l ie s  h ad  show n th a t  th o s e  who lo s t  th e i r  m o th e r  and  
th o s e  w ho w e re  f a th e r l e s s  a s  a  r e s u l t  o f d iv o rc e  o r  s e p a ra t io n  
w e re  do ing  r a th e r  l e s s  w e ll  in  s c h o o l th a n  c h i ld re n  w ho had  
e x p e r ie n c e d  no  fa m ily  d is ru p tio n "  (p . 51). B la u  & D u n can  (1967), 
a f te r  s tu d y in g  th e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  le v e l  of e d u c a tio n  o f 
f a th e r s  and  s o n s , found  th e  so n s  f r o m  b ro k e n  f a m i l ie s  c o m p le te d  
fe w e r  y e a r s  of e d u c a tio n  th a n  d id  so n s  of u n b ro k e n  f a m i l ie s  ev en  
ta k in g  in to  a c c o u n t th e  f a th e r s '  ow n o c c u p a tio n  and  e d u c a tio n  
(p. 336). H a m ilto n  (1977), in  g e n e r a l  t e r m s ,  c o n c lu d ed  " s u r e ly  
th e  v a s t  g ro u p  of p a r e n t s  th a t  d i s m is s  th e  t a s k  of ' r a i s i n g 1 c h i ld r e n  
a s  a  s im p le  m a t t e r  o f c o m m o n  s e n s e  do n o t im a g in e  th e  p o s s ib i l i ty  
th a t  th e  f a t h e r 's  r o l e  i s  r e la te d  to  w h e th e r  h is  c h i ld r e n  a r e  h ig h e r  
in  v e r b a l  o r  m a th e m a tic  a b i li ty "  (p. 37).
M ax w e ll (1961) c o m p a re d  292 m a le  an d  fe m a le ,  n e u ro t ic  
E n g lis h  c h i ld r e n  b e tw e e n  th e  a g e s  o f e ig h t and  th i r t e e n  w ith  th e  
e s ta b l is h e d  n o rm s  o f B r i t i s h  and  A m e r ic a n  c h i ld r e n  on  th e
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W e c h s le r  In te l l ig e n c e  S c a le  fo r  C h ild re n  (W ISC). In  o v e r  o n e - 
h a l f  of th e  te n  p a r t s  of th e  t e s t ,  th e  n e u ro t ic  s a m p le  w a s  s ig n if i ­
c a n tly  lo w e r . T he  a u th o r  c o n c lu d e d  th a t  th e  a b s e n c e  o f th e  fa th e r  
a f te r  th e  a g e  o f f iv e  w a s  s ig n if ic a n tly  r e la te d  to  th e  s c o r e s  on th e  
c o m p re h e n s iv e ,  p ic tu r e  c o m p le tio n  and  a r r a n g e m e n t ,  cod ing  and  
v o c a b u la ry  s u b te s ts  (pp. 3 0 0 -3 0 7 ). M a c k ie , M ax w e ll an d  
R a f f e r ty  (1967), a f te r  s tu d y in g  th e  p s y c h o lo g ic a l  d e v e lo p m e n t of 
c u l tu r a l ly  d is a d v a n ta g e d  k in d e rg a r te n  c h i ld re n  and  u s in g  th e  
in f lu e n c e  of th e  fa m ily  and  th e  s c h o o l a s  d ep en d e n t v a r ia b le s ,  
r e p o r te d  th a t  o f th e  60 b la c k  p r e s c h o o l  s u b je c ts  f ro m  low  in c o m e  
f a m i l ie s  c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  d id  b e t t e r  th a n  th o s e  
f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  a s  e v id e n c e d  by  t e s t  p e r f o r m a n c e  on 
s e v e r a l  in s t r u m e n ts .
P a r r o w  (1977) s tu d ie d  tw e lf th  g r a d e  b la c k  an d  w h ite  b o y s w ith  
r e f e r e n c e  to  r a c e ,  f a th e r  a b s e n c e ,  and  th e  e d u c a tio n a l a m b itio n  of 
a d o le s c e n t m a le s  an d  co n c lu d ed  th a t  th e r e  w a s  so m e  e v id e n c e  th a t  
f a th e r  a b s e n c e  d e p r e s s e d  a m b itio n  to  a  g r e a t e r  e x te n t am ong  
b la c k s  th a n  w h ite s ,  a t le a s t  fo r  b o y s  in  th e  tw e lf th  g ra d e .  T h e re  
i s  a lso  e v id e n c e  th a t  b la c k  in d iv id u a ls  su f fe r  m o r e  d e le te r io u s  
c o n s e q u e n c e s  a s  a  r e s u l t  of f a th e r  a b s e n c e  th a n  do w h ite  in d iv id u a ls .
P e te r s o n ,  D eB ond , P e t e r s o n  an d  L iv in g s to n  (1966) s tu d ie d  a  
s a m p le  o f 74 f a th e r - p r e s e n t  b la c k  and  w h ite  11 y e a r  o ld  b o y s and
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20 s im i la r  f a th e r - a b s e n t  b o y s  u s in g  th e  M e tro p o li ta n  A c h ie v e m e n t 
T e s t 's  s c o r e s  a s  a  d ep e n d e n t m e a s u r e .  F a th e r  p r e s e n c e  w as 
p o s i t iv e ly  c o r r e la te d  w ith  a c h ie v e m e n t fo r  b la c k s ;  h o w e v e r , t h e r e  
w a s  a  n o n s ig n if ic a n t c o r r e la t io n  in  th e  s a m e  d ir e c t io n  fo r  w h ite s  
in  s p i te  of th e  s m a l l  v a r ia n c e  in  th e  w h ite  fa m ily  c o n f ig u ra tio n  
(p. 25). K asd o n  (1955) c o m p a re d  s u p e r io r  r e a d e r s  am ong  c o lle g e  
f r e s h m e n  f ro m  n in e  c o l le g e s  in  th e  L o s  A n g e le s  a r e a  to  a  s a m p le  
o f a v e ra g e  r e a d e r s  an d  c o n c lu d ed  th a t  a  l a r g e r  p e r c e n ta g e  of th e  
s u p e r io r  r e a d e r s  c a m e  f ro m  u n b ro k e n  h o m e s  (pp. 1785-1786).
C re s c im b e n i  (1964) s tu d ie d  c h i ld re n  in  g r a d e s  tw o th ro u g h  s ix  
to  d e te rm in e  th e  e ffe c t of p a r e n ta l  d e a th , d iv o rc e ,  s e p a ra t io n  and  
d e s e r t io n  of on e  o r  b o th  p a r e n t s  on th e  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t of 
th e  c h i ld re n . H e r e p o r te d :
1. T h e re  w as  a  s ig n if ic a n t d i f f e re n c e  in  a c a d e m ic  
a c h ie v e m e n t,  u s in g  th e  M e tro p o l i ta n  A c h ie v e m e n t 
T e s t  a s  a  d e p en d e n t v a r ia b le ,  b e tw e e n  c h i ld re n  in  a 
o n e -p a re n t  h o m e  and  c h i ld r e n  in  a  tw o -p a re n t  h o m e . 
C h ild re n  f ro m  th e  o n e -p a re n t  h o m e s  s c o re d  lo w e r .
2. T h e re  w a s  a  s ig n if ic a n t d i f f e re n c e  in  a c a d e m ic  
a c h ie v e m e n t b e tw e e n  b o y s  f ro m  o n e -p a re n t  h o m e s  
and  b o y s  f ro m  tw o -p a re n t  h o m e s . T he  b o y s  f ro m  th e  
tw o -p a re n t  h o m e s  s c o re d  h ig h e r .
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P r in g le ,  B u tle r  and  D av ie  (1966) e x a m in e d  1 1 ,0 0 0  s e v e n  y e a r  o ld  
E n g lis h  c h i ld r e n  an d  c o n c lu d ed  th a t  t h e r e  w e re  fe w e r  good r e a d e r s  
and  m o r e  p o o r  r e a d e r s  am ong  th e  s e v e n  y e a r  o ld s  liv in g  in  
" u n ty p ic a l” fa m ily  s i tu a tio n s  th a n  am o n g  th o s e  liv in g  w ith  b o th  
n a tu r a l  p a r e n t s .
S a n tro c k  (1972) s tu d ie d  343 lo w e r - c l a s s  ju n io r  h ig h  sc h o o l 
c h i ld re n  o f  b o th  s e x e s .  T h e  s a m p le  w a s  co m p o se d  o f 57 f a th e r -  
p r e s e n t  c h i ld re n  a s  o p p o sed  to  286 f a th e r - a b s e n t  c h i ld re n .  S a n ­
t r o c k  u s e d  th e  th i r d  and  s ix th  g r a d e  S ta n fo rd  A c h ie v e m e n t T e s t  
s c o r e s  an d  th e  O tis  IQ r e s u l t s  a s  d ep e n d e n t m e a s u r e s .  H e c o n ­
c lu d ed  th a t  f a th e r  a b s e n c e  w as  r e la te d  to  lo w e r  t h i r d  g ra d e  
a c h ie v e m e n t fo r  b o y s  an d  g i r l s .  A b se n c e  of th e  f a th e r  d u e  to  
d iv o rc e ,  d e s e r t io n ,  o r  s e p a ra t io n  h ad  a  l a r g e r  n e g a t iv e  e ffe c t th a n  
a b s e n c e  o f f a th e r  due to  d e a th  (pp. 4 5 5 -4 6 9 ).
F e r r i  (1976) s tu d ie d  e le v e n  y e a r  o ld  E n g lish  c h i ld r e n  w ho w e re  
f a th e r l e s s  a s  a  r e s u l t  of m a r i t a l  b re a k d o w n  an d  r e p o r te d  " th e  
p e r f o r m a n c e  in  a r i th m e t ic  w a s  s ig n if ic a n tly  p o o r e r  th a n  of c h i ld re n  
in  tw o -p a re n t  f a m i l ie s  and  a lth o u g h  th e  d if f e r e n c e s  w e re  l e s s  
m a rk e d ,  th e  fin d in g s  a lso  s u g g e s te d  th a t  th e  c h i ld r e n  w e re  re a d in g  
l e s s  w e ll , to o "  (p. 119). B i l le r  (1974) s ta te d :
T he  f a t h e r 's  p o s i t iv e  in v o lv e m e n t f a c i l i t a te s  th e
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d e v e lo p m e n t o f th e  b o y 's  c o g n itiv e  fu n c tio n in g . T h e  
f a th e r  s e e m s  to  h a v e  a  p a r t i c u l a r ly  s ig n if ic a n t r o l e  in  th e  
d e v e lo p m e n t o f p e r s i s t e n c e ,  a c h ie v e m e n t,  m o t iv a t io n  and  
a s s e r t i v e ,  a n a ly t ic a l  p r o b le m - s o lv in g  b e h a v io r . F a th e r  
a b s e n c e  h a s  a  m o r e  n e g a t iv e  e ffe c t on  th e  lo w e r - c l a s s  
b o y 's  c o g n itiv e  an d  a c a d e m ic  fu n c tio n in g  th a n  i t  d o e s  in  
th e  m id d le - c la s s  b o y 's ,  (pp. 84, 153)
A  s u p e r in te n d e n t,  q u o ted  in  C u m m in g s  (1977), e x p r e s s e d  s im i la r  
f e e l in g s  ab o u t th e  lo w e r - c l a s s  c h i ld 's  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  and  
s o c ia l  a d ju s tm e n t w hen  h e  a s s e r t e d :
A v ic t im  of h is  e n v iro n m e n t, th e  g h e tto  ch ild  b e g in s  sch o o l 
c a r e e r  p s y c h o lo g ic a lly ,  s o c ia l ly  and  p h y s ic a l ly  d is a d v a n ­
ta g e d . H e i s  o r ie n te d  to  th e  p r e s e n t  r a th e r  th a n  th e  
fu tu r e ,  to  im m e d ia te  n e e d s  r a th e r  th a n  d e la y e d  g r a t i f i c a ­
t io n  to  th e  c o n c re te  r a th e r  th a n  th e  a b s t r a c t .  H e i s  o ften  
h a n d ic a p p e d  b y  l im ite d  v e r b a l  s k i l l s ,  low  s e l f - e s t e e m  and 
a  s tu n te d  d r iv e  to w a rd  a c h ie v e m e n t,  (pp. 335 -3 3 6 )
G o rd o n  (1968) c o n c u r r e d  w hen  h e  in d ic a te d  "y o u n g , u r b a n  b la c k  
y o u th s ' s e l f - h a t r e d  an d  fe e lin g  o f in c o m p e te n t d e p e n d e n c e  an d  th e i r  
a n g ry  a l ie n a t io n  f ro m  s o c ia l  in s t i tu t io n s  a r e  c o m m o n ly  h e ld  to  
r e s u l t  f r o m  t h e i r  life  e x p e r ie n c e s  and  to  p r e v e n t  th e m  f r o m  ta k in g
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a d v a n ta g e  of a v a i la b le  o p p o r tu n i t ie s "  (p. 1).
T he r e s e a r c h  and  f in d in g s  te n d  to  s u p p o r t th e  n o tio n  th a t  f a th e r  
a b s e n c e  i s  d e t r im e n ta l  to  th e  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  o f c h i ld re n . 
H o w e v e r, so m e  s tu d ie s  te n d  to  su p p o r t th e  a s s u m p tio n  th a t  f a th e r  
a b s e n c e  i s  no t d e t r im e n ta l  to  th e  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e  of c h i ld re n .
S o lo m o n , H ir s c h ,  S c h e in fe ld  & J a c k s o n  (1972) s tu d ie d  a  g ro u p  
of 149 u r b a n  g h e tto  b la c k  m a le s  and  f e m a le s  in  th e  f if th  g r a d e  who 
a t te n d e d  a  sc h o o l lo c a te d  on th e  w e s t s id e  of C h ic ag o  d u rin g  th e  
1964-65  sc h o o l y e a r .  S e v e ra l  a c h ie v e m e n t and  a b i l i ty  in d e x e s  
(L o rd g e -T h o rn d ik e , K u h lm a n -A n d e rs o n , C a l ifo rn ia  A c h ie v e m e n t 
T e s t ,  G PA ) w e re  o b ta in e d  f o r  a l l  of th e  s u b je c ts .  S o lom on  e t a l  
r e p o r te d  th a t  th e  e f fe c ts  found  fo r  s e x  an d  fa m ily  s iz e  w e re  a s  
e x p e c te d  an d  a r e  c o n s is te n t  w ith  r e s u l t s  o b ta in e d  by  o th e r  r e s e a r c h ­
e r s .  T h e y  f u r th e r  co n c lu d e d  th a t  th e  r e la t iv e  u n im p o r ta n c e  of 
p a r e n ta l  a r r a n g e m e n t  in  th e  p r e s e n t  d a ta  co u p led  w ith  th e  s im i la r  
fin d in g s  r e p o r te d  by  C o le m a n  et a l  (1972) le d  to  th e  c o n c lu s io n  th a t 
th e  q u a l ity  of th e  c h i ld 's  in te r a c t io n  w ith  th e  a d u l ts  p r e s e n t  in  h is  
h o m e  m a y  b e  a  s t r o n g e r  in f lu e n c e  on a c h ie v e m e n t th a n  th e  p a r t i c u ­
la r  s e t o f  s t r u c tu r a l  r e la t io n s h ip s  th a t  th e y  r e p r e s e n t  (pp. 4 6 2 -4 6 6 ).
W a s s e rm a n  (1972) c o m p a re d  62 f a th e r - a b s e n t  b la c k  b o y s  w ith  
55 f a th e r - p r e s e n t  b o y s . T h e  b o y s  r a n g e d  f ro m  10 -1 5  y e a r s  o f ag e  
and  liv e d  in  p u b lic  h o u s in g . T h e  d ep e n d e n t v a r ia b le  c o n s id e re d
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w a s  th e i r  G PA  o v e r  a  t h r e e  y e a r  sp a n . H e r e p o r te d  th a t  one o f 
th e  p r in c ip a l  im p lic a t io n s  o f h is  f in d in g s  w a s  th a t  th e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f f a th e r s  f a i l s  to  d i s c r im in a te  b e tw e e n  b o y s  who do 
b e t t e r  o r  w o r s e  a t  sch o o l (pp. 1 37 -141 ).
S o la r i  (1976) c o m p a re d  th e  a c h ie v e m e n t of o n e -p a re n t  c h i ld r e n  
w ith  th a t  o f tw o -p a re n t  c h i ld r e n .  T h e  s u b je c ts  w e re  926 s tu d e n ts  
e n ro l le d  in  tw o s e le c te d  e le m e n ta r y  sc h o o ls  in  D e tro i t .  T h e  
d e p e n d e n t m e a s u r e  w as  s ta n d a rd iz e d  t e s t  r e s u l t s  ta k e n  f ro m  th e  
sc h o o l r e c o r d s  o f A p r il  1975. H e co n c lu d e d  th a t  th e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  d id  no t su p p o rt th e  h y p o th e s is  th a t  tw o -p a re n t  c h i ld r e n  
show  a  s ig n if ic a n tly  h ig h e r  d e g r e e  o f a c h ie v e m e n t th a n  o n e - p a r e n t  
c h i ld r e n  b a s e d  on  s ta n d a rd iz e d  t e s t  r e s u l t s .  T h e re  w e re  
d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r , th a t  a p p e a re d  to  b e  in d iv id u a l r a th e r  th a n  
g ro u p  d if f e r e n c e s  (pp. 139 1 -1 3 9 2 ).
I t w as  r e p o r te d  in  th e  T im e s  E d u c a tio n a l S u p p le m e n t (M a rc h  
19, 1976) th a t  w h en  s o c ia l  d e p r iv a t io n  w a s  ta k e n  in to  a c c o u n t, th e  
d e g re e  to  w h ich  h av ing  o n ly  one p a r e n t  p r e s e n t  a f fe c te d  th e  
c h i ld r e n 's  p r o g r e s s  w as s l ig h t .  B irn b a u m  (1966 ) s tu d ie d  180 
m a le  h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  f r o m  L o s  A n g e le s  o f w hom  90 w e re  
f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  a  s im i la r  n u m b e r  f ro m  f a th e r -  
p r e s e n t  h o m e s . H e c o l la te d  G PA  an d  re a d in g  an d  v o c a b u la ry
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s c o r e s .  H e r e p o r te d :
1. M e m b e rs h ip  in  a  b ro k e n  h o m e  o r  a n  u n b ro k e n  h o m e 
a p p e a r s  to  h av e  l i t t l e  o r  no r e la t io n s h ip  to  e i th e r  h ig h  
o r  low  g r a d e s .
2. T h e re  s e e m s  to  b e  l i t t l e  b a s is  fo r  b e lie v in g  th a t  a  
h o m e  th a t  c o n ta in s  tw o  p a r e n t s  w ill b e  m o r e  c o n ­
d u c iv e  to  a  h ig h e r  G PA  th a n  a  ho m e th a t  h a s  a  w om an  
a s  h e a d  of th e  h o u seh o ld .
A rm o r  (1972) c o n c lu d e d , a f te r  r e - e x a m in in g  C o le m a n  et a l  (1966), 
th a t  th e  fa m ily  s t r u c t u r e  d o e s  no t s e e m  to  b e  a n  im p o r ta n t  v a r ia b le  
fo r  a c h ie v e m e n t w h en  b la c k  and  w h ite  sc h o o ls  a r e  s e p a ra te d  (p. 214).
In  s u p p o r t of C o le m a n  e t a l  (1966), H a n u sh e k  (1972) co n c lu d ed  
th a t  su b se q u e n t a n a ly s i s  of C o le m a n  et a l  (1966) s u g g e s ts  th a t 
f a th e r  a b s e n c e  p e r  s e  w as no t a s s o c ia te d  w ith  s c h o o l p e r fo rm a n c e .  
T h a t i s ,  w hen  c o n tro ls  fo r  fa m ily  SES w e re  in tro d u c e d , th e  f a th e r 's  
a b s e n c e  w as  no t s ig n if ic a n tly  r e la te d  to  t e s t  s c o r e s  (p. 140). 
S im i la r ly ,  T a b le r  (1968) found th a t  f a th e r - a b s e n t  c h i ld re n  d id  m o r e  
p o o r ly  th a n  f a th e r - p r e s e n t  c h i ld r e n  bu t th e  d if f e re n c e s  v a n ish e d  
w hen  a  c o n tro l  fo r  r a c e  w as  in tro d u c e d . A d d itio n a lly , M a c k le r  
(1971) ju d g e d  th a t  w h a t co u n ted  in  a c h ie v e m e n t w as  th e  " r e a l  
q u a lity  o f h o m e li fe "  - th e  w ay s  in  w h ich  th e  p a r e n t  o r  p a r e n ts  
e x p r e s s e d  th e i r  c o n c e rn s  o v e r  c h i ld r e n 1 s p e r f o r m a n c e .  A lso ,
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V
G oode (1964) a k in  to  C o le m a n  e t a l ,  p o in te d  ou t " i t  s e e m s  l ik e ly  
th a t  r o le  f a i lu r e  w ith in  th e  h o m e  h a s  a  m o r e  d e s t r u c t iv e  im p a c t  on  
c h i ld r e n  th a n  th e  w ith d ra w a l of one sp o u se "  (p. 102).
G re e n  (1976), in  a  p h ilo s o p h ic a l  m o o d , in f e r r e d :
M o st r e s e a r c h e r s  w ho d e lv e  in to  o n e -p a re n t  f a m i l ie s  
n a tu ra l ly  end  up fin d in g  th e  p ro b le m s  th a t  th e y  s e t  out to  
look  fo r .  B u t w hat if  th e y  w e re  o p e n -m in d e d  enough  to  
a s k , 'D o o n e -p a re n t  f a m i l ie s  h a v e  p r o b le m s ?  1 T h e  gap 
f a th e r  le a v e s  if  h e  d e p a r t s ,  w ill  d ep en d  a lm o s t  e n t i r e ly  
on th e  s iz e  o f th e  jo b  he  d id  w hen  he w a s  a ro u n d , (pp. 
130-131)
A lso , lik e  C o le m a n  e t a l  (1966), K r ie s b e r g  & K r ie s b e r g  (1972) 
s ta te d :
O ne m e s s a g e  sh o u ld  b e  c l e a r .  A  h u s b a n d le s s  m o th e r  o r  
a  w ife le s s  f a th e r  i s  m o r e  l ik e ly  to  e r r  in  r a is in g  c h i ld re n  
by b e in g  o v e r ly  c o n c e rn e d  and  p u sh in g  to o  h a rd  th a n  on 
th e  c o n t r a r y .  T he  c h i ld re n  do n o t, in  g e n e r a l ,  s u f fe r  
g r e a t  e d u c a tio n a l h a rd s h ip s  a s  a  r e s u l t  of g ro w in g  up in  
a  b ro k e n  fa m ily . In s o fa r  a s  th e r e  a r e  h a n d ic a p s , th e y  
la rg e ly  d e r iv e  f ro m  c i r c u m s ta n c e s  o v e r  w h ic h  th e  
in d iv id u a l p a r e n t  h a s  l i t t le  c o n tro l ,  (p . 239)
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S im i la r ly ,  K r ie s b e r g  (1970) c o n c lu d ed  th a t  on  th e  w h o le  t h e r e  is  
l i t t l e  d if f e re n c e  b e tw e e n  h u s b a n d le s s  an d  m a r r i e d  m o th e r s  in  th e  
e d u c a tio n a l d e s i r e s  an d  e x p e c ta t io n s  th e y  h a v e  fo r  t h e i r  c h i ld re n .  
M an y  of th e  d if f ic u l t ie s  fa c e d  by  m o th e r s  and  c h i ld re n  in  f e m a le ­
h e a d e d  h o u se h o ld s  a r e  no t in h e re n t  to  th a t  fa m ily  s t r u c t u r e  (pp. 
2 4 9 -2 8 9 ).
W ilso n  (1967), u s in g  th e  C o le m a n  m o d e l,  s tu d ie d  b la c k  and  
w h ite  ju n io r  and  s e n io r  h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  in  C a l ifo rn ia .  T he 
sa m p le  w a s  c o m p o se d  o f 552 f a th e r - p r e s e n t  and  194 f a th e r - a b s e n t  
s tu d e n ts .  T he  d e p en d e n t v a r ia b le s  w e r e  th e  s c o r e s  of th e  f i r s t  
g r a d e  C a l ifo rn ia  T e s t  o f M e n ta l M a tu r i ty ,  th i r d  g r a d e  and  s ix th  
g r a d e  S ta n fo rd  A c h ie v e m e n t T e s t  s c o r e s  and  e ig h th  g r a d e  
D if f e r e n t ia l  A p titu d e  T e s t  s c o r e s .  H e co n c lu d ed  th a t  f a th e r  
a b s e n c e  w as  no t a  c r i t i c a l  v a r ia b le  in  s c h o o l p e r f o r m a n c e  w hen  se x , 
r a c e ,  an d  th e  n u m b e r  o f s ib l in g s  in  th e  h o m e  w e re  c o n tro l le d . 
M a lm q u is t  (1958) e x a m in e d  399 S w e d ish  c h i ld re n  f r o m  th e  f i r s t  
g r a d e  u s in g  re a d in g  a s  th e  d ep e n d e n t v a r i a b le  and  c o n c lu d e d  th a t  
t h e r e  w e re  no s ig n if ic a n t  d if f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  re a d in g  a b i l i ty  of 
th e  c h i ld re n  f ro m  b ro k e n  h o m e s  w hen  c o m p a re d  to  th e  c h i ld r e n  
f ro m  o th e r  h o m e s  (pp. 6 9 -7 2 ).
M a c k ie , L lo y d , an d  R a f f e r ty  (u n d a ted ) te s te d  229 b la c k  b o y s  
an d  g i r l s  a t th e  end  of k in d e rg a r te n  a n d  f i r s t  g ra d e . T he
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c o m p o s itio n  of th e  s a m p le  w a s  74 f a th e r - p r e s e n t  y o u n g s te r s ,  99 
f a th e r - a b s e n t  y o u n g s te r s ,  an d  26 f a th e r - s u b s t i tu te  y o u n g s te r s .
T h e  d e p en d e n t m e a s u r e  u s e d  w a s  th e  M e tro p o li ta n  A c h ie v e m e n t 
T e s t .  T h e  r e s e a r c h e r s  co n te n d e d  th a t  f a th e r  s ta tu s  w as  u n re la te d  
to  t e s t  p e r f o r m a n c e  w h en  m o t h e r 's  e d u c a tio n  an d  c h i ld 's  p r e ­
k in d e rg a r te n  e d u c a tio n  e x p e r ie n c e  w e re  c o n tro l le d .
C o r te s  and  F le m in g  (1968), u s in g  K u h lm a n -A n d e rso n  IQ T e s t  
and  S ta n fo rd  A c h ie v e m e n t T e s t  a s  d ep e n d e n t m e a s u r e s ,  s tu d ie d  35 
f a th e r - p r e s e n t  b o y s  an d  35 f a th e r - a b s e n t  b o y s . T he  b o y s w e re  a l l  
f ro m  a  low  s o c io -e c o n o m ic  le v e l ,  liv in g  in  a n  u rb a n  se tt in g  and  in  
th e  fo u r th  g ra d e .  T h e  r e s e a r c h e r s  r e p o r te d  no  s ig n if ic a n t 
d if fe re n c e  b e tw e e n  th e  tw o g ro u p s  w ith  r e f e r e n c e  to  a c a d e m ic  
s u c c e s s .
K e lly , N o r th  an d  Z in g le r  (1965), in  a  s tu d y  of th e  r e la t io n  of 
th e  b ro k e n  h o m e s  to  s u b se q u e n t s c h o o l b e h a v io r ,  co n c lu d e d  th a t  
e a r ly  s e p a r a t io n  f r o m  one p a r e n t  w a s  r e la te d  to  lo w e r a c h ie v e m e n t.  
A s a  g ro u p , h o w e v e r , c h i ld r e n  f ro m  o n e - p a r e n t  h o m e s  d id  no t 
a c h ie v e  s ig n if ic a n tly  lo w e r  s c o r e s  in  re a d in g  (pp. 215 -2 1 9 ).
W hile  m u c h  o f th e  r e s e a r c h  s u g g e s ts  e i th e r  th a t  f a th e r - a b s e n t  
c h i ld re n  d id  no t p e r f o r m  a s  w e ll o r  th a t  f a th e r  a b s e n c e  h ad  no 
d e t r im e n ta l  e ffe c t on  c h i ld r e n 's  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e ,  th e r e  is  
a  body  o f r e s e a r c h  w h ic h  in d ic a te s  th a t  th e  d a ta  a r e  in c o n c lu s iv e
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o r  m ix e d  a t b e s t .  S c ia r a  (1975) co n c lu d e d  " a s  th e  l i t e r a t u r e  
r e g a rd in g  th e  e f fe c ts  o f f a th e r  a b s e n c e  i s  e x a m in e d , a  m ix e d  
p a t t e r n  b e c o m e s  a p p a re n t"  (p. 48).
H a m ilto n  (1977) co n ten d ed  " d if f e r e n c e s  th a t  a r e  found  b e tw e e n  
c h i ld r e n  of f a m i l ie s  w ith  o r  w ith o u t f a th e r s  o f fe r  r a th e r  in c o n c lu ­
s iv e  e v id e n c e  o f th e  f a t h e r 's  e ffe c t on th e  c h i ld r e n ."  R o s s  (1975) 
s u c c in c t ly  s a id  " th e  f in d in g s  a r e  c l e a r ly  m ix e d "  (p. 145).
C u m m in g s  (1977) a s s e r t e d  " p a ra d o x ic a l ly ,  a lth o u g h  a  g r e a t  
d e a l  h a s  b e e n  m a d e  of th e  h ig h  d iv o rc e  r a t e  an d  f re q u e n t f a th e r  
a b s e n c e s  am ong  b la c k  f a m i l ie s ,  th e  r e la t io n s h ip  of th e s e  v a r ia b le s  
to  v a r ia t io n s  in  s c h o la s t ic  p e r f o r m a n c e s  i s  n o t a l l  c l e a r "  (p. 337). 
S im i la r ly ,  K a tz  (1967) d e c id e d  " a lth o u g h  so m e  e v id e n c e  s u p p o r ts  
th e  f a th e r  a b s e n c e  h y p o th e s is ,  a  g r e a t  d e a l g o e s  a g a in s t it"  (pp. 
1 9 -2 0 ). A long th e  s a m e  l in e ,  S c ia r a  (1977) c o n c lu d ed  " p a s t  
s tu d ie s  f a i l  to  a r r i v e  a t  c o n s is te n t  c o n c lu s io n s  r e g a rd in g  th e  e f fe c t 
o f f a th e r  a b s e n c e  upon  th e  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t o f b la c k  c h i ld r e n ."
S c ia ra  (1974) g e n e ra l iz e d  th a t  a  r e v ie w  o f th e  l i t e r a t u r e  
r e g a rd in g  th e  e f fe c ts  o f f a th e r  a b s e n c e  r e v e a ls  a  m ix e d  p a t te r n ,  
w h ile  th e  h ig h ly  c o n t ro v e r s ia l  s tu d y  by  M o y n ih an  (1966) m a k e s  a  
s tro n g  c a s e  fo r  th e  p ro b le m s  r e s u l t in g  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  
in  s e v e r a l  a r e a s  (pp. 221 -2 2 7 ). D e u ts c h  (I960 ) s u g g e s te d  th a t  
b ro k e n  h o m e s  w e re  a  c o n tr ib u tin g  f a c to r  bu t no t a  p r im a r y  f a c to r
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in  th e  s c h o o l a c h ie v e m e n t o f th e  c h i ld re n .
In  a  c o m p re h e n s iv e  fa s h io n , H a m ilto n  (1977) co n c lu d ed :
F a th e r  a b s e n c e  i s  u n fo r tu n a tle y  o n e  o f th o s e  g r o s s  
v a r ia b le s  th a t  so u n d s  s im p le r  th a n  i t  i s .  T h e  e f fe c ts  
v a r y ,  d ep en d in g  on  th e  k ind  o f r e la t io n s h ip  th e  f a th e r  h ad  
w ith  th e  c h i ld r e n  and  m o th e r  b e fo re  h is  a b s e n c e  b e g a n , 
th e  c a u s e  an d  d u ra t io n  o f  h is  a b s e n c e , and  th e  a v a i la b i l i ty  
of o th e r  a d u lt  m a le s  to  c h i ld re n .  F a th e r  a b s e n c e  e f fe c ts  
v a r y  a lso  w ith  th e  b e h a v io r  o f th e  m o th e r  d u r in g  th e  
a b s e n c e  a n d  th e  s o c io -e c o n o m ic  s ta tu s  o f th e  fa m ily  a s  
w e ll  a s  o th e r  f a c to r s ,  (p. 51)
A nd f in a l ly  S h inn  (1978) c o n c lu d e d  th a t  n u m e ro u s  m e d ia tin g  
v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  p ro p o s e d  to  e x p la in  th e  n e g a t iv e  a s s o c ia t io n  
b e tw e e n  f a th e r  a b s e n c e  an d  c h i ld r e n 's  co g n itiv e  p e r f o r m a n c e .
S o m e  v a r i a b le s  su c h  a s  th e  low SES le v e ls  o f m o s t  f a th e r le s s  
h o m e s  o r  d e c r e a s e d  am o u n t of p a r e n t a l  a t te n tio n ,  p r e s u m a b ly  
c o n t r ib u te  to  g e n e r a l  c o g n itiv e  d e f ic i ts ;  o th e r s ,  su c h  a s  in a d e q u a te  
s e x  r o le  d e v e lo p m e n t o r  a n x ie ty  and  s t r e s s ,  a r e  h y p o th e s iz e d  to  
a c c o u n t fo r  d if f e re n t  p a t te r n s  o f p e r f o r m a n c e  on v e r b a l  and  
q u a n t i ta t iv e  t e s t s .  T h e s e  v a r ia b le s  a r e  n o t m u tu a lly  e x c lu s iv e  and  
m a y  in  fa c t  r e in f o r c e  one a n o th e r  (pp. 2 9 5 -3 2 4 ).
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T h e  R e la tio n sh ip  o f F a th e r  A b se n c e  
to  P e r s o n a l i ty  and  S o c ia l A d ju s tm e n t
R e s e a r c h e r s  h a v e  found  th a t  th e  f a th e r - a b s e n t  c h ild  d o e s  n o t 
p e r f o r m  a s  w e ll on p e r s o n a l i ty  and  a d ju s tm e n t m e a s u r e s  a s  d o e s  
th e  f a th e r - p r e s e n t  c h ild . T h e re  a r e  r e s e a r c h  d a ta  w h ich  su g g e s t 
th a t  th e  f in d in g s  a r e  in c o n c lu s iv e  o r  ev en  c o n t r a r y  to  th e  f i r s t  
a s s u m p tio n . G re e n  (1976) p ro p o s e d  "o b v io u s ly , liv in g  w ith  m o th e r ,  
in s te a d  o f liv in g  w ith  m o th e r  and  f a th e r ,  w ill  h av e  a  p ro fo u n d  
e ffe c t on  a  c h i ld 's  p e r s o n a l i ty  th a t  w ill co n tin u e  in to  a d u lt li fe ;  bu t 
e x a c tly  w h a t th e  e f fe c t w ill  b e  ca n  o n ly  b e  g u e s s e d  a t"  (p. 140).
H e rz o g  an d  S u d ia  (1968), c i te d  in  F e r r i  (1976), d e c la r e d  th a t  
th e  e x is tin g  d a ta  do no t p e r m i t  a  d e c is iv e  a n s w e r  to  q u e s tio n s  
ab o u t th e  e f fe c ts  o f c h i ld r e n  in  f a th e r - a b s e n t  h o m e s . T h ey  f u r th e r  
p o in te d  out th a t  th e y  d id  n o t e x p e c t a d e q u a te  e v id e n c e  to  in d ic a te  
d r a m a t ic  d if f e re n c e s  s te m m in g  f ro m  th e  f a th e r l e s s n e s s  p e r  s e . If 
a l l  th e  confound ing  f a c ts  co u ld  b e  c o n tro l le d ,  c h i ld re n  in  f a th e r le s s  
h o m e s  m ig h t b e  c la s s i f i e d  a s  so m ew h a t w o r s e  off th a n  c h i ld re n  in  
tw o -p a re n t  h o m e s  w ith  r e g a r d  to  s o m e , th o u g h  b y  no m e a n s  a l l ,  
v a r ia b le s  in v e s t ig a te d . H o w e v e r, th e  s t a t i s t i c a l  d if f e re n c e s  
w ou ld  p ro b a b ly  b e  f a r  l e s s  d r a m a t ic  th a n  g e n e ra l ly  a s s u m e d  and  
m ig h t ev en  b e  n e g l ig ib le  (pp. 1 4 -2 8 ). C o n v e r s e ly  F r e u d  (1944) 
c o n c lu d e d  " th e  in f a n t 's  e m o tio n a l r e la t io n s h ip  to  i t s  f a th e r  b e g in s
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la t e r  in  l i f e  th a n  to  i t s  m o th e r ,  b u t c e r ta in ly  f ro m  th e  se c o n d  y e a r  
o n w a rd  i t  i s  an  in te g r a l  p a r t  o f i t s  e m o tio n a l l i f e  and  a  n e c e s s a r y  
in g re d ie n t  in  th e  c o m p le x  f o r c e s  w h ich  w o rk  to w a rd s  th e  fo rm a t io n  
of i t s  c h a r a c te r  and  p e r s o n a l i ty "  (p. 103).
K e lly  and  W a lle r  s te in  (1979) in d ic a te d  " s o m e  y o u n g s te r s  f ro m  
f a th e r - a b s e n t  h o m e s  r e ta in e d  th e i r  a b i l i ty  to  fu n c tio n  a c a d e m ic a l ly  
b u t lo s t  c o n s id e ra b le  g ro u n d  w ith  c l a s s m a te s  b e c a u s e  th e y  e x p r e s s  
th e i r  a n x ie t ie s  in  w ay s  th a t  o th e r  y o u n g s te r s  fin d  j a r r i n g "  (p. 55). 
S eu d fe ld  (1967) s e le c te d  a t  ra n d o m  th i r ty - f iv e  f i l e s  o f P e a c e  C o rp s  
V o lu n te e rs  of b o th  s e x e s  who w e re  n e a r in g  s u c c e s s f u l  c o m p le tio n  
o f th e i r  tw o -y e a r  to u r ,  and  th i r ty - f o u r  f i le s  o f th o s e  who h ad  
r e tu r n e d  to  th e  U n ited  S ta te s  p r i o r  to  th e  s c h e d u le d  c o m p le tio n  of 
t h e i r  to u r s  b e c a u s e  o f p r o b le m s  o f a d ju s tm e n t co n d u c t. F o r ty -  
fo u r  p e r c e n t  of th e  u n s u c c e s s fu l  v o lu n te e r s  w e r e  f ro m  f a th e r -  
a b s e n t h o m e s  a s  o p p o sed  to  n in e  p e r c e n t  o f f a th e r - p r e s e n t  in  
h i s to r i e s  o f th e  s u c c e s s fu l  v o lu n te e r s .  A  s im i l a r  seco n d  s a m p le  
r e v e a le d  fo r ty - f o u r  p e r c e n t  in c id e n c e s  of f a th e r  a b s e n c e  am ong  
th e  u n s u c c e s s fu l  v o lu n te e r s  a s  c o m p a re d  to  f o u r te e n  p e r c e n t  fo r  
th e  s u c c e s s fu l  v o lu n te e r s  (pp. 4 2 4 -4 2 5 ).
M c N ea l (1973) r e p o r te d  " i t  i s  f e l t  th a t  a n y  e m o tio n a l 
h a z a rd o u s  s itu a tio n  su c h  a s  d iv o rc e ,  d e s e r t io n ,  s e p a ra t io n  o r  
d e a th , h a s  an  a d v e r s e  s o c ia l  e ffe c t on th e  c h ild "  (p. 41). W e in e r
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(1973), c i te d  in  M a rin o  (1976), c o n ten d ed  th a t  s in g le  p a r e n t s  m u s t  
g e n e r a l ly  a s s u m e  th e  r o le s  an d  r e s p o n s ib i l i t i e s  of b o th  th e  m o th e r  
an d  f a th e r  w h ich , w ith  l im ite d  t im e  an d  e n e rg y , is  a  d if f ic u lt ta s k .  
A s  a  r e s u l t  c h i ld r e n  o f o n e -p a re n t  h o m e s  m a y  b e  n e g le c te d  
e m o tio n a lly  and  in te l le c tu a l ly  (p. 167). B a r c la y ,  S tilw e ll and  
B a r c la y  (1972) r e p o r te d  th a t  in  c o m p a r is o n  w ith  f a th e r - p r e s e n t  
e le m e n ta ry  sc h o o l c h i ld re n ,  f a th e r - a b s e n t  c h i ld re n  w e re  r a te d  by  
t h e i r  te a c h e r s  a s  lo w e r  on a  n u m b e r  o f p e r s o n a l i ty  d im e n s io n s  in  
p e r s o n a l  and  s o c ia l  a d ju s tm e n t ,  and  a s  c o n s id e ra b ly  h a n d ic a p p e d  
in  th e i r  ow n s e l f - e s t im a te  of s k i l l s .  T e a c h e r s  e x p e c te d  l e s s  w o rk  
and  e f fo r t  f ro m  th e s e  c h i ld re n  (pp. 4 3 3 -4 4 6 ).
F e r r i  (1976) s u g g e s te d  th a t  f re q u e n t ly  th e  f a t h e r 's  r o le  a p p e a r s  
to  b e  co n fin ed  to  one o f eco n o m ic  s u p p o r t an d  p ro v is io n  (pp. 1 2 -1 3 ). 
N a s h  (1965) and  B ow lby  (1952), c i te d  in  F e r r i  (1976), co n c lu d ed  
r e s p e c t iv e ly  th a t  th e  f a th e r  i s  r e g a r d e d  a lm o s t  a s  a  s ta t i s t i c a l  
ap p en d a g e  to  th e  fa m ily ; and  th e  f a th e r  is  o f no  d i r e c t  im p o r ta n c e  
to  th e  young c h ild  bu t i s  of in d i r e c t  v a lu e  a s  an  eco n o m ic  su p p o r t 
and  in  h is  e m o tio n a l su p p o r t o f th e  m o th e r  (p . 13). In  a  s im i la r  
m o d e  G re e n  (1976) s ta te d  " a s  i t  i s ,  c o m m o n  s e n s e  s u g g e s ts  th a t  
f a t h e r 's  n e c e s s i ty  in  th e  fa m ily  a l l  d e p e n d s  on  th e  in d iv id u a l w ho 
i s  f a th e r .  T h e  m o th e r  who i s  t h e r e  i s  go ing  to  b e  th e  c r u c ia l  
in f lu e n c e  on th e  g ro w in g  c h i ld re n , n o t th e  f a th e r  w ho is  n o t th e r e "
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(pp. 141-142).
W a s s e rm a n  (1972) c o n ten d ed  th a t  th e r e  is  a  s ta t i s t i c a l ly  
s ig n if ic a n t  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  n a ta l  f a m i l ie s  and  c u r r e n t  m a r i t a l  
s ta tu s .  W om en w ho a r e  b ro u g h t up w ith in  in ta c t  f a m i l ie s  a r e  m o r e  
l ik e ly  to  b e  liv in g  in  one (pp. 137-141 ).
R u s s e l l  (1957), a f te r  s tu d y in g  174 c h i ld re n  f ro m  b ro k e n  h o m e s  
an d  a  s im i la r  n u m b e r  f ro m  in ta c t  h o m e s , r e p o r te d :
1. C h ild re n  f ro m  b ro k e n  h o m e s  e x h ib ite d  s ig n if ic a n tly  
m o r e  p ro b le m s  o f e n u r e s i s ,  a n g e r ,  and  d is o b e d ie n c e  
if  th e  b r e a k  w a s  d u e  to  d iv o rc e  o r  s e p a ra t io n .
2. S tu d en ts  f ro m  b ro k e n  h o m e s  show ed  s ig n if ic a n tly  
m o r e  b e h a v io r  p r o b le m s ,  e s p e c ia l ly  in  ly ing  and  
s te a l in g , (pp. 124-129)
In  c o n t r a s t  F e r r i  (1976), a f te r  a  long t e r m  s tu d y  of c h ild
d e v e lo p m e n t in  o n e -p a r e n t  f a m i l ie s ,  co n c lu d ed  "o n  th e  w h o le ..........
a n y  d if f e re n c e s  in  b e h a v io r  and  a d ju s tm e n t b e tw e e n  c h i ld r e n  in  
o n e -a n d  tw o -p a re n t  f a m i l ie s  w e re  s m a l l  in  m a g n itu d e  and  o u r 
f in d in g s  h av e  su g g e s te d  th e  a b s e n c e  of a  p a r e n t  had  n o t in  i t s e l f  
h a d  th e  o v e rw h e lm in g ly  d e t r im e n ta l  e ffe c t so  o fte n  a t t r ib u te d  to  
i t "  (p. 119). S im i la r ly ,  W ynn (1964) s ta te d  " th e  f a th e r l e s s  ch ild  
i s  no t a  g r e a t e r  r i s k .  S e r io u s  m e n ta l  i l ln e s s  la s t in g  in to  a d u lt 
y e a r s  i s  l e s s  co m m o n  th a n  th e  s im p le  u n h a p p in e s s  of a  c h ild ,
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o fte n  a  r e f le c t io n  o f th e  u n h a p p in e s s  of h is  m o th e r ,  and  o ften  
r e s u l t in g  in  u n s a t i s f a c to r y  p e r f o r m a n c e  a t  sc h o o l"  (p. 37). L ik e ­
w is e ,  S te rn e  (1964) in  s tu d y in g  a  g ro u p  o f A m e r ic a n  b o y s  a p p e a r in g  
in  a  ju v e n ile  c o u r t  r e p o r te d  " a  b r e a k  in  th e  h o m e  i s  no t in  g e n e ra l  
a  c r u c i a l  f a c to r  in  th e  s e v e r i ty  of a  b o y 's  b e h a v io r .  E v e n  w hen  a  
h o m e  i s  b ro k e n , i t  i s  a b le  to  c o n t ro l  i t s  c h i ld r e n "  (p. 96).
W h ile  m u c h  o f th e  c i te d  l i t e r a t u r e  and  r e s e a r c h  d e a l t  g e n e ra l ly  
w ith  th e  p e r s o n a l i ty  and  th e  a d ju s tm e n t b e h a v io r  o f c h i ld re n ,  th e r e  
i s  a  b o d y  o f r e s e a r c h  w h ich  d e a ls  w ith  s p e c if ic  a s p e c ts  o f s o c ia l  
a d ju s tm e n t /b e h a v io r ,  n a m e ly , ju v e n ile  d e lin q u e n c y . M oyn ihan  
(1967 ), c i te d  in  Sw ann (1974), r e p o r te d  th a t  th e  a b s e n c e  o f th e  f a th e r  
(a  s u b s ta n t ia l  m in o r i ty  o f b la c k  c h i ld r e n  g ro w  up in  f a m i l ie s  in
w h ic h  th e  f a th e r  i s  a b s e n t)  c o n t r ib u te s  t o  a  h ig h  r a t e  of
d e lin q u e n c y  (pp. 18 -2 4 ).
M c N ea l (1973) su g g e s te d , in  h is  s tu d y  of c h i ld r e n  f ro m  b ro k e n  
h o m e s , th a t  th e  n u m b e r  o f ju v e n ile  d e lin q u e n ts  i s  tw o an d  one h a lf  
t im e s  g r e a t e r  f ro m  b ro k e n  h o m e s  th a n  f ro m  in ta c t  h o m e s  (p. 11). 
G lu eck  (1950) in d ic a te d  " th e  c h a n c e  th a t  su c h  h o m e s  [ b ro k e n  
h o m e s]  w ill  p ro d u c e  a  ju v e n ile  d e lin q u e n t i s  a lm o s t  tw ic e  a s  h ig h  
a s  th e  l ik e lih o o d  th a t  an  in ta c t  h o m e  w ill  p ro d u c e  a  ju v e n ile  
d e lin q u e n t"  (p. 91).
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A n d e rs o n  (1968) r e p o r te d  a  s tro n g  a s s o c ia t io n  b e tw e e n  fa th e r  
a b s e n c e  in  th e  b a c k g ro u n d  of b o y s  an d  h ig h e r  d e lin q u e n c y  r a t e s  
(pp . 6 4 1 -6 4 9 ). In  a  s im i la r  v e in  F r e u d  (1944) co n c lu d e d  " i t  i s  a  
m a t t e r  o f c o m m o n  know ledge  th a t  o n e  c a u s e  o f th e  d e lin q u e n c y  of 
a d o le s c e n ts  and  p r e - a d o le s c e n ts  in  w a r  and  p o s t - w a r  p e r io d s  is  
th e  in c o m p le te n e s s  o f th e  fa m ily  s e tt in g  ow ing to  th e  f a t h e r 's  
a b s e n c e  in  th e  F o r c e s "  (p . 103).
G re e n  (1976) s ta te d  "w h a t p r e v e n t s  c h i ld r e n  f ro m  b e c o m in g  
a n t i - s o c ia l  i s  th e  q u a l i ty  of th e i r  h o m e  li f e  in  i t s  e n t i r e ty ;  w h e th e r  
f a th e r  i s  th e r e  i s  n o t th e  o n ly  f a c to r .  S om e f a th e r s  d r iv e  th e i r  
so n s  to  d e lin q u e n c y , and  in  r a r e  c a s e s  ev en  o f fe r  a  c r im in a l  
t r a in in g "  (p. 134). L ik e w is e  M a rin o  (1976) s a id  " p a r e n t  a b s e n c e  
m a y  b e  a  m a jo r  c o n tr ib u to r  to  low  a c h ie v e m e n t,  p e r s o n a l  
m a la d ju s tm e n t ,  an d  d e lin q u e n c y , b u t c l e a r ly  n o t th e  o n ly  f a c to r"  
(p. 177).
E l l io t  (1929) c o m p a re d  a  g ro u p  o f s c h o o l g i r l s  in  P h ila d e lp h ia  
f ro m  w o rk in g  c l a s s  f a m i l ie s  w ith  a  g ro u p  of g i r l s  f r o m  S le ig h to n  
f a r m ,  a  d e te n tio n  h o m e , who h ad  b e e n  id e n tif ie d  a s  s e x  o f fe n d e rs .  
E l l io t  co n c lu d e d  th a t  th e  u n in te r ru p te d  sc h o o l g i r l s  h ad  a  r a t e  of 
22% b ro k e n  h o m e s  a s  c o m p a re d  to  a  r a t e  o f 50% b ro k e n  h o m e s  
f ro m  th e  id e n tif ie d  se x  o f fe n d e rs .  M an g o ld  (1930), a f te r  s tu d y in g
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ju v e n ile  o f fe n d e r s ' c o u r t  r e c o r d s ,  r e p o r te d  th a t  b ro k e n  h o m e  w a s  
th e  p r im a r y  f a c to r  in  p ro d u c in g  ju v e n ile  d e lin q u e n ts  (p. 409).
H ea ly  and  B ro n n e r  (1936) co n te n d e d  th a t  b ro k e n  h o m e s  and  
d e lin q u e n c y  a r e  b o th  ro o te d  in  o th e r  f a c to r s  th a t  a r e  b a s ic  c a u s e s  
o f b o th . T h ey  found  th a t  a f te r  s tu d y in g  143 c a s e s  o f d e lin q u e n ts ,
91% s u ffe re d  f r o m  m a jo r  e m o tio n a l d is tu r b a n c e s  a s  c o m p a re d  to  
o n ly  13% of th e i r  n o n -d e lin q u e n t c o n tro l le d  g ro u p . T h ey  a ls o  
r e p o r te d  th a t  73% of th e  ju v e n ile s  w e re  p r o d u c ts  o f h o m e s  th a t  
w e re  c o n s id e re d  n o rm a l  o r  b e t t e r  (pp. 2 9 -3 0 ). S u th e r la n d  (1949) 
in  h is  s tu d y  of " w h i te - c o l la r  c r im e "  co n c lu d e d  th a t  d e lin q u e n t 
g ro u p s  w e re  m o r e  o fte n  p ro d u c ts  of b ro k e n  h o m e s  th a n  w e re  th e  
n o n -d e lin q u e n ts  (p. 159).
B irn b a u m  (1966) s ta te d :
A s h a s  b e e n  a p p a re n t ,  e a r ly  w r i t e r s  on  d e lin q u e n c y  w e re  
le d  to  b e l ie v e  th a t  b ro k e n  h o m e s  w e r e  th e  m o s t  im p o r ta n t  
s in g le  f a c to r  p ro d u c in g  ju v e n ile  d e lin q u e n c y . W h ile  no 
one s e r io u s ly  q u e s tio n e d  th e  im p o r ta n c e  of th e  fa m ily  in  
r e la t io n  to  d e lin q u e n c y , in te r e s t in g  q u e s tio n s  h a v e  b e e n  
r a i s e d  in  r e c e n t  y e a r s  c o n c e rn in g  w h e th e r  la w  v io la tio n s  
i s  c a s u a l ly  r e la te d  to  th e  b ro k e n  h o m e s  a s  su c h , o r  w h e th e r  
i t  i s  r e la te d  on ly  to  th e  d e e p e r  f a u l ts  in  fa m ily  r e l a t io n ­
sh ip s . (p. 25)
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R o b iso n  (1939) in  tr y in g  to  d e te r m in e  w hy th e  r a t e  o f  b ro k e n  
h o m e s  am ong  fe m a le  d e lin q u e n ts  w a s  so m u c h  h ig h e r  th a n  am ong  
m a le  d e lin q u e n ts  found  th a t  p o l ic e  h e s i ta te d  to  r e f e r  a  g i r l  o r  
p r e - a d o le s c e n t  to  an  a g e n c y  u n le s s  sh e  c a m e  f ro m  a  b ro k e n  fa m ily . 
C o n se q u e n tly , o f th e  f e m a le  d e lin q u e n ts  who w e re  r e f e r r e d  to  
ju v e n ile  c o u r t ,  a  g r e a t  p r o p o r t io n  w e re  p ro d u c ts  o f b ro k e n  h o m e s  
(p. 5 5 -6 0 ). L a n d is  (1953), in  h is  s tu d y  of c h i ld re n  f ro m  b ro k e n  
and  u n b ro k e n  h o m e s , r e p o r te d  th a t  w h ile  t h e r e  w e re  so m e  s ig n i f i ­
c a n t d if f e re n c e s  b e tw e e n  th e  g ro u p s ,  in  a  few  a r e a s  a d o le s c e n ts  
f ro m  b ro k e n  h o m e s  s e e m e d  b e t t e r  a d ju s te d  th a n  th o s e  f ro m  
u n b ro k e n  h o m e s . T h e s e  a d o le s c e n ts  p a r t i c ip a te d  m o r e  in  fa m ily  
c o u n c i ls ,  m o r e  f re q u e n t ly  s h a r e d  th e i r  p a r e n t s '  p r o b le m s ,  and  
w e re  l e s s  c r i t i c a l  o f d a te s  an d  th e  p e r s o n s  th e y  d a te d . A ls o , 
d e s p i te  o r  b e c a u s e  of t h e i r  g r e a t e r  c o n c e rn  ab o u t th e  a d e q u a c y  of 
t h e i r  fa m ily  in c o m e s  a n d  le v e ls  o f liv in g , y o u th s  f ro m  b ro k e n  
h o m e s  s e e m e d  to  a c h ie v e  e c o n o m ic  m a tu r i ty  e a r l i e r  th a n  y o u th s  
f ro m  u n b ro k e n  h o m e s  (p. 40).
T h e re  a r e  o b v io u s ly  p r o s  and  co n s  on th e  e f fe c ts  of f a th e r  
a b s e n c e  on d e lin q u e n c y . B irn b a u m  (1966) s u m m a r iz e d  th e  l i t e r a ­
t u r e  and  r e s e a r c h  w h en  h e  co n c lu d ed :
S tudy  a f te r  s tu d y  o v e r  a  p e r io d  o f th i r ty  y e a r s  s u p p o r te d  
th e  v iew  th a t  in  a n y  g ro u p  of ju v e n ile  o f fe n d e rs ,  th e  g r e a t
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m a jo r i ty  c a m e  f ro m  b ro k e n  h o m e s . In te rw o v e n  in  th e  
s tu d ie s  show ing  th e  b ro k e n  h o m e  to  b e  th e  m a in  c a u s e , 
w a s  th e  e th n ic  f a c to r  o f m in o r i ty  g r o u p s - - N e g r o e s  b e in g  
th e  g ro u p  m o s t  co m m o n ly  a f fe c te d  b y  b ro k e n  a n d  d i s ­
o rg a n iz e d  h o m e s  an d  f a m i l ie s .  M o st r e s e a r c h e r s  h av e  
co n tin u ed  to  r e p o r t  th a t ,  a lth o u g h  t h e r e  i s  no deny ing  th e  
fa c t th a t  b ro k e n  h o m e s  do e x is t  am o n g  ju v e n ile  d e lin q u e n ts , 
th e  b ro k e n  h o m e  a s  su c h  i s  n o t th e  im p o r ta n t  f a c to r .
S om e s tu d ie s ,  p a r t i c u l a r ly  th e  m o s t  r e c e n t ,  w h ich  in c lu d e  
s e v e r a l  u n p u b lish e d  d o c to ra l  d i s s e r t a t io n s ,  h a v e  found  no 
s ig n if ic a n t c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  b ro k e n  h o m e s  a n d  ju v e n ile  
d e lin q u e n c y . T h e  m a in  p o in t i s  th a t  th e  b ro k e n  h o m e  m a y  
b e  a  co n d itio n  c a u s e d  b y  th e  s a m e  f a c to r s  th a t c a u se d  
d e l in q u e n c y - - c u l tu r a l  and  s o c ia l  c o n d itio n s  t r a n s m i t t e d  
b y  th e  fa m ily  e th n ic  g ro u p , an d  n e ig h b o rh o o d , (pp. 58-60) 
In  th e  a r e a  o f s o c ia l  a d ju s tm e n t an d  b e h a v io r ,  r e s e a r c h  h a s  
a ls o  b e e n  co n d u c te d  on  th e  e f fe c ts  of f a th e r  a b s e n c e  and  th e  c h i ld 's  
s e x  o r ie n ta t io n  a n d /o r  id e n tif ic a tio n . G re e n  (1976) g e n e ra l iz e d  
" th e r e  d o e s  s e e m  to  b e  so m e  te s t im o n y  th a t  c a n 't  b e  s h ru g g e d  off, 
so m e  r e s id u e  of e v id e n c e  th a t  w ith o u t h is  f a th e r ,  s e x u a l and  
p e r s o n a l  in s e c u r i t i e s  m a y  r e m a in  w ith  th e  so n  in to  a d u lt life "
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(p. 138). A k in  to  G re e n , B i l l e r  (1971), in  a  s tu d y  o f ju n io r  h ig h  
sch o o l b o y s ,  co n c lu d e d  th a t p r im a r y  s e x - ty p in g  o c c u r s  w ith in  th e  
f i r s t  s ix  y e a r s  o f life . C o n se q u e n tly , a b s e n c e  of th e  l ik e - s e x e d  
p a r e n t  s e e m s  m o s t  d is r u p t iv e  d u rin g  th e s e  y e a r s  (pp. 178 -1 8 1 ). 
S a n tro c k  (1972) r e p o r te d  " d u e  to  th e  s ig n if ic a n c e  of th e  s a m e - s e x  
p a r e n t  in  th e  c h i ld 's  p s y c h o lo g ic a l  d e v e lo p m e n t, th e  b o y 's  c o g n itiv e  
d e v e lo p m e n t sh o u ld  b e  in f lu e n c e d  b y  th e  f a t h e r 's  a b s e n c e  m o r e  
th a n  th e  g i r l 's "  (p . 457).
H e th e r in g to n  (1973), a f te r  s tu d y in g  th e  e f fe c ts  o f  f a th e r  
a b s e n c e  o n  te e n a g e d  g i r l s '  p e r c e p t io n  o f m e n  in  g e n e r a l ,  r e p o r te d  
th a t  tw e n ty -fo u r  g i r l s  who h ad  lo s t  t h e i r  f a th e r s  th ro u g h  d iv o rc e  
te n d e d  to  b e  m o r e  c lu m s ily  e r o t ic  w ith  m e n . T he  g i r l s  who h ad  
lo s t  th e i r  f a th e r s  th ro u g h  d e a th  s e e m e d  m o r e  f e a r fu l  and in h ib ite d  
w ith  m e n . G i r l s  f ro m  b o th  f a th e r - a b s e n t  g ro u p s  w e r e  m o re  
an x io u s  o n  th e  T a y lo r  M a n ife s t  A n x ie ty  S c a le . T he r e s e a r c h e r  
f u r th e r  p ro p o s e d  th a t  in  b o th  g ro u p s  th e  la c k  o f o p p o r tu n ity  fo r  
c o n s tru c t iv e  in te r a c t io n  w ith  a  lo v in g , a t te n t iv e  f a th e r ,  h a s  
r e s u l te d  in  a p p re h e n s io n  an d  in a d e q u a te  s k i l l s  in  r e la t in g  to  m a le s  
(pp. 4 7 -5 2 ) . S im i la r ly ,  C r a b t r e e  (1974) s ta te d  " th e  f a th e r 's  
a p p ro v a l c a n  e n h an c e  a  g i r l 's  f e e l in g s  o f b e in g  w o rth w h ile  and  
g iv e  h e r  a  p o s i t iv e  m o d e l of m a le n e s s  upon  w h ich  sh e  c a n  b a s e  a
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r e la t io n s h ip  w ith  h e r  fu tu re  h u sb an d "  (p. 19).
M ead  (1971), e lu d ed  to  th e  im p o r ta n c e  o f f a th e r  p r e s e n c e  on 
b o y s  w h en  sh e  d e c la r e d :
M a s c u lin ity  i s  th a t  p a r t  of th e  m a l e 's  b e h a v io r  w h ich  
d is t in g u is h e s  h im  f ro m  a  fe m a le ,  in  h is  s e x u a l r e la t io n s ,  
in  f ig h tin g  and  s p o r t .  B ut m a n h o o d  i s  th a t  p a r t  o f a  m a le 's  
b e h a v io r  w h ich  m a k e s  h im  a  r e s p o n s ib le  h u m a n  b e in g , 
a b le  to  c o n tro l  h is  s e x u a li ty ,  b r id l e  h is  a g g r e s s io n ,  p r o ­
t e c t  and  p ro v id e  fo r  h is  w ife  and  c h i ld r e n  and  m a k e  so m e  
p o s i t iv e  c o n tr ib u tio n  to  th e  w o rld , (p. 135)
In  a  s im i la r  m a n n e r  C r a b t r e e  (1974) c o n te n d e d  "b o y s  n e e d  a  
s a t i s f a c to r y  f a th e r - f ig u r e ,  m o d e l of m a le n e s s ,  i f  th e y  a r e  to  g ro w  
in to  m e n . Id e n tif ic a tio n  w ith  a  s u ita b le  o ld e r  m a le  i s  e s s e n t i a l  to  
th e i r  h e a l th y  d e v e lo p m e n t and  e m o tio n a l s ta b i l i ty "  (p. 19).
R e s e a r c h e r s  h a v e  found  th a t  f a th e r - a b s e n t  c h i ld r e n  a r e  m o r e  
an x io u s  o r  h av e  a  h ig h e r  le v e l o f a n x ie ty  th a n  f a th e r - p r e s e n t  
c h i ld re n . A n x ie ty , a s  a n  a d ju s tm e n t c h a r a c t e r i s t i c ,  w a s  in v e s t ig a ­
te d  b y  K och  (1961) w hen  h e  s tu d ie d  a  s m a l l  s a m p le  of p r e - s c h o o l  
c h i ld r e n  f ro m  d iv o rc e d  h o m e s . H e found  th a t  th e y  show ed  a  
h ig h e r  le v e l  of a n x ie ty  th a n  a  m a tc h e d  g ro u p  f ro m  in ta c t  h o m e s  
(pp. 2 2 5 -2 3 1 ). H e th e r in g to n  (1973) r e p o r te d  th a t  g i r l s  f r o m  b o th  
f a th e r - a b s e n t  g ro u p s ,  d iv o rc e d  and  d e a th ,  w e re  m o r e  an x io u s  on
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th e  T a y lo r  M a n ife s t  A n x ie ty  S c a le  (pp. 4 7 -5 2 ).
T o know th a t  f a th e r - a b s e n t  c h i ld r e n  h a v e  a  h ig h e r  le v e l  of 
a n x ie ty  th a n  f a th e r - p r e s e n t  c h i ld re n  i s  one th in g , b u t to  know 
w h a t e f fe c ts  i s  h a s  on  th e  c h i ld r e n  i s  c l e a r ly  a n o th e r  th in g .
J o h n so n  (1969) r e p o r te d  th a t  th o u g h  th e  f in d in g s  a r e  c o m p le x , 
s e v e r a l  p a t t e r n s  e m e rg e  c l e a r ly :  (1) th e  n e g a tiv e  c o r r e la t io n  
ty p ic a l ly  o b ta in e d  b e tw e e n  t e s t  a n x ie ty  and  b o th  IQ and  sc h o o l 
a c h ie v e m e n t in c r e a s e s  in  m a g n itu d e  th ro u g h o u t th e  e le m e n ta ry  
sc h o o l y e a r s ,  in d ic a tin g  th a t  th e  e f fe c ts  of a n x ie ty  b e c o m e  
in c r e a s in g ly  d e t r im e n ta l  to  a d e q u a te  s c h o o l p e r f o r m a n c e  th ro u g h ­
out th e  p e r io d ;  (2) e x t r e m e  s h if ts  in  a n x ie ty  a r e  r e la te d  to  
r e c ip r o c a l  c h a n g e s  in  IQ an d  a c h ie v e m e n t,  so  th a t ,  fo r  e x a m p le , a  
c h ild  who d e c r e a s e d  m a rk e d ly  in  a n x ie ty  le v e l  o v e r  t im e  show ed  a  
c o r re s p o n d in g  in c r e a s e  in  IQ an d  a c h ie v e m e n t;  (3) a n x ie ty  
d e p r e s s e s  re a d in g  a c h ie v e m e n t m o r e  n o t ic e a b le  th a n  i t  a f fe c ts  
s c o r e s  on a r i th m e t ic  s u b te s ts ,  su g g e s tin g  th a t  m o r e  e m p h a s is  and  
p r e s s u r e  a r e  p la c e d  on th e  c h ild  by  p a r e n t  an d  t e a c h e r  in  th e  a r e a  
o f re a d in g  th a n  o th e r  a c a d e m ic  s k i l l s  (pp. 5 8 5 -5 8 6 ).
J o h n so n  (1969) a ls o  r e p o r te d  th a t  b o y s  f ro m  h o m e s  in  w h ich  
th e  f a th e r  w a s  a b s e n t sh o w ed  l e s s  a g g r e s s io n  in  d o ll  p la y  th a n  
b o y s  f ro m  in ta c t  h o m e s  an d  u s e d  s tu d ie s  done b y  S e a r s ,  1951 and
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B o ch , 1946 to  su p p o r t h is  c o n te n tio n  (p. 576). A lth o u g h  m a n y  of
th e  b o y s  u se d  in  th i s  s tu d y  d id  n o t h a v e  f a th e r s  in  th e  h o m e s ,
th e y , h o w e v e r , w e re  ex p o sed  to  a g g r e s s iv e  m a le  m o d e ls  in  th a t
m o s t  w e r e  p ro d u c ts  o f th e  lo w e r  s o c io -e c o n o m ic  le v e l .  M cK ee
an d  L e a d e r  (1955) r e p o r te d  th a t  m o r e  a g g r e s s io n  i s  ev id en t in
lo w e r - c l a s s  c h i ld re n  b e c a u s e  th e  lo w e r - c l a s s  m a le  who s e r v e s  a s
th e  m o d e l i s  s e e n  a s  ty p ic a l ly  a g g r e s s iv e ,  a t  le a s t  in  th e  o v e r t
p h y s ic a l  m a n n e r is m  th a t  m ig h t p r o v e  m o s t  s ig n if ic a n t (pp. 135 -1 4 2 ).
T he  R e la tio n sh ip  of S o c io -e c o n o m ic  S ta tu s  (SES) 
to  A c a d e m ic  P e r f o r m a n c e  an d  S o c ia l A d ju s tm e n t
B irn b a u m  a s s e r t e d :
T he  lo w e r - c la s s  b o y , a t  a  d is a d v a n ta g e  in  th e  s tru g g le  
m e a s u r e d  b y  m id d le - c la s s  v a lu e s ,  an x io u s  ab o u t th e  
fa c t th a t  h e  an d  h is  fa m ily  s e e m  to  h av e  lo s t  th a t  s t ru g g le ,  
i s  look ing  fo r  a  so lu tio n  to  h is  p ro b le m  of a d ju s tm e n t .
H e i s  a l r e a d y  h a n d ic a p p e d  b y  fa m ily  and  n e ig h b o rh o o d  
e x p e r ie n c e s  w h ich  g iv e  h im  in f e r io r  r e s o u r c e s  and  
l im ite d  o p p o r tu n i t ie s  fo r  c o n fo rm ity  to  m id d le  c l a s s  
s ta n d a rd s ,  (pp. 4 3 -4 4 )
O b v io u s ly , B irn b a u m  i s  s u g g e s tin g  th a t  s o c io -e c o n o m ic  le v e l  (SEL) 
i s  a  f a c to r  and  a  d if f ic u lt  one to  o v e rc o m e .
B o w ley  (1975) su g g e s te d  th a t  S E L  i s  p e rh a p s  th e  m o s t  im p o r -
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ta n t  of f a m ily  b a c k g ro u n d  f a c to r s  w e  h a v e  m e a s u r e d  (p . 192). 
B o c k m a n  (1970), c i te d  in  B o w ley  (1975), w ro te  " i t  [ S E L ]  i s  
r e la te d  to  m o s t  o th e r  b a c k g ro u n d  m e a s u r e s ;  in d e e d , w h a t a p p e a r s  
to  b e  'e f f e c t s ' o f o th e r  b a c k g ro u n d  d im e n s io n s  c a n  o f te n  be  
a t t r ib u te d  e q u a lly  welL (and  w ith  g r e a t e r  p a rs im o n y )  to  S E L " (p.
192). C o le m a n  (1966) a s s e r t e d  " i t  i s  know n th a t  s o c io -e c o n o m ic  
f a c to r s  b e a r  a  s tro n g  r e la t io n  to  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t"  (p. 21).
W hen th e  f a th e r  le a v e s  fo r  w h a te v e r  r e a s o n s ,  h e  u n d o u b ted ly  
ta k e s  w ith  h im  m u c h  o f th e  r e s o u r c e s ,  an d  o b v io u s ly  th o s e  h e  le a v e s  
b e h in d  a r e  a f fe c te d  in  so m e  m a n n e r .  F e r r i  (1966) s u c c in c tly  
r e p o r te d  " p o v e r ty  i s  on e  c o m m o n  c o n se q u e n c e  o f f a th e r l e s s n e s s "
(p. 162). K r ie s b e r g  & K r ie s b e r g  (1972) s im i la r ly  co n te n d e d  " in  
r e a l i ty  on e  o f th e  fu n d a m e n ta l p r o b le m s  o f f e m a le -h e a d e d  f a m i l ie s  
i s  th e i r  p o v e r ty "  (p. 229). A long  th e  s a m e  l in e ,  V e a s e y  (1974) 
s a id  th a t  one p a r e n t 's  in c o m e , e s p e c ia l ly  th a t  o f a  b la c k  m o th e r ,  i s  
h a r d ly  su f f ic ie n t to  s u p p o r t a  f a m ily  of an y  s iz e  (pp. 2 6 7 -2 8 0 ). 
S ex to n  (1961), c i te d  in  V e a s e y  (1974), e x a m in e d  sc h o o l f a i lu r e  a s  a  
fu n c tio n  o f in c o m e  g ro u p s . H e r e p o r te d  th a t  b y  c o n t r a s t  w ith  
s u c c e s s fu l  g ro u p s  of s tu d e n ts ,  f a i lu r e  w a s  m o r e  o f te n  found in  
lo w e r  in c o m e  g ro u p s .
M id d le w ee k  (1974) g e n e ra l ly  co n c lu d e d  " o u r  s o c ie ty  i s  g e a re d
b o th  e c o n o m ic a lly  an d  s o c ia l ly  to  th e  tw o -p a re n t  fa m ily . I t  i s  
b e c o m in g  m o r e  and  m o r e  im p o r ta n t  fo r  h o u se h o ld s  to  h a v e  tw o 
w ag e  e a r n e r s  r a th e r  th a n  on e . T he  o n e - p a r e n t  fa m ily  d o e s  n o t f it 
in to  th i s  n e a t p a t t e r n . "  In  a  s im i la r  v e in , R o s s  (1975) in d ic a te d  
th a t  a  p r i m a r y  e ffe c t on  c h i ld r e n  b e in g  r e a r e d  in  a  f a th e r l e s s  h o m e  
h a s  to  do w ith  th e  lo s s  o f in c o m e  w h ich  a  f a th e r  co u ld  p ro v id e  
(p. 13).
H an u sh ek  (1972), in  h is  su b se q u e n t a n a ly s i s  of C o le m a n  (1966), 
s u g g e s te d  th a t  f a th e r  a b s e n c e ,  p e r  s e ,  w a s  n o t a s s o c ia te d  w ith  
sc h o o l p e r f o r m a n c e .  T h a t i s ,  w hen c o n t ro ls  f o r  fa m ily  S E L  w e re  
in tro d u c e d , th e  f a t h e r 's  a b s e n c e  w a s  n o t s ig n if ic a n tly  r e la te d  to  
t e s t  s c o r e s  (p . 116). In  a  s im i la r  a n a ly s is  T a b le r  (1968) found  
th a t  f a th e r -a b s e n t  c h i ld r e n  d id  no t do a s  w e ll a s  f a th e r - p r e s e n t  
c h i ld re n ,  bu t th e  d i f f e r e n c e s  v a n is h e d  w hen  a  c o n tro l  fo r  r a c e  w as  
in tro d u c e d . S m ith  (1972) co n c lu d ed , a f te r  a n a ly z in g  th e  E q u a lity  
o f E d u c a tio n a l O p p o rtu n ity  R e p o r t  " b la c k s  a r e  m o r e  in f lu e n c e d  by  
th e  eco n o m ic  c o n d itio n s  o f th e i r  h o m e s  th a n  a r e  o th e r  r a c i a l  
g ro u p s "  (p. 269).
W h ile  m u c h  o f  th e  r e s e a r c h  s u p p o r ts  th e  c o n te n tio n  th a t  SES i s  
a  f a c to r ,  th e r e  i s  a ls o  s ig n if ic a n t r e s e a r c h  w h ic h  s u g g e s ts  o th e r ­
w is e .  S eu d fe ld  (1967), in  h is  s tu d y  of P e a c e  C o rp  V o lu n te e rs ,
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found  th a t  th e  young p e o p le  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  w e re  m o r e  
s u c c e s s f u l  in  th a t  a  l a r g e  m a jo r i ty  o f th e m  f in ish e d  th e i r  tw o -y e a r  
t o u r s  o f du ty . M o re  im p o r ta n t ly ,  h e  co n c lu d e d  " th e  r e s u l t s  w e re  
n o t h ig h ly  l ik e ly  to  b e  due to  S E L  s in c e  n e a r ly  a l l  o f th e  v o lu n te e r s  
w e re  c o l le g e  g r a d u a te s "  (pp. 4 2 4 -4 2 5 ).
B irn b a u m  (1966), in  h is  s tu d y  d e a lin g  w ith  th e  s u c c e s s  of b o y s  
in  s e c o n d a ry  s c h o o ls  a s  r e la te d  to  S E L , r e p o r te d  th a t  h is  s tu d y  
c o n f irm s  o th e r  r e c e n t  s tu d ie s  o f S E L  an d  b ro k e n  h o m e s  in  th a t  he  
fou n d  l i t t l e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e s e  c i r c u m s ta n c e s  an d  s u c c e s s  
in  s c h o o l (p. 128). M a c k ie  e t a l  (u n d a te d ), a f te r  s tu d y in g  th e  
f a t h e r 's  in f lu e n c e  on th e  in te l le c tu a l  le v e l  o f b la c k  g h e tto  c h i ld re n , 
in d ic a te d  th a t  a lth o u g h  th e  in c o m e  le v e l  o f th e  f a th e r - p r e s e n t  
h o m e s  w a s  a lm o s t  d o u b le  to  th a t  of th e  f a th e r - a b s e n t  h o m e s , th e  
c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  in c o m e  an d  IQ w a s  .1 7 .
S a n tro c k  (1972) s tu d ie d  th e  r e la t io n s h ip  of ty p e  an d  o n s e t of 
f a th e r  a b s e n c e  to  c o g n itiv e  d e v e lo p m e n t an d  c o n c lu d ed  th a t  a n  
a n a ly s i s  by  t - t e s t s  in d ic a te d  no  s ig n if ic a n t  s o c io -e c o n o m ic  s ta tu s ,  
u s e d  in te rc h a n g a b ly  w ith  S E L , d i f f e r e n c e s  fo r  an y  in te rg ro u p  
c o m p a r is o n s  o f IQ an d  a c h ie v e m e n t t e s t  d a ta .
J e n c k s  (1972) a s s e r t e d :
W e c a n  s a y  th a t  e c o n o m ic  in e q u a li ty  i s  n o t one o f th e
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m a jo r  c a u s e s  of c o g n itiv e  in e q u a li ty  in  A m e r ic a .  R a n ­
d o m  in d iv id u a ls ' IQ s c o r e s  d if f e r  b y  an  a v e ra g e  o f 17 
p o in ts .  O u r e s t im a te  s u g g e s ts  th a t  th e  d i r e c t  and  
in d i r e c t  e f fe c ts  of eco n o m ic  in e q u a l i ty  h av e  ty p ic a l ly  
c a u s e d  l e s s  th a n  tw o p o in ts  o f th i s  d if f e re n c e .  If  w e 
m e r e ly  e q u a l iz e  e v e ry o n e 's  e c o n o m ic  s ta tu s ,  t e s t  s c o r e  
in e q u a li ty  w ou ld  f a l l  s ix  p e r c e n t  o r  l e s s .  H o w e v e r, i f  w e 
d id  th e  s a m e  fo r  g e n e s ,  t e s t  s c o r e s  w ou ld  p ro b a b ly  fa l l  
b y  33 to  50 p e r c e n t ,  (pp. 31, 108)
SUM MARY
In  s u m m a ry ,  th e  f in d in g s  o f r e s e a r c h  a r e  in c o n c lu s iv e  w ith  
r e f e r e n c e  to  th e  e f fe c ts  th a t  f a th e r  a b s e n c e  h a s  on th e  c h ild . T he 
l i t e r a t u r e  and  s tu d ie s  v ie w e d  a n d  a n a ly z e d  w e r e  c o n c e rn e d  w ith  
th e  fa m ily , th e  b la c k  m a t r i a r c h a l  fa m ily , in te l l ig e n c e  and  a c a d e m ic  
a c h ie v e m e n t,  c h i ld r e n 's  p e r s o n a l i ty  an d  s o c ia l  a d ju s tm e n t an d  th e  
e f fe c ts  th a t  SES h a s  on  th e s e  p h e n o m e n a .
T he  fa m ily  a s  know n to d a y  e x te n d s  b a c k  o v e r  one m il l io n  
y e a r s  an d  m ig h t b e  one of th e  m o s t  im p o r ta n t  s o c ia l  in s t i tu t io n s  in  
o u r  c u l tu r e .  T h e r e  a r e  s c h o la r s  who c la im  th a t  th e  fa m ily  i s  
im p e r i l e d ,  s h r in k in g , on  th e  v e r g e  of c o l la p s e  o r  d is a p p e a ra n c e .  
O th e r s ,  w ith  a s  m u c h  a u th o r i ty ,  a s s e r t  th a t  th e  fa m ily  i s  m e r e ly  
in  f lu x , r e s p o n s iv e  to  a l t e r e d  e x te rn a l  c o n d itio n s .
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D iv o rc e , le g a l  s e p a ra t io n ,  d e s e r t io n ,  d e a th  a n d  i l le g i t im a c y  
h a v e  le f t  a  l a r g e  n u m b e r  of s in g le  p a r e n t s  an d , p ro b a b ly  m o r e  
im p o r ta n t ,  a  la r g e  n u m b e r  o f c h i ld r e n  liv in g  in  b ro k e n  h o m e s .
T h e r e  a r e  o v e r  s ix  m i l l io n  o f th e s e  f a m i l ie s  in  th e  U n ite d  S ta te s  
to d a y , a n d  liv in g  w ith  th e m  a r e  o v e r  e le v e n  m il l io n  c h i ld re n .  F o r  
a l l  in c o m e  le v e ls ,  th e  r a t e  o f b ro k e n  f a m i l ie s  [ m a t r i a r c h a l ]  is  
h ig h e r  am o n g  N e g ro e s .  F a th e r  a b s e n c e  am o n g  b la c k  f a m i l ie s  i s  
n o t a  n a tu r a l  p h e n o m e n o n , bu t o n e  w h ich  c a n  b e  t r a c e d  h is to r i c a l ly  
to  s la v e r y  w hen  w h ite  m a s t e r s  f o r c e d  th e  b r e a k -u p  o f f a m i l ie s ,  
a n d  p ro v id e d  fo r  th e  p o w e r le s s  b la c k  m a le  an  e m a sc u la t in g  c u l tu r a l  
h e r i t a g e .
T h e  b la c k  m a t r i a r c h a l  f a m ily  i s  n o t a  n ew  o r  n a tu r a l  p h e n o m e ­
n o n , an d  m a n y  r e a s o n s  h a v e  b e e n  a t t r ib u te d  to  i t s  e v o lu tio n  and  
s u b se q u e n t g ro w th  (R a in w a te r  (1967), L in c o ln  (1971), an d  H a re  
(1970). A lth o u g h  m u c h  h a s  b e e n  s a id  an d  w r i t te n ,  p e r h a p s  th e  b la c k  
fa m ily  in  g e n e r a l  an d  th e  b la c k  m a t r i a r c h a l  fa m ily  in  p a r t i c u l a r  a r e  
s t i l l  tw o of th e  m o s t  m is u n d e r s to o d  s o c ia l  in s t i tu t io n s  in  A m e r ic a n  
s o c ie ty .  T h is  i s  e v id e n c e d  b y  th e  c o n f lic tin g  f in d in g s  of C o le m a n  
e t a l  (1966) an d  M o y n ih an  (1965).
R e s e a r c h e r s  h a v e  found  th a t  f a th e r - a b s e n t  c h i ld r e n  d id  no t 
p e r f o r m  a s  w e ll  on  p e r s o n a l i ty  an d  a d ju s tm e n t m e a s u r e s  a s  d id
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c h i ld r e n  f r o m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  G re e n  (1976), F r e u d  (1944), 
K e lly  and  W a l le r s te in  (1979), S eu d fe ld  (1967), and  M cN ea l (1973). 
T h e r e  is  a l s o  a  b o d y  o f r e s e a r c h  w h ich  s u g g e s ts  th a t  no t on ly  is  
t h e r e  no s ig n if ic a n t d if f e r e n c e  b e tw e e n  th e  s o c ia l  a d ju s tm e n t of 
f a th e r - a b s e n t  and  f a th e r - p r e s e n t  c h i ld r e n  b u t a lso  th e  f a th e r  is  
r e g a r d e d  a lm o s t  a s  a  s t a t i s t i c a l  a p p e n d a g e  to  th e  fa m ily . T he 
f a th e r  i s  o f no d i r e c t  im p o r ta n c e  to  th e  young c h ild , bu t i s  of 
in d i r e c t  v a lu e  a s  an  e c o n o m ic  s u p p o r t a n d  in  h is  e m o tio n a l su p p o r t 
o f th e  m o th e r  (H erzo g  and  S u d ia  (1968), F e r r i  (1976), N a s h  (1965), 
an d  B ow lby  (1952).
C o le m a n  et a l  (1966) a s s e r t e d  " i t  i s  know n th a t  so c io -e c o n o m ic  
f a c to r s  b e a r  a  s tro n g  r e la t io n  to  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t. " B o ck m an  
(1970) and  S ex to n  (1961) h a v e  p u b lish e d  s im i la r  f in d in g s . H o w ev er, 
B irn b a u m  (1966), M a c k ie  e t a l  (u n d a te d ), S ued fe ld  (1967), and  
J e n c k s  (1972) r e p o r te d  th a t  e co n o m ic  in e q u a li ty  i s  n o t one of th e  
m a jo r  c a u s e s  of co g n itiv e  in e q u a li ty  in  A m e r ic a .
C H A P T E R  III
M ETH O D O LO G Y
T h is  s tu d y  w a s  co n d u c ted  in  th e  r e g u la r  m id d le  sc h o o ls  of a 
l a r g e  u rb a n  sc h o o l d iv is io n  lo c a te d  in  c e n t r a l  V irg in ia .  A lte rn a t iv e  
m id d le  s c h o o ls  w e re  no t u s e d  in  th i s  s tu d y . T he  r e p r e s e n ta t iv e  
sa m p le  r e s u l te d  f ro m  a  20 p e r c e n t  ra n d o m  sa m p lin g  of th e  b la c k  
e ig h th  g ra d e  p o p u la tio n  of th e  e ig h t r e g u la r  m id d le  sc h o o ls  o f th e  
u rb a n  d i s t r i c t .  T h e  v a s t  m a jo r i ty  of th e  s tu d e n ts  r a n g e d  in  ag e  
f ro m  13 -1 5  y e a r s .  T he  m a jo r i ty  o f th e  s tu d e n ts  e n ro lle d  f a l l  
b e tw e e n  th e  low and  low m id d le  S E L . H o w e v e r, th e  m a jo r i ty  of th e  
s a m p le  w e re  p ro d u c ts  o f th e  low S E L .
P r o c e d u r e s . P e r m is s io n  to  co n d u c t th is  s tu d y  w a s  sough t f ro m  
and  g ra n te d  by  th e  D e p a r tm e n t of P la n n in g  an d  D e v e lo p m e n t of th e  
s e le c te d  sch o o l d iv is io n . M e m b e rs  of th e  s a m p le  w e re  in te rv ie w e d  
to  d e te r m in e  th e  a b s e n c e  o r  p r e s e n c e  of f a th e r .  D a ta  c o l le c te d  
w e r e :  (a) th e  r e s u l t s  of th e  m a th e m a tic s  and  re a d in g  a r e a s  and  th e  
c o m p o s ite  s c o r e s  o f th e  s ta n d a rd iz e d  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s ,  
w h ich  w a s  a d m in is te re d  in  th e  f a l l  o f 1980; (b) th e  r e s u l t s  of th e  
S T E A , a n  a b i l i ty  t e s t ,  w h ich  w a s  a d m in is te re d  in  th e  f a l l  o f 1980;
(c) a t te n d a n c e  in fo rm a tio n ; (d) g r a d e  p o in t a v e ra g e  fo r  E n g lis h , 
m a th e m a t ic s ,  s o c ia l  s tu d ie s ,  s c ie n c e  and  re a d in g  fo r  th e  s ix th  and
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s e v e n th  g r a d e s ;  (e) th e  le v e l  o f a n x ie ty  a s  r e v e a le d  by  th e  S T A I-X  
w h ich  w a s  a d m in is te r e d  in  J a n u a r y  o f 1981; (f) th e  le v e l of 
a g g r e s s io n  a s  r e v e a le d  b y  th e  A g g re s s io n  S c a le  w h ich  w a s  
a d m in is te r e d  in  J a n u a r y  o f 1981; (g) p e r s o n n e l  d a ta  - d a te  of b i r th ,  
a g e , s e x  an d  n u m b e r  of s ib l in g s  in  h o u se h o ld  and  (h) th e  p r e s e n c e  
o r  a b s e n c e  o f f a th e r .
T h e  c o l le c te d  d a ta  w e re  r e c o r d e d  on  a  q u e s t io n n a ire  fo rm  
(S tu d en t P r o f i l e  S h e e t, A p p en d ix  A) an d  th e  t e s t s  to  m e a s u r e  
a n x ie ty  and  a g g r e s s io n  w e re  a d m in is te r e d  b y  a  d e s ig n a te d  g u id a n c e  
c o u n s e lo r  in  e a c h  m id d le  sch o o l. T h e  S tu d en t P r o f i l e  S h e e t u se d  
to  c o l le c t  th e  d a ta  w a s  d e s ig n e d  b y  th e  r e s e a r c h e r ,  and  f ie ld  
t e s t e d  fo r  c l a r i ty  o f u s e  and  in t e r p r e ta t io n  on  th o s e  p e r s o n s  
r e s p o n s ib le  fo r  c o l le c t in g  th e  d a ta . T h e  f ie ld  te s t in g  w a s  done in  
a  m e e tin g  p r i o r  to  th e  c o l le c t io n  o f th e  d a ta .
T h e  d a ta  f ro m  th e  S tu d en t P r o f i l e  S h ee t w e re  c o m p ile d , t a b u la ­
te d  an d  a r r a n g e d  in to  o ne  of s ix  p r in c ip a l  a r e a s  of in v e s t ig a t io n :  
a b i l i ty ,  a c h ie v e m e n t,  a t te n d a n c e , g r a d e  p o in t a v e ra g e ,  le v e l  of 
a n x ie ty  and  le v e l  o f a g g re s s io n .  T h e s e  d a ta  w e re  t r a n s f e r r e d  to  
80 c o lu m n  IBM  c a r d s .
E th ic a l  s a fe g u a rd s  and  c o n s id e r a t io n s . To in s u r e  a n o n y m ity , 
n a m e s  o f s c h o o ls  an d  s tu d e n ts  w e re  n o t u s e d  in  th e  s tu d y . O nly
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th o s e  p e r s o n s  (d e s ig n a te d  c o u n s e lo r  in  e a c h  b u ild in g ) who 
n o r m a l ly  h a v e  a c c e s s  to  th e s e  k in d s  of d a ta  w e re  u s e d  to  c o l le c t  
n e e d e d  d a ta .
In s t r u m e n ta t io n . T h e  SRA  S h o r t T e s t  o f E d u c a tio n a l A b ili ty  
(STEA ) i s  a  s in g le  s c o r e  a b i l i ty  t e s t  w h ich  i s  d e s ig n e d  to  p ro v id e  a  
r e l i a b le  e s t im a te  o f g e n e r a l  e d u c a tio n a l a b i li ty .  T he  ST E A  
q u o tie n t i s  a  s ta n d a rd iz e d  s c o r e  h av ing  a n  a r b i t r a r y  m e a n  and  
s ta n d a rd  d e v ia tio n , w ith  an  a s s u m e d  n o rm a l  d is t r ib u t io n  w ith in  
e a c h  g ra d e .  B e c a u s e  s tu d e n ts  a r e  c o m p a re d  w ith  o th e r  s tu d e n ts  
a t  t h e i r  g ra d e  le v e l ,  r a th e r  th a n  a t  th e i r  a g e  le v e l  a s  i s  th e  
p r a c t i c e  w ith  m o s t  m e a s u r e s  of a b i l i ty ,  f a c to r s  su c h  a s  r e te n tio n ,  
d ro p o u ts  an d  s p e c ia l  e d u c a tio n  c l a s s e s  r e s u l t  in  a n  in c re a s in g  
a v e ra g e  q u o tie n t s c o r e  a t  e a c h  g ra d e  le v e l.  T he  m e a n  ST E A  
q u o tie n t w a s  se t a t  100. 0 in  k in d e rg a r te n  an d  in c r e a s e d  b y  0. 5 
w ith  e a c h  g r a d e  le v e l  to  106 b y  th e  end of g r a d e  12 (U sing  T e s t  
R e s u l t s ,  1972, p .  72).
T h e  s ta n d a rd iz e d  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s  i s  d e s ig n e d  to  
s u rv e y  g e n e ra l  a c a d e m ic  p r o g r e s s .  T h e  m u l t i - l e v e l  ed itio n , 
w h ic h  c o n s is ts  o f t h r e e  s e p a r a te  b u t o v e rla p p in g  le v e ls  o f g ra d u a te d  
d if f ic u lty , i s  u s e d  in  g r a d e s  4 -9 . T he  Iow a T e s t  o f E d u c a tio n a l 
D e v e lo p m e n t (IT E D ) a s s e s s e s  a c h ie v e m e n t in  g r a d e s  9 -1 2 . A re a s
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in  la n g u a g e  a r t s ,  re a d in g  an d  m a th e m a tic s  c o n s t i tu te  th e  c o re  of 
th e s e  t e s t s .  S c o re s  of th e s e  t h r e e  s u b te s ts  a r e  w eig h ed  to  p ro v id e  
a  c o m p o s i te  a c h ie v e m e n t s c o r e .
T h e  t e s t  c o n te n t fo r  th e  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s  w a s  d e t e r ­
m in e d  th ro u g h  a  f o u r - s te p  p r o c e s s .  B a s ic  c u r r ic u lu m  o u t l in e r s  
a n d  b a s a l  te x tb o o k s  u s e d  in  a n  e s t im a te d  75 p e r c e n t  of th e  U n ite d  
S ta te s ' c l a s s r o o m s  w e re  re v ie w e d  to  d ev e lo p  s p e c if ic a t io n s  fo r  th e  
t e s t  i t e m  w r i t e r s  m a d e  up of te a c h e r s  an d  p r o f e s s io n a l  w r i t e r s  
p r e p a r e d  t e s t  q u e s tio n s .  T h e s e  i te m s  w e re  th e n  re v ie w e d , e d ite d , 
an d  p r e - t e s t e d  in  s c h o o l d i s t r i c t s  a c r o s s  th e  U n ited  S ta te s .  S t a t i s ­
t i c a l  a n d  c o n te n t c r i t e r i a  w e re  u s e d  to  s e le c t  th o s e  i te m s  w h ich  
w ou ld  b e  v a l id  fo r  e a c h  s u b te s t .
T h e  SRA  A c h ie v e m e n t S e r ie s  w as  s ta n d a rd iz e d  th ro u g h  th e  
ra n d o m  s e le c t io n  an d  te s t in g  o f n e a r ly  156, 000 s tu d e n ts  in  g r a d e s  
1 -1 2 . P e r c e n t i l e s  an d  g r a d e  e q u iv a le n ts  w e r e  o b ta in e d  d u rin g  th e  
n a t io n a l  s ta n d a rd iz a t io n  p r o c e s s .
R e l ia b i l i ty  c o r r e la t io n  c o e f f ic ie n ts  w e re  d e te rm in e d  u s in g  th e  
K u d e r -R ic h a rd s o n  - 20 fo rm u la .  T he r e l i a b i l i ty  c o e ff ic ie n t fo r  
th e  c o m p o s i te  a c h ie v e m e n t s c o r e  w as  . 98 (U sin g  T e s t  R e s u l t s ,  
1972, p . 6).
T h e  A g g re s s io n  S c a le  i s  a  s e l f - r e p o r t  o f a t t i tu d e s  m e a s u r in g  
f iv e  a s p e c t s  o f a g g re s s io n :  a g g r e s s io n  a n x ie ty ,  p r o je c te d
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a g g r e s s io n ,  s e l f - a g g r e s s io n ,  p r o s o c ia l  a g g r e s s io n  and  a n t is o c ia l  
a g g r e s s io n .  F o r  th e  p u r p o s e  o f th is  s tu d y  th e  s u b s c a le s  w e re  no t 
t r e a t e d  s e p a r a te ly ,  bu t a s  a  p a r t  o f a  g ro u p . T h e  A g g re s s io n  
S c a le  w a s  m o d if ie d  an d  e n t i t le d  "H ow  I  F e e l"  fo r  th e  p u r p o s e  o f 
th i s  s tu d y  (A ppend ix  B ). I t  w a s  f ie ld  t e s t e d  on th e  c o n ta c t p e r s o n s .  
A  s c o r e  of 5 is  g iv e n  to  e i th e r  e x tre m e  a t t i tu d in a l  p o s itio n , 
" s t r o n g ly  a g r e e "  o r  " s t r o n g ly  d i s a g r e e .  " T he  to ta l  s c o r e  i s  th e  
su m  c f  th e  s c o r e s  fo r  th e  in d iv id u a l i t e m s  (S e a r s ,  1961).
T h e  s t a t i s t i c s  fo r  th i s  s c a le  a r e  b a s e d  to  a  la r g e  e x te n t on 
160 " o r ig in a ls "  w ho h a d  p r e v io u s ly  b e e n  s u b je c ts  o f a n  e x p e r im e n t 
b y  S e a r s  an d  h is  c o l le a g u e s  (1957). In  t e r m s  of d e m o g ra p h ic  
f e a tu r e s ,  th e  fo llo w -u p  s a m p le  " is  a  s u r p r is in g ly  c lo s e  r e p r e s e n t a ­
t io n  o f th e  to ta l  o r ig in a l  g ro u p  f ro m  w h ich  i t  w as  d ra w n "  (S e a r s ,  
1961, p p . 4 6 7 -4 6 8 ). T h is  find ing  sh o u ld  g iv e  g r e a t e r  c r e d e n c e  to  
th e  s t a t i s t i c s  in  th e  r e a l ib i l i ty  and  v a l id i ty  o f th e  s c a le .  W ith  th e  
e x c e p tio n  o f th e  s e l f - a g g r e s s io n  s u b s c a le ,  th e  c o r r e c t e d  r e a l i -  
a b i l i ty  c o e ff ic ie n t (S p e a rm a n -B ro w n )  on  o d d -e v e n  i t e m s  fo r  a l l  
s c a le s  w e re  .6  o r  b e t t e r  (Jo h n so n  an d  B o m m o r ita ,  1971, p . 453).
T h e  S ta t e - T r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry  - X (ST A I-X ) i s  c o m p r is e d  
o f s e p a r a te  s e l f - r e p o r t  s c a le s  fo r  m e a s u r in g  tw o d is t in c t  a n x ie ty  
c o n c e p ts  (A ppend ix  C ): s ta t e  a n x ie ty  (A -S ta te )  an d  t r a i t  a n x ie ty
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( A -T ra i t ) .  A lth o u g h  o r ig in a l ly  d e v e lo p e d  a s  a  r e s e a r c h  i n s t r u ­
m e n t fo r  in v e s t ig a t in g  a n x ie ty  p h e n o m e n a  in  " n o rm a l"  (non - 
p s y c h ia t r ic a l ly  d is tu rb e d )  a d u lts  th e  STA I h a s  b e e n  found  to  be  
u s e fu l  in  th e  m e a s u r e m e n t  o f a n x ie ty  in  ju n io r  an d  s e n io r  h ig h  
sc h o o l s tu d e n ts ,  and  in  n e u r o p s y c h ia t r ic ,  m e d ic a l ,  an d  s u rg ic a l  
p a t ie n ts .
T he  ST A I A - T r a i t  s c a le  c o n s is ts  o f 20 s ta te m e n ts  th a t  p e o p le  
u s e  to  d e s c r ib e  how  th e y  g e n e ra l ly  f e e l .  T he A -S ta te  s c a le  a lso  
c o n s is ts  of 20 s ta te m e n ts ,  b u t th e  in s t r u c t io n s  r e q u i r e  s u b je c ts  to  
in d ic a te  how  th e y  f e e l  a t  a  p a r t i c u l a r  m o m e n t in  t i m e . T h e s e  
s c a le s  a r e  p r in te d  on  o p p o s ite  s id e s  o f a  s in g le  t e s t  f o rm .
A n o rm a t iv e  s a m p le  of u n d e rg ra d u a te  c o lle g e  s tu d e n ts  w as  
te s t e d  and  r e t e s t e d .  T he  s tu d e n ts  r e t e s t e d  a f te r  one h o u r  w e re  
s u c c e s s iv e ly  ex p o se d  d u rin g  th e  t e s t - r e t e s t  in t e r v a l  to  th e  fo llow ing  
e x p e r im e n ta l  c o n d itio n s : a  b r i e f  p e r io d  o f r e la x a t io n  t r a in in g ;  a 
d if f ic u lt  IQ t e s t ;  and  a  f ilm  th a t  d e p ic te d  a c c id e n ts  r e s u l t in g  in  
s e r io u s  in ju r y  o r  d e a th .
T he  t e s t - r e t e s t  c o r r e la t io n s  fo r  th e  A - T r a i t  s c a le  w e re  
re a s o n a b ly  h ig h , ra n g in g  f ro m  . 73 to  . 86 w h ile  th o s e  fo r  th e  
A -S ta te  s c a le  w e re  r e la t iv e ly  low , ra n g in g  f ro m  . 16 to  . 54, w ith  a  
m e d ia n  r  o f o n ly  . 32 fo r  th e  s ix  s u b -g ro u p s .  T he  low r ' s  fo r  th e
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A -S ta te  s c a le  w e re  a n t ic ip a te d , o f  c o u r s e ,  b e c a u s e  a  v a lid  m e a s u r e  
o f A -S ta te  sh o u ld  r e f le c t  th e  in f lu e n c e  of u n iq u e  s i tu a tio n a l  f a c to r s  
e x is t in g  a t  th e  t im e  of te s t in g .
G iv en  th e  t r a n s i t o r y  n a tu r e  o f  a n x ie ty  s ta t e s ,  m e a s u r e s  of 
in te r n a l  c o n s is te n c y  su c h  a s  th e  a lp h a  c o e ff ic ie n t w ou ld  s e e m  to  
p ro v id e  a  m o r e  m e a n in g fu l in d e x  o f th e  r e a l ia b i l i ty  of A -S ta te  
s c a le s  th a n  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s .  A lp h a  c o e f f ic ie n ts  fo r  th e  
STA I s c a le s  w e re  co m p u ted  b y  th e  fo rm u la  K -R 2 0  a s  m o d if ie d  b y  
C ro n b a c h  (1951) fo r  th e  n o rm a t iv e  s a m p le s .  T h e s e  r e l i a b i l i ty  
c o e f f ic ie n ts ,  w h ich  ra n g e d  f ro m  . 83 to  . 92 fo r  A -S ta te  w e re  
in c lu d e d  a lo n g  w ith  th o s e  fo r  A - T r a i t  w h ic h  w e re  e q u a lly  h igh .
T h u s , th e  in te r n a l  c o n s is te n c y  o f b o th  ST A I s u b s c a le s  is  r e a s o n a b ly  
good.
In  th e  c o n s tru c t io n  o f th e  ST A I, in d iv id u a l i te m s  w e re  
r e q u i r e d  to  m e e t  p r e s c r ib e d  A -S ta te  an d  A - T r a i t  v a l id i ty  c r i t e r i a  
a t  e a c h  s ta g e  o f th e  t e s t  d e v e lo p m e n t p r o c e s s  in  o r d e r  to  b e  
r e ta in e d  fo r  f u r th e r  e v a lu a tio n  an d  v a l id a tio n . C o r r e la t io n s  w ith  
th e  IP A T  A n x ie ty  S c a le  (C a t te l l  E . & S c h e le r ,  1962) T h e  T a y lo r  
(1953) M a n ife s t  A n x ie ty  S c a le  (TM A S), th e  Z u c k e rm a n  (I9 6 0 )
A ffe c t A d je c tiv e  C h e c k lis t  (A A C L ), G e n e ra l  F o r m ,  a r e  r e p o r te d .  
T he  a v e ra g e  c o r r e la t io n  b e tw e e n  th e  STA I an d  IP A T  an d  th e  TMAS
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i s  . 81 an d  so m ew h a t lo w er fo r  th e  AACL. (S p ie lb e g e r , G o rsu c h  
an d  L u sh e n e , 1970, p p . 3, 9 -1 0 ).
D e s ig n . T he  d e s ig n  of th i s  s tu d y  w as  th e  u t i l iz a t io n  of 
s e le c te d  v a r ia b le s  d ep lo y ed  in  c o m b in a tio n  to  d i s c r im in a te  b e tw e e n  
b la c k  m id d le  sc h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  b la c k  
m id d le  sc h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . T h e  f a th e r -  
a b s e n t h o m e  c o n ta in e d  s tu d e n ts  w h o se  f a th e r  w a s  a b s e n t b e c a u s e  of 
d e a th , d iv o rc e ,  d e s e r t io n ,  s e p a r a t io n  o r  i l le g i t im a c y .  T h e  f a th e r -  
p r e s e n t  h o m e  c o n ta in e d  s tu d e n ts  who w e re  liv in g  w ith  b o th  p a r e n t s .  
C o m p a r is o n s  w e re  m a d e  b e tw e e n  th e  tw o g ro u p s  on a b i l i ty ,  
s ta n d a rd iz e d  a c h ie v e m e n t, G PA , a t te n d a n c e , le v e l  of a n x ie ty , 
le v e l  of a g g r e s s io n  and  ag e . In  e s s e n c e ,  th e  b a s ic  d e s ig n  w as  one 
o f a  c o m p a r is o n  of f a th e r - a b s e n t  c h i ld re n ,  w ith  f a th e r - p r e s e n t  
c h i ld re n  u s in g  th e  p r e v io u s ly  m e n tio n e d  an d  a r b i t r a r i l y  s e le c te d  
v a r ia b le s  in  co m b in a tio n .
T he  r e p r e s e n ta t iv e  s a m p le  r e s u l t e d  f ro m  a  20 p e r c e n t  ra n d o m  
sa m p lin g  of th e  b la c k  e ig h th  g ra d e  p o p u la tio n  of th e  e ig h t r e g u la r  
m id d le  sc h o o ls  of a  la rg e  u rb a n  sc h o o l d iv is io n  in  c e n t r a l  V irg in ia .  
W h ile  s e v e r a l  in v e s t ig a to r s  co n d u c tin g  s im i la r  s tu d ie s  u s e d  th e  
m a tc h in g  of a  few  d ep e n d e n t v a r ia b le s  to  in s u r e  e q u a l iz a tio n  o f th e  
tw o  g ro u p s  to  b e  s tu d ie d , no a t te m p t w a s  m a d e  b y  th is  in v e s t ig a to r  
to  em p lo y  th i s  te c h n iq u e . P o p h a m  (1967) s u m m a r iz e d  th e  w e a k ­
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n e s s e s  of try in g  to  m a tc h  d e p en d e n t v a r ia b le s  to  fo rm  g ro u p s  w hen  
h e  r e p o r te d :
T he  m a tc h in g  o f  g ro u p s  h a s  a  t im e -h o n o re d  t r a d i t io n  in  
e d u c a tio n a l r e s e a r c h ,  bu t c u r r e n t ly  i t s  o n ly  m e r i t s  a r e  
h i s to r i c a l .  In  r e c e n t  y e a r s  th e  te c h n iq u e  of m a tc h in g  to  
e q u a liz e  g ro u p s  h a s  b e e n  r e je c te d  a s  a  u s e fu l p r o c e d u r e  
b y  a lm o s t  e v e ry  p ro m in e n t r e s e a r c h  d e s ig n  s p e c ia l i s t .
F o r  e v e ry  v a r ia b le  on w h ich  g ro u p s  a r e  m a d e  " e q u a l,  " 
t h e r e  a r e  p ro b a b ly  m a n y  m o r e  r e le v a n t  v a r ia b le s  on  
w h ich  th e  g ro u p s  a r e  e x tre m e ly  d if f e re n t .  T h e s e  
d i s s im i l a r i t i e s  o ften  te n d  to  b e  m o r e  in f lu e n tu a l th a n  th e  
few  c h a r a c t e r i s t i c s  on w h ich  th e  g ro u p s  w e re  c a r e fu l ly  
m a tc h e d . A s  a n  e f f ic ie n t a l te r n a t iv e  to  m a tc h in g , 
r e s e a r c h  s p e c ia l i s t s  now  re c o m m e n d  a  r a n d o m iz a t io n  
p r o c e d u r e ,  (p. 7)
T h e  b la c k  e ig h th  g ra d e  p o p u la tio n  c o n s is te d  of 1758 s tu d e n ts  
f r o m  w h ich  a  352 s tu d e n t s a m p le  w as  ta k e n . T h e  s a m p le  w a s  
d iv id e d  in to  th e  tw o  g ro u p s ; a f a th e r - a b s e n t  g ro u p  and  a  f a t h e r - 
p r e s e n t  g ro u p . T h i r ty - s ix  s tu d e n ts  w e re  ex c lu d e d  f ro m  th e  
in v e s t ig a t io n  b e c a u s e  of in s u f f ic ie n t d a ta .
D a ta  w e re  c o l le c te d  b y  a  p r e v io u s ly  d e s ig n a te d  g u id a n c e
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c o u n s e lo r  in  e a c h  m id d le  s c h o o l an d  p r i m a r i l y  f ro m  c u m u la tiv e  
an d  a t te n d a n c e  r e c o r d s .  T h e  d a ta  w e re  r e c o r d e d  on a  q u e s t io n ­
n a i r e  (S tuden t P r o f i l e  S h e e t - A p p en d ix  A) d e s ig n e d  fo r  th is  p u rp o s e  
b y  th e  r e s e a r c h e r .
S ta t i s t ic a l  a n a ly s i s . A  d i s c r im in a te  a n a ly s i s  w as  p e r f o r m e d  
on th e  c o l le c te d  d a ta  to  d e te r m in e  w h e th e r  th e  s e le c te d  v a r ia b le s  
w o u ld  d is c r im in a te  b e tw e e n  th e  tw o g ro u p s  (b la c k  m id d le  sch o o l 
s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  b la c k  m id d le  sc h o o l s tu d e n ts  
f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s )  o n  th e  b a s i s  o f th e  s e t  of m e a s u r e s .
S u m m a ry  o f m e th o d o lo g y . W ith  th e  p e r m is s io n  o f th e  d i r e c to r  
o f th e  D e p a r tm e n t o f P la n n in g  an d  D ev e lo p m e n t o f th e  sch o o l 
d iv is io n , th e  s tu d y  w a s  c o n d u c te d  u s in g  a  20 p e r c e n t  ra n d o m  
sa m p lin g  of th e  1758 b la c k  e ig h t r e g u la r  m id d le  s c h o o ls . T h i r ty -  
s ix  s tu d e n ts  w e re  e x c lu d e d . P r e v io u s ly  s p e c if ie d  d a ta  w e re  
c o l le c te d  b y  a  d e s ig n a te d  g u id a n c e  c o u n s e lo r  in  e a c h  sc h o o l.
T h e  d e s ig n  of th i s  s tu d y  w a s  th e  u t i l iz a t io n  o f s e le c te d  v a r ia b le s  
d e p lo y e d  in  c o m b in a tio n  to  d i s c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  m id d le  sc h o o l 
c h i ld r e n  f ro m  f a t h e r - p r e s e n t  h o m e s . O ne g ro u p  r e s id e d  in  a 
f a th e r - a b s e n t  h o m e  an d  o ne  g ro u p  r e s id e d  in  a  f a th e r - p r e s e n t  
h o m e .
N o a t te m p t w as  m a d e  to  m a tc h  in d iv id u a ls  to  in s u r e  e q u a l iz a -
t io n  a s  w as  o ften  done in  s im i la r  s tu d ie s .  T h e  te c h n iq u e  of 
r a n d o m iz a t io n  w a s  em p lo y ed . T he  c o l le c te d , s o r te d  and  c o m p ile d  
d a ta  w e re  th e n  s ta t i s t i c a l ly  a n a ly z e d  u s in g  d is c r im in a n t  a n a ly s i s .
C H A P T E R  IV
R E SU L T S
T he p u rp o s e  o f th i s  s tu d y  w as  to  d e te r m in e  w h e th e r  c e r t a in  
v a r ia b le s  (a b il i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g ra d e  p o in t a v e ra g e ,  a t te n d a n c e , 
n u m b e r  o f s ib l in g s ,  s e x , a g e , th e  le v e l  of a g g r e s s io n ,  and  th e  
le v e l of an x ie ty )  u t i l iz e d  a s  a  g ro u p  d is c r im in a te d  b e tw e e n  b la c k  
m id d le  sc h o o l c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  b la c k  
m id d le  sc h o o l c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s .
T he  th e o r e t i c a l  r a t io n a le  fo r  th i s  s tu d y  w a s  th e  c o n flic t 
b e tw e e n  th e  f in d in g s  of C o le m a n  e t a l  (1966) an d  M o y n ih an  (1965) 
and  (1967). C o le m a n  e t a l  (1966) s ta te d  " c o n t r a r y  to  m u c h  th a t  
h a s  b e e n  w r i t t e n ,  th e  s t r u c t u r a l  in te g r i ty  o f th e  h o m e  (p r in c ip a lly  
th e  f a th e r 's  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e )  show s v e r y  l i t t l e  r e la t io n s h ip  to  
a c h ie v e m e n t fo r  N e g ro e s "  (p. 302). M o y n ih an  (1965) a s s e r t e d  
" a t  th e  h e a r t  o f th e  d e te r io r a t io n  of th e  f a b r ic  of N e g ro  s o c ie ty  is  
th e  d e te r io r a t io n  o f th e  N e g ro  fa m ily . T he  m a t r i f o c a l  b la c k  fa m ily  
i s  a  h in d ra n c e  to  s u c c e s s  s tr iv in g "  (p. 1). M o y n ih an  (1967), c ite d  
in  Sw ann (1974), co n c lu d e d  th a t  th e  a b s e n c e  o f th e  f a th e r  c o n t r i ­
b u te s  to  p o o r  s c h o la r s h ip  on th e  p a r t  o f c h i ld r e n  and  a  h ig h  r a t e  of 
d e lin q u e n c y  (pp. 1 8 -2 4 ).
T he  p u rp o s e  o f th e  c h a p te r  w as  to  p r e s e n t  th e  f in d in g s  w h ich
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r e s u l t e d  f ro m  th e  s t a t i s t i c a l  t r e a tm e n t  of th e  c o l le c te d  d a ta . T h e  
f in d in g s  a r e  r e c o r d e d  in  b o th  ta b u la r  and  n a r r a t i v e  fo r m s .
T h is  c h a p te r  c o v e r s  th e  fo llow ing  a r e a s :
1. A  d e s c r ip t io n  o f th e  s a m p le .
2. A  d is c r im in a t io n  b e tw e e n  b la c k  m id d le  sc h o o l s tu d e n ts  
f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  b la c k  m id d le  sch o o l 
s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s .
3. A  d is c r im in a t io n  b e tw e e n  b la c k  m id d le  sc h o o l boy  
s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  b la c k  m id d le  
s c h o o l g i r l  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
4 . A  s u m m a ry  o f th e  c h a p te r .
T h e  p o p u la tio n  fo r  th i s  s tu d y  w as  a  20 p e r c e n t  ra n d o m  sa m p lin g  
(352 s tu d e n ts  of w hom  316 s tu d e n ts  w e re  f in a l ly  c h o se n  fo r  th i s  
s tu d y ) o f th e  b la c k  e ig h th  g ra d e  p o p u la tio n  of th e  e ig h t r e g u la r  
m id d le  s c h o o ls  of an  u rb a n  sc h o o l d i s t r i c t  in  c e n t r a l  V irg in ia .  Of 
th e  316 s tu d e n ts  167 (53%) w e re  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s . T a b le  
I g iv e s  a  b re a k d o w n  of th e  s a m p le .
D e s c r ip t iv e  s t a t i s t i c s  o f th e  d ep en d e n t v a r i a b le s  a r e  
p r e s e n te d  in  T a b le  2. T h e s e  s t a t i s t i c s  r e s u l t e d  f ro m  th e  d a ta  th a t  
w e r e  c o l le c te d  on e a c h  s u b je c t an d  t r a n s f e r r e d  to  th e  S tu d en t 
P r o f i l e  S h e e ts  (A ppend ix  A ).
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T ab le  1
N u m b e r of S u b je c ts  in  th e  S am p le  
(n= 3l6)
Schoo l
G roup A B C D E F G H
F a th e r  - 15 23 18 21 29 22 13 26
a b s e n t
B oys 10 12 12 12 13 6 8 13
G ir ls 5 11 6 9 26 16 5 13
F a th e r
p r e s e n t Is _15 6 23 38. J_1 16 30
B o y s 5 6 3 12 21 6 6 12
G ir ls 5 9 3 11 17 5 10 18
N O T E . T o ta l s a m p le  w a s  316 s tu d e n ts  o f w hom  167 w e re  f a th e r -  
a b s e n t s tu d e n ts  an d  149 w e re  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts .
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T ab le  2
D e s c r ip t iv e  S ta t i s t ic s  
o f th e  D ep en d en t V a r ia b le s
E x tr e m e s
V a r ia b le ___________ M ean _________Std  D ev_____  L o w es t_______H ig h e s t
A b se n t 12. 05 12. 52 0. 00 88. 50
A ge 14. 30 0. 98 12. 25 17. 58
A g g re s s 1 1 5 .7 0 15. 62 7 2 .0 0 173. 00
A nx s ta te 38. 54 8 .4 2 20. 00 64. 00
A n x tra i t 4 1 .9 1 7. 89 2 4 .0 0 63. 00
G ra d e 1. 80 0. 71 0 .1 3 4 .0 0
S ib s 4 .0 5 2. 29 1 .0 0 1 3 .0 0
SRA com p 3 4 .0 7 21. 74 2 94
S R A m ath 2 8 .6 5 2 0 .4 2 1 95
S R A re ad 27. 50 20. 09 1 95
ST E A 27. 50 20. 09 1 95
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T h e  v a r ia b le s  (w ith  th e i r  a b b re v ia t io n  in  p a r e n th e s e s )  w e re :
1. A v e ra g e  d a y s  a b s e n t  in  s ix th  a n d  s e v e n th  g r a d e s  
(A bsen t)
2. A ge in  y e a r s  (A ge)
3. A g g r e s s io n  s c o r e  (A g g re ss )
4. S ta te  a n x ie ty  s c o r e  (A n x sta te )
5. T r a i t  a n x ie ty  s c o r e  (A n x tra it)
6. A v e ra g e  G PA  in  s ix th  an d  s e v e n th  g ra d e  (G rad e)
7. N u m b e r  o f  s ib lin g s  (S ibs)
8. SRA C o m p o s ite  p e r c e n t i l e  (SR A com p)
9. SRA M a th  p e r c e n t i l e  (S R A m ath)
10. SRA R e a d in g  p e r c e n t i l e  (S R A read )
11. S T E A  p e r c e n t i l e  (STEA )
T h is  s tu d y  u t i l iz e d  th e s e  v a r i a b le s  in  c o n c e r t  to  d is c r im in a te  
b e tw e e n  b la c k  m id d le  sc h o o l b o y s  an d  g i r l s  f r o m  f a th e r - a b s e n t  
h o m e s .
R e s ta te m e n t  of th e  F i r s t  H y p o th e s is . S e le c te d  v a r ia b le s  
( a b il i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g ra d e  p o in t a v e r a g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  of 
s ib l in g s ,  s e x , a g e , th e  le v e l o f a g g r e s s io n  an d  th e  le v e l  o f an x ie ty ) 
u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  w ill d i s c r im in a te  b e tw e e n  th e  b la c k  m id d le  
s c h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s .
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T o t e s t  th e  f i r s t  h y p o th e se s  a n s w e r s  to  th e  fo llow ing  q u e s tio n s  
w e re  so u g h t: (a) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  s c o r e  
lo w e r th a n  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts  on  th e  m a th  and  re a d in g  a r e a s  
an d  on th e  c o m p o s ite  s c o r e s  o f th e  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s ?
(b) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  s c o r e  lo w e r  th a n  s t u ­
d e n ts  f r o m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  a s  m e a s u r e d  b y  th e  S h o r t T e s t  
o f E d u c a tio n a l A b ili ty  (ST E A ), a  g ro u p  a b i l i ty  t e s t ?  (c) Do 
s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  m a in ta in  a  lo w e r g r a d e  p o in t  
a v e r a g e  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s?  (d) Do s tu d e n ts  
f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n s t r a te  a  h ig h e r  le v e l o f a g g r e s s iv e  
b e h a v io r  th a n  s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  a s  m e a s u r e d  by 
th e  A g g re s s io n  S c a le ?  (e) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  
d e m o n s t r a te  a  h ig h e r  le v e l o f a n x ie ty  th a n  s tu d e n ts  f r o m  f a t h e r - 
p r e s e n t  h o m e s  a s  m e a s u r e d  b y  th e  S t a t e - T r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry ?
(f) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  c o m e  f ro m  l a r g e r  
f a m i l ie s  ( to ta l  n u m b e r  of s ib lin g s )  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a t h e r - p r e ­
se n t h o m e s ?  (g) Do s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n ­
s t r a t e  a  lo w e r  le v e l  of a t te n d a n c e  th a n  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  
h o m e s?
To t e s t  th e  f i r s t  h y p o th e se s  th e  fo llo w in g  p r o c e d u r e  w as  
fo llo w ed :
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1. t - t e s t s  w e re  p e r f o r m e d  on th e  m e a n s  of th e  id e n tif ie d  
v a r ia b le s .
2. A s te p w is e  m u l t ip le  r e g r e s s io n  w a s  p e r f o r m e d  to  
d e te rm in e  w h ich  v a r i a b le s  w ou ld  f o r m  th e  b e s t  and  
m o s t  p a r s im o n io u s  m o d e l in  d is c r im in a t io n  b e tw e e n  
f a th e r - a b s e n t  an d  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts .
3. A d is c r im in a n t  a n a ly s i s  w a s  p e r f o r m e d  to  d e te r m in e  
how  w e ll  th e  id e n tif ie d  v a r i a b le s  d is c r im in a te d  
b e tw e e n  th e  f a th e r - a b s e n t  an d  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p s .
A t e s t  of th e  d if f e r e n c e s  b e tw e e n  m e a n s  of th e  f a th e r - a b s e n t  
an d  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p s  u s in g  t - t e s t s  i s  found  in  T a b le  3. T h e  
m e a n  s c o r e  of th e  v a r ia b le  ST E A  f o r  th e  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p  w as
7. 07 p e r c e n t i l e  p o in ts  h ig h e r  th a n  th e  m e a n  s c o r e  o f th e  v a r ia b le  
S T E A  fo r  th e  f a th e r - a b s e n t  g ro u p . T h e  m e a n  s c o r e  of th e  S R A re ad  
v a r ia b le  fo r  th e  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p  w a s  3. 63 p e r c e n t i l e  p o in ts  
h ig h e r  th a n  th e  m e a n  s c o r e  of th e  S R A re a d  v a r ia b le  fo r  th e  f a t h e r - 
a b s e n t  g ro u p .
T h e  s te p w is e  m u l t ip le  r e g r e s s io n  id e n tif ie d  th e  v a r i a b le s ,  
S T E A  a n d  S R A re ad  a s  th e  b e s t  and  m o s t  p a r s im o n io u s  m o d e l ( s e e  
T a b le  4). T he  c o r r e la t io n  b e tw e e n  th e s e  tw o v a r ia b le s  w a s  . 81. 
T h e  d is c r im in a n t  a n a ly s is  u s in g  th e s e  tw o v a r ia b le s  p r e d ic te d  115 
o f 167 (69%) f a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  c o r r e c t ly  an d  81 o f 149 (54%)
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T ab le  3
t - T e s t s  B e tw e e n  F a th e r - A b s e n t  and  
F a t h e r - P r e s e n t  S tu d e n ts  on  S e le c te d  V a r ia b le s
(n= 3 l6 )
V a r ia b le F a th e r - a b s e n t
M ean
F a th e r - p r e s e n t t P
A b se n t 1 2 .6 0 1 1 .4 3 . 83 .4 1
A ge 14. 36 14. 23 1. 20 . 23
A g g re s s 115. 90 1 1 5 .4 8 . 24 .8 1
A nx s ta te 39. 11 3 7 .9 1 1. 27 .2 0
A n x tra i t 41 . 81 4 2 .0 3 . 25 .8 1
G ra d e 1. 74 1. 86 -1 . 52 . 13
S ib s 3 .9 9 4 . 11 - 0 .4 9 .6 3
SR A com p 3 1 .9 5 3 6 .4 4 -1 . 84 .0 7
S R A m ath 35. 87 39. 21 -1 . 29 . 20
S R A re ad 2 6 .9 3 30. 56 -1 . 58 . 11
ST E A 24. 17 31. 24 -3 . 17 . 002a
a  S ig n if ic a n t p a s t  a lp h a  = . 05 le v e l
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T ab le  4
S te p w ise  M u ltip le  R e g r e s s io n  R e s u l t s :  
P r e d ic t in g  F a th e r  a b s e n c e /F a th e r  p r e s e n c e  
F r o m  S e le c te d  V a r ia b le s  
(n = 3 l6 )
V a r ia b le  E n te re d R 2 R 2C h ange T e s t  o f S ig n if ic a n c e
ST E A . 03 .0 0 2
S R A re ad .0 4 .01 .0 1
A n x s ta te  a . 04 . 003 . 30
a  T h is  v a r ia b le  d id  n o t d i s c r im in a te  s ig n if ic a n tly . I t  an d  a l l
su b se q u e n t v a r ia b le s  w e re  n o t u s e d  in  th e  d is c r im in a t io n  a n a ly s is .
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f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts  c o r r e c t ly .  In  to ta l ,  th i s  m o d e l p r e d ic te d  
196 o f 316 (62%) f a th e r - a b s e n t  a n d  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts  c o r r e c t ly  
w h ile  p r e d ic t in g  120 (38%) in c o r r e c t l y  ( s e e  T a b le  5).
B a s e d  on th e  f in d in g s , th e  f i r s t  h y p o th e s is  ( s e le c te d  v a r i a b le s  
u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  w ill  d i s c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  m id d le  
s c h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s)  w as  a c c e p te d  a t  th e  . 05 
le v e l  of s ig n if ic a n c e .
T h e  in v e s t ig a t io n  p ro v id e d  th e  fo llow ing  a n s w e r s  to  th e  sp e c if ic  
q u e s tio n s  p r e v io u s ly  id e n tif ie d  in  th e  h y p o th e s is :
(a) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  n o t s c o r e  lo w e r  th a n  f a th e r -  
p r e s e n t  s tu d e n ts  on th e  m a th  an d  re a d in g  a r e a s  an d  on 
th e  c o m p o s i te  s c o r e s  o f th e  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s .
(b) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  s c o r e  s ig n if ic a n tly  lo w e r 
th a n  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts  a s  m e a s u r e d  b y  th e  S h o r t 
T e s t  of E d u c a tio n a l A b ili ty  (ST E A ).
(c) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  n o t m a in ta in  a  lo w e r  g r a d e  
p o in t a v e r a g e  th a n  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts .
(d) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  n o t d e m o n s t r a te  a  h ig h e r  
le v e l  of a g g r e s s iv e  b e h a v io r  th a n  f a th e r - p r e s e n t  
s tu d e n ts  a s  m e a s u r e d  b y  th e  A g g re s s io n  S c a le .
(e) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  no t d e m o n s t r a te  a  h ig h e r
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T ab le  5
R e s u l t s  of th e  D is c r im in a n t  A n a ly s is  
U sin g  th e  B e s t  an d  M o st P a r s im o n io u s  M o d el 
(V a r ia b le s  S T E A  an d  S R A read )
(n= 3 l6 )
P r e d ic t e d
A c tu a l F a th e r  -  ab  s en t___________ F a th e r - p r e s e n t
F a th e r - a b s e n t  115 52
F a th e r - p r e s e n t  68 81
le v e l o f a n x ie ty  th a n  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts  a s  
m e a s u r e d  b y  th e  S t a t e - T r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry .
( f ) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  n o t co m e  f ro m  l a r g e r  
f a m i l ie s  ( to ta l  n u m b e r  o f s ib lin g s )  th a n  f a th e r - p r e s e n t  
s tu d e n ts .
(g) F a th e r - a b s e n t  s tu d e n ts  d id  no t d e m o n s t r a te  a  lo w e r 
le v e l of a t te n d a n c e  th a n  f a th e r - p r e s e n t  s tu d e n ts .
R e s ta te m e n t  of th e  S eco n d  H y p o th e s is .  S e le c te d  v a r ia b le s  
( a b il i ty ,  a c h ie v e m e n t, g r a d e  p o in t a v e ra g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  of 
s ib l in g s ,  a g e , th e  le v e l  of a g g r e s s io n  and  th e  le v e l  of an x ie ty )  
u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  w ill d i s c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  m id d le  
s c h o o l m a le  s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  b la c k  m id d le  
s c h o o l f e m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
To t e s t  th e  se c o n d  h y p o th e s is  a n s w e r s  to  th e  fo llow ing  
q u e s t io n s  w e re  sough t:
(a) Do m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  s c o r e  
lo w e r th a n  fe m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  
on  th e  m a th  an d  re a d in g  a r e a s  and  o n  th e  c o m p o s i te  
s c o r e s  of th e  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s ?
(b) Do m a le  s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  s c o r e  
lo w e r th a n  fe m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s
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a s  m e a s u r e d  b y  th e  S T E A , a  g ro u p  a b i l i ty  t e s t ?
(c) Do m a le  s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  m a in ta in  
a  lo w e r  g r a d e  p o in t a v e ra g e  th a n  fe m a le  s tu d e n ts  f ro m  
f a th e r - a b s e n t  h o m e s?
(d) Do m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n ­
s t r a t e  a  h ig h e r  le v e l  o f a g g r e s s iv e  b e h a v io r  th a n  
fe m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  a s  
m e a s u r e d  b y  th e  A g g re s s io n  S c a le ?
(e) Do m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  
d e m o n s t r a te  a  h ig h e r  le v e l  o f  a n x ie ty  th a n  f e m a le  
s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  a s  m e a s u r e d  b y  th e  
S t a t e - T r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry ?
(f) Do m a le  s tu d e n ts  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  c o m e  
f r o m  l a r g e r  f a m i l ie s  ( to ta l  n u m b e r  o f s ib lin g s )  th a n  
f e m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s?
(g) Do m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n ­
s t r a t e  a  lo w e r  le v e l  o f a t te n d a n c e  th a n  fe m a le  s tu d e n ts  
f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s?
To t e s t  th e  s e c o n d  h y p o th e s is  th e  fo llo w in g  p r o c e d u r e  w a s  
fo llo w ed :
1. t - t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  on th e  m e a n s  of th e  id e n tif ie d
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v a r i a b le s .
2. A  s te p w is e  m u l t ip le  r e g r e s s io n  w as  p e r f o r m e d  to  
d e te r m in e  w h ich  v a r ia b le s  w ou ld  fo rm  th e  b e s t  and 
m o s t  p a r s im o n io u s  m o d e l.
3. A d is c r im in a n t  a n a ly s is  w as  p e r f o r m e d  to  d e te rm in e  
w h e th e r  th e  id e n tif ie d  v a r ia b le s  w ou ld  d is c r im in a te  
b e tw e e n  th e  b oy  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  
an d  th e  g i r l  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
A  t e s t  o f th e  d if f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  m e a n s  of f a th e r - a b s e n t  
b o y s  an d  f a th e r - a b s e n t  g i r l s  u s in g  t - t e s t s  i s  p r e s e n te d  in  T a b le  6.
T h e  v a r i a b le s  th a t  w e re  s e le c te d  ( s te p w is e  m u l t ip le  r e g r e s s io n )  
to  p a r t i c ip a te  in  th e  d is c r im in a n t  a n a ly s is  a r e  p r e s e n te d  in  T a b le  7 
a n d  th e  m e a n s  of th e  v a r ia b le s  b y  s e x  a r e  show n in  T a b le  8. T h e  
id e n tif ie d  v a r i a b le s  w e re  A g e , A n x s ta te ,  G ra d e ,  A b se n t, ST E A  
an d  SR A com  a s  th e  b e s t  an d  m o s t  p a r s im o n io u s  m o d e l. T h e  
c o r r e la t io n s  am ong  th e  v a r ia b le s  of th e  m o d e l a r e  show n in  T a b le  9.
T h e  d is c r im in a n t  a n a ly s i s  u s in g  th e  s ix  v a r ia b le s  ab o v e  
p r e d ic te d  58 of 87 (67%) f a th e r - a b s e n t  b o y s  c o r r e c t ly ,  and  55 o f 80 
(69%) f a th e r - a b s e n t  g i r l s  c o r r e c t ly .  In  to t a l  th e  m o d e l p r e d ic te d  
113 (68%) o f 167 f a th e r - a b s e n t  b o y s  an d  f a th e r - a b s e n t  g i r l s  
c o r r e c t ly  w h ile  p r e d ic t in g  54 (32%) in c o r r e c t ly  ( s e e  T a b le  10).
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T a b le  6
t - T e s t s  B e tw e e n  F a th e r - A b s e n t  B o y s  and  
F a th e r - A b s e n t  G ir l s
(n = l6 7 ; b o y s = 81 an d  g i r l s = 80)
V a r ia b le B o y s
M ean
G ir l s t P
A b se n t 12. 12 13. 11 . 54 .5 9
A g e 14. 63 14. 07 -3 . 70 . 0003a
A g g r e s s 1 1 4 .3 4 1 1 7 .5 9 1 .4 0 . 16
A n x s ta te 37. 76 40 . 59 2. 13 . 03a
A n x tr a i t 4 0 .9 0 42 . 80 1. 61 . 11
G ra d e 1. 56 1 .9 3 3. 60 . 0004a
S ib s 3. 77 4 . 23 1. 35 . 18
SR A com p 26. 94 37. 39 3. 29 . 001a
S R A m ath 30. 23 4 2 . 00 3. 36 . 001a
S R A re a d 2 4 .4 6 29. 63 1. 68 .0 9
S T E A 23. 34 25. 06 . 60 .5 5
a  S ig n if ic a n t P a s t  A lp h a  = . 05 le v e l
T ab le  7
S te p w is e  M u ltip le  R e g r e s s io n  R e s u l t s  
P r e d ic t in g  F a th e r - A b s e n t  B o y s /F a th e r - A b s e n t  
G i r l s  F r o m  S e le c te d  V a r ia b le s  
(n= l6 7 )
V a r ia b le R 2 R 2C h an g e T e s t  o f S ig n if ic a n c e
A g e
00o . 0003
A n x s ta te . 11 . 03 . 01
G ra d e . 14 . 03 . 02
A b se n t 00 . 04 . 01
S T E A . 20 . 02 . 07
S R A com p . 24 . 04 . 005
A n x tr a i t  a . 24 . 01 . 18
a  T h is  v a r ia b le  d id  n o t d i s c r im in a te  s ig n if ic a n tly .  I t  an d  a l l
su b se q u e n t v a r i a b le s  w e re  n o t u s e d  in  th e  d i s c r im in a te  a n a ly s is .
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T ab le  8
D if fe re n c e s  o f th e  M e a n s  o f th e  
S e le c te d  V a r ia b le s  b y  S ex  
(n = l6 7 )
Sex  D if fe re n c e
V a r ia b le _____________________M a le __________________ F e m a le
A ge +. 56
A n x s ta te  + 2. 83
G ra d e  + .3 7
A b se n t + . 98
ST E A  + 1 . 7 2
SR A com p +10.45
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T a b le  9 
P o o le d  W ith in  G roup  
C o r r e la t io n s  B e tw e e n  V a r ia b le s  
U se d  to  D is c r im in a te  B e tw ee n  
B o y s  a n d  G ir l s  in  F a th e r - A b s e n t  H o m es  
(n = l6 7 )
V a r ia b le A n x s ta te G ra d e A b se n t S T E A SR A com p
A ge . 12 - .4 4 * * . 35** 46** 57**
A n x s ta te 15 . 17 15 . 22
G ra d e 29* . 55** . 65**
A b se n t 27* 25*
ST E A . 84**
* * P  . 001
*P  . 05
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T ab le  10
R e s u l t s  of th e  D is c r im in a n t  A n a ly s is  
U sin g  th e  B e s t  a n d  M o s t P a r s im o n io u s  M o d el 
(V a r ia b le s  A g e , A n x s ta te ,  G ra d e , 
A b se n t, S T E A , SR A com p)
(n= l67 )
P r e d ic t e d
A c tu a l______________________ F a th e r - a b s e n t  B o y s  F a th e r - a b s e n t  g i r l s
F a th e r - a b s e n t  B o y s  58 29
F a th e r - a b s e n t  G ir l s  25 55
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B a s e d  on  th e  f in d in g s , th e  seco n d  h y p o th e s is  ( s e le c te d  
v a r ia b le s  u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  w ill  d i s c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  
m id d le  s c h o o l f e m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  
b la c k  m id d le  sch o o l m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s)  w as  
a c c e p te d  a t th e  . 05 le v e l  o f s ig n if ic a n c e .
S u m m a ry . To t e s t  th e  f i r s t  h y p o th e s is  a  s te p w is e  m u lt ip le  
r e g r e s s io n  w a s  p e r f o r m e d  on s e v e r a l  s e le c te d  v a r ia b le s .  T he  
p r o c e d u r e  id e n tif ie d  th e  v a r ia b le s  S T E A  and  S R A re ad  a s  th e  b e s t  
an d  m o s t  p a r s im o n io u s  m o d e l. A d is c r im in a n t  a n a ly s is ,  u s in g  
th i s  m o d e l, p r e d ic te d  196 (62%) f a th e r - a b s e n t  and  f a th e r - p r e s e n t  
s tu d e n ts  c o r r e c t ly .  T h e  h y p o th e s is  w a s  a c c e p te d  a t th e  . 05 le v e l 
of s ig n if ic a n c e .
T o t e s t  th e  se c o n d  h y p o th e s is ,  a  s te p w is e  m u l t ip le  r e g r e s s io n  
w a s  p e r f o r m e d  on  s e v e r a l  s e le c te d  v a r i a b le s .  T h e  p r o c e d u r e  
id e n tif ie d  th e  v a r ia b le s  A ge, A n x s ta te ,  G ra d e , A b se n t, ST E A  and  
S R A com p a s  th e  b e s t  and  m o s t  p a r s im o n io u s  m o d e l. A  d i s c r i m i ­
n a n t a n a ly s i s ,  u s in g  th e  m o d e l, p r e d ic te d  113 (68%) f a th e r - a b s e n t  
b o y s  an d  g i r l s  c o r r e c t ly .  T h e  h y p o th e s is  w a s  a c c e p te d  a t th e  . 05 
le v e l  of s ig n if ic a n c e .
C H A P T E R  V
SUM M ARY, CONCLUSIONS, DISCUSSION, AND IM PL IC A T IO N S 
F O R  F U R T H E R  STUDY
T he p u rp o s e  o f th i s  in v e s t ig a t io n  w a s  to  d e te rm in e  w h e th e r  
c e r t a in  v a r i a b le s  ( a b il i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g r a d e  p o in t a v e ra g e ,  
a t te n d a n c e , n u m b e r  o f s ib lin g s ,  se x , a g e , th e  le v e l  o f a g g re s s io n ,  
an d  th e  le v e l o f a n x ie ty )  u t i l iz e d  a s  a  g ro u p  d is c r im in a te d  b e tw e e n  
b la c k  m id d le  sch o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  an d  f a th e r - p r e s e n t  
h o m e s . F o r  th e  p u rp o s e  o f th i s  s tu d y  a  f a th e r - a b s e n t  h o m e  w as  
d e fin e d  a s  one in  w h ich  th e  s tu d e n t w a s  liv in g  w ith  h is  m o th e r  on ly . 
N o a t te m p t w as  m a d e  to  d if f e r e n t ia te  b e tw e e n  th e  c a u s e  (d iv o rc e , 
s e p a ra t io n ,  d e a th , i l le g i t im a c y )  o f th e  f a t h e r 's  a b s e n c e .
T h e  s a m p le  w a s  c o m p r is e d  of 316 b la c k  m id d le  sch o o l s tu d e n ts  
of w hom  167 w e re  id e n tif ie d  a s  m e m b e r s  o f f a th e r - a b s e n t  h o m e s  
an d  149 w e re  id e n tif ie d  a s  m e m b e r s  of f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . T h e  
fo llo w in g  tw o h y p o th e se s  w e re  te s te d :
1. S e le c te d  v a r i a b le s  (a b il i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g ra d e  p o in t 
a v e r a g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  of s ib l in g s ,  se x , a g e , 
th e  le v e l  of a g g r e s s io n ,  a n d  th e  le v e l  of an x ie ty ) 
u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  w il l  d is c r im in a te  b e tw e e n  
b la c k  m id d le  s c h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t
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h o m e s  and  b la c k  m id d le  s c h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r -  
p r e s e n t  h o m e s .
2. S e le c te d  v a r i a b le s  (a b il i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g ra d e  p o in t 
a v e r a g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  of s ib lin g s ,  a g e , th e  
le v e l  o f a g g r e s s io n  and  th e  le v e l  o f an x ie ty ) u t i l iz e d  in  
c o m b in a tio n  w il l  d i s c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  m id d le  
s c h o o l b o y s  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  b la c k  
m id d le  sc h o o l g i r l s  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
B o th  h y p o th e se s  w e re  a c c e p te d . I t w a s  found  th a t  s e le c te d  
v a r i a b le s  d is c r im in a te d  b e tw e e n  th e  tw o g ro u p s  id e n tif ie d  in  th e  
f i r s t  and  se c o n d  h y p o th e se s .
C o n c lu s io n s . T h e  fo llow ing  c o n c lu s io n s  a r e  b a s e d  on th e  
f in d in g s  g a in e d  f ro m  th i s  in v e s t ig a t io n :
1. Two v a r i a b le s ,  ST E A  an d  S R A re a d , u t i l iz e d  in  
c o m b in a tio n  d is c r im in a te d  b e tw e e n  b la c k  m id d le  sch o o l 
s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  an d  b la c k  m id d le  
sc h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . T h e re  
w a s  a  s ig n if ic a n t d if f e re n c e  b e tw e e n  th e  tw o g ro u p s  a s  
m e a s u r e d  b y  S T E A . T h is  w a s  n o t t r u e  fo r  S R A read .
2. S ix  v a r i a b le s  (A ge, A n x s ta te ,  G ra d e , A b se n t, ST E A  
a n d  SR A com p) u t i l iz e d  in  c o m b in a tio n  d is c r im in a te d
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b e tw e e n  b la c k  m id d le  s c h o o l m a le  s tu d e n ts  f ro m  f a th e r -  
a b s e n t h o m e s  and  b la c k  m id d le  s c h o o l fe m a le  s tu d e n ts  
f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s . T h e r e  w as  a s ig n if ic a n t 
d if f e re n c e  b e tw e e n  th e  tw o  g ro u p s  a s  m e a s u r e d  by  A ge, 
A n x s ta te ,  G ra d e  a a d  S R A com p.
3. N in e  v a r ia b le s  (A b se n t, A g e , A g g r e s s ,  A n x s ta te , 
A n x tra i t ,  G ra d e , S ib s , S R A com p , and  SR A m ath) d id  
no t d i s c r im in a te  b e tw e e n  th e  f a th e r - a b s e n t  and  f a th e r -  
p r e s e n t  g ro u p s .
4 . F iv e  v a r ia b le s  (A g g re s s ,  A n x tr a i t ,  S ib s , S R A m ath  
and  S R A read ) d id  no t d i s c r im in a te  b e tw ee n  th e  boy  and  
g i r l  s tu d e n ts  o f th e  f a th e r - a b s e n t  g ro u p .
5. T h e r e  w a s  no  s ig n if ic a n t d i f f e re n c e  b e tw ee n  th e  
f a th e r - a b s e n t  and  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p s  w ith  r e s p e c t  
to  th e  v a r ia b le s  A b se n t, A ge, A g g r e s s ,  A n x s ta te , 
A n x tra i t ,  G ra d e , S ib s , S R A com p , and  S R A m ath ; 
h o w e v e r , th e  m e a n s  of th e  v a r ia b le s  fa v o re d  th e  
f a th e r - p r e s e n t  g ro u p  e x c e p t in  th e  c a s e  of th e  v a r ia b le s  
A n x tra i t  an d  S ib s .
6. T h e r e  w a s  no s ig n if ic a n t d if f e r e n c e  b e tw e e n  m a le  and  
fe m a le  s tu d e n ts  of th e  f a th e r - a b s e n t  g ro u p  w ith
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r e s p e c t  to  th e  v a r i a b le s  A g g r e s s ,  A n x tra i t ,  S ib s , 
S R A m ath , an d  S R A re ad ; h o w e v e r , th e  a v e ra g e  o f th e  
m e a n s  o f th e  v a r i a b le s  S R A m ath  an d  S R A re a d  fa v o re d  
th e  fe m a le s  b y  11 p e r c e n t i l e  p o in ts ,  an d  a n  a v e ra g e  of 
th e  m e a n s  of th e  v a r i a b le s  A g g r e s s ,  A n x tra i t ,  an d  
S ib s  fa v o re d  th e  m a le s  b y  tw o  p o in ts .
7. T h e  m a le s  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  w e re  s ig n if ic a n tly  
o ld e r  th a n  f e m a le s  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s . T h is  
p ro b a b ly  s u g g e s ts  th a t  th e  m a le s  h ad  b e e n  r e ta in e d  a t 
v a r io u s  g r a d e  le v e ls  m o r e  o f te n  th a n  th e  f e m a le s .
8. T h e  e f fe c ts  found  fo r  s e x  ( f e m a le s  p e r f o r m  b e t t e r  th a n  
m a le s  on a c h ie v e m e n t m e a s u r e s )  w e re  c o n s is te n t  w ith  
th e  r e s u l t s  r e p o r te d  b y  S o lo m o n  e t a l  (1972).
9. T h e  f e m a le s  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  d e m o n s t r a te d  a  
s ig n if ic a n tly  h ig h e r  le v e l  o f a n x ie ty  th a n  th e  m a le s  a s  
m e a s u r e d  by  th e  A -S ta te .  A c c o rd in g  to  th e  n o r m s  fo r  
th i s  in s t r u m e n t  f e m a le s  a r e  e x p e c te d  to  d e m o n s t r a te  a  
s l ig h t ly  h ig h e r  le v e l  o f a n x ie ty .
D is c u s s io n . I t  w a s  found  th a t  th e  v a r i a b le s  S T E A  an d  S R A re ad  
d is c r im in a te d  b e tw e e n  f a th e r - a b s e n t  a n d  f a th e r - p r e s e n t  b la c k  
m id d le  sc h o o l s tu d e n ts .  H o w e v e r , th e  d e t e r io r a t io n  of th e  N e g ro
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fa m ily  an d  th e  m a tr i f o c a l  b la c k  fa m ily  b e in g  a  h in d ra n c e  to  s u c c e s s  
s t r iv in g  a s  a s s e r t e d  b y  M o y n ih an  (1965) w e re  n o t e v id e n t a s  a  r e s u l t  
o f th is  in v e s t ig a t io n .  W h ile  tw o v a r i a b le s  (ST E A  an d  S R A read ) 
d is c r im in a te d  b e tw e e n  th e  tw o  g ro u p s , n in e  v a r i a b le s  (A b se n t, A ge , 
A g g r e s s ,  A n x s ta te ,  A n x tr a i t ,  G ra d e , S ib s , S R A com p , an d  SR A m ath) 
d id  no t.
C o n tr a ry  to  C o le m a n  e t a l 's  (1966) f in d in g s , th i s  in v e s t ig a t io n  
r e v e a le d  a  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  f a th e r  a b s e n c e  an d  a c h ie v e m e n t 
w hen  d ep lo y in g  th e  v a r i a b l e s  ST E A  and  S R A re a d  in  c o m b in a tio n  an d  
in d iv id u a lly . W h ile  th e  o th e r  v a r ia b le s  d id  n o t d is c r im in a te  
s ig n if ic a n tly ,  th e  m e a n  s c o r e s  of th e  v a r i a b le s  fa v o re d  th e  f a th e r - 
p r e s e n t  s tu d e n ts  in  a  m a jo r i ty  of th e  c a s e s .
Im p lic a t io n s  f o r  F u r th e r  S tu d y . B e c a u s e  c a u tio n  an d  d is c r e t io n  
sh o u ld  b e  e x e r c is e d  in  m a k in g  g e n e r a l iz a t io n s  on  th e  r e s u l t s  o f th i s  
in v e s t ig a t io n  th e  fo llo w in g  r e c o m m e n d a tio n s  a r e  m a d e :
1. T h is  s tu d y  sh o u ld  b e  ex te n d e d  b y  u s in g  b la c k  s u b je c ts  
f ro m  th e  se c o n d  and  e le v e n th  g r a d e s  o f  th i s  sc h o o l 
d i s t r i c t  to  d e te r m in e  w h e th e r  th e  r e s u l t s  w ou ld  be  
s im i la r  o r  w h e th e r  th e  s tu d e n ts ' a g e  o r  sc h o o l e x p e r i ­
en ce  i s  a  c o n tr ib u tin g  f a c to r .
2. T h is  s tu d y  sh o u ld  b e  ex te n d e d  b y  u s in g  w h ite  s u b je c ts
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of th is  sc h o o l d i s t r i c t  to  d e te r m in e  w h e th e r  f a th e r  
a b s e n c e  i s  m o r e  o r  l e s s  of a  f a c to r  w ith  w h ite  s tu d e n ts  
th a n  b la c k  s tu d e n ts  w ith  r e s p e c t  to  a c h ie v e m e n t.
3. T h is  s tu d y  sh o u ld  b e  e x ten d ed  u s in g  b la c k  e ig h th  g ra d e  
s u b je c ts  f ro m  one of th e  su b u rb a n  sc h o o l d i s t r i c t s  
a d ja c e n t to  th i s  sc h o o l d i s t r i c t  to  d e te r m in e  th e  r e l a t io n ­
sh ip  b e tw e e n  f a th e r  a b s e n c e  an d  a c h ie v e m e n t o f s tu d e n ts  
f r o m  a  h ig h e r  S E E .
4 . T h e  su p e r in te n d e n t o f th e  sc h o o l d iv is io n  f ro m  w h ich  
th e  s a m p le  u s e d  in  th i s  s tu d y  w a s  ta k e n  r e p o r te d  th a t  
s tu d e n ts  in  th i s  sc h o o l d i s t r i c t  h a v e  c o n s is te n t ly  
a c h ie v e d  h ig h e r  on th e  SRA A c h ie v e m e n t S e r ie s  th a n  th e  
S h o r t T e s t  of E d u c a tio n a l A b ili ty  (STEA ) s u g g e s te d  th a t  
th e y  sh o u ld  a c h ie v e . T h o rn d ik e  a n d  H ag en  (1961) c o n ­
c lu d ed  " s in c e  th e  in t e r c o r r e l a t io n s  of th e  s u b te s ts  [o f 
th e  S T E A ] ru n  b e tw e e n  . 50 and  . 6 5 , th e  d if fe re n c e  
b e tw e e n  th e  s c o r e s  a r e  l ik e ly  to  b e  to o  u n r e l ia b le  to  b e  
u s e fu l.  S a m p le s  on w h ic h  n o r m s  a r e  b a s e d  (tw o sch o o l 
s y s te m s )  a r e  v e r y  lim ite d "  (p. 575). G re e n  co n c lu d e d  
" i t  s e e m s  c le a r  th a t  th e  ST E A  f a i l s  in  a t te m p tin g  to  b e
a  s a t i s f a c to r y  s h o r t  f o rm  e s t im a te  of e d u c a tio n a l
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a b ili ty . I t s  p r in c ip a l  d o w n fa ll c a n  b e  t r a c e d  to  s h o r t ­
c o m in g s  in h e re n t  in  th e  u s e  o f m u l t ip le  c h o ic e  i t e m s  
in  s h o r t  t e s t s .  T h e  S T E A  b e c o m e s  p r o g r e s s iv e ly  
m o r e  u n s a t i s f a c to r y  fo r  d if fe re n tia t in g  am o n g  th e  
lo w e r tw o - th i r d s  to  o n e - th i r d  of th e  s tu d e n ts  d ep en d in g  
on th e  le v e l.  " W e itz  r e p o r te d  " l im ite d  r e l i a b i l i ty  an d  
th e  la c k  o f p r e d ic t iv e  v a l id i ty  in fo rm a tio n  r e d u c e  i t s  
[S T E A ] u s e fu ln e s s .  T h is  o b v io u s ly  r a i s e s  q u e s tio n s  
a s  to  w h e th e r  th e r e  i£  a  s ig n if ic a n t d if f e re n c e  b e tw e e n  
th e  a b i l i ty  of th e  f a th e r - a b s e n t  g ro u p  an d  th e  a b i l i ty  o f 
th e  f a th e r - p r e s e n t  g ro u p . T h is  i s  e s p e c ia l ly  t r u e  
s in c e  t h e r e  w a s  no  s ig n if ic a n t d if f e re n c e  b e tw e e n  th e  
tw o g ro u p s  on a n y  of th e  a c h ie v e m e n t and  s o c ia l  
a d ju s tm e n t m e a s u r e s  u s e d  in  th i s  in v e s t ig a t io n .  T h e r e ­
f o r e  th is  s tu d y  sh o u ld  b e  e x ten d ed  u s in g  a n o th e r  g ro u p  
a b i l i ty  m e a s u r e .
5. B a s e d  on  th e  f in d in g s  o f th is  s tu d y , a d m in i s t r a to r s ,  
c o u n s e lo r s  an d  t e a c h e r s  sh o u ld  e x p e c t no l e s s  (w ith  
r e f e r e n c e  to  a c h ie v e m e n t,  p e r f o r m a n c e ,  s o c ia l  a d ju s t ­
m e n t and  p o s s ib ly  a b ility )  f r o m  b la c k  e ig h th  g ra d e  
c h i ld re n  in  u rb a n  sc h o o ls  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
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T h e  b la c k  m a t r i a r c h a l  h o m e  s e e m s  n o t to  b e  a  th r e a t  
to  th e  b la c k  fa m ily  in  g e n e r a l  n o r  to  s u c c e s s  s t r iv in g  
in  p a r t i c u l a r .  S o c ie ty  in  g e n e r a l  and  th e  sc h o o l in  
p a r t i c u l a r  sh o u ld  p la c e  m o r e  e m p h a s is  on th e  s t r e n g th s  
o f th e  b la c k  fa m ily  r a th e r  th a n  i t s  s t r u c tu r e .  T he  
c o m p e n s a to ry  s k i l l s  of th e  b la c k  m a t r i a r c h  sh o u ld  be  
re c o g n iz e d  and  v a lu e d . T h e  b la c k  fe m a le  w h e th e r  she  
i s  th e  m o th e r ,  th e  g r a n d m o th e r ,  an  a u n t, o r  a n  o ld e r  
s i s t e r  h a s  t r a d i t io n a l ly  b e e n , c u r r e n t ly  i s ,  and  w ill  
p ro b a b ly  c o n tin u e  to  b e  a  p i l l a r  o f s t r e n g th  in  th e  b la c k  
fa m ily .
A P P E N D I X E S
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STU D E N T P R O F IL E  S H E E T
S choo l J  L.
N a m e
B a c k g ro u n d
N a m e _
A ge
L a s t ,  F i r s t
Sex: □  M a le  a F e m a le
Y e a r s  M on ths 
I s  th e  f a th e r  p r e s e n t  o r  a b se n t?
How long? (E xp la in ) 
N u m b e r o f s ib lin g s  
A tte n d a n c e
□
A P
N u m b e r o f d ay s  a b s e n t in  s ix th  g ra d e  
N u m b e r  of d ay s  a b s e n t in  s e v e n th  g ra d e
G ra d e s  In d ic a te  (A, B , C , D , F ,  n o t ta k e n )  fo r  e a c h  c o u r s e  and  g ra d e
6 th  G ra d e  7 th  G ra d e
E n g lis h _______________________  ________
M a th e m a tic s  ________  ________
S o c ia l S tu d ie s________ _________ ________
S c ie n c e  ________  ________
T o ta l
A v e ra g e  (A=4) __
S c o re s
ST E A
SRA M a th e m a tic s  
R ead in g  
C o m p o s ite  
A n x ie ty  S c o re
A g g re s s io n  S c o re
P e r c e n t i l e s S ta n in e
(S ta te)
(T ra i t)
7 -11
12-16
17
18-19
2 0-22
23 -2 5
26-31
3 2 -3 4
35-37
3 8 -4 0
4 1 -4 3
4 4 -4 5
4 6 -4 7
4 8 -5 0
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A p p en d ix  B 
HOW I F E E L
H e re  a r e  a  n u m b e r  of s ta te m e n ts .  In  f ro n t  of e a c h  o n e , 
th e r e  a r e  2 l i t t l e  b o x e s . R e a d  e a c h  s ta te m e n t  c a r e fu l ly  
and th e n  p u t an  X in  one of th e  2 b o x es  to  show  how you 
fe e l a b o u t th a t  s ta te m e n t .  I f  you  a g r e e  s t ro n g ly , pu t 
y o u r X in  th e  le f t -h a n d  box . If  you  d i s a g r e e  s t ro n g ly , 
p u t y o u r  X in  th e  r ig h t-h a n d  box . T he  w o rd s  a t th e  to p  
of th e  c o lu m n s  o f th e  b o x es  show  w hat ea c h  box  m e a n s .
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□  □  1 A I t m a k e s  m e  u n c o m fo r ta b le  to  s e e  tw o  o f m y
f r ie n d s  f ig h tin g .
□  □  2 D  If  so m e o n e  g e ts  h u r t  in  a n  au to  a c c id e n t ,  I
u s u a lly  t r y  to  g e t a  good  v iew  of w hat h ap p en ed .
□  □  3 B W hen I a m  h u n g ry , I w ould  l ik e  to  e a t so m e th in g
sw e e t ( lik e  cak e ) b e t t e r  th a n  so m e th in g  f il lin g  
( lik e  a  m e a t  o r  p e a n u t b u t te r  san d w ich ).
□  □  4  A A  box ing  o r  w re s t l in g  m a tc h  i s  m o r e  e x c itin g
w hen  i t ' s  a  r e a l  g ru d g e  f ig h t, an d  th e  f ig h te r s  
a r e  r e a l ly  m a d  a t e a c h  o th e r .
□  □  5 A E v e ry  c lu b  sh o u ld  h a v e  a  s e t  o f d e f in i te  r u le s
fo r  th e  m e m b e r s ,  and  so m e o n e  sh o u ld  be  
c h o se n  to  e n fo rc e  th e  r u le s .
□  □  6 A I t u p s e ts  m e  to  th in k  th a t  so m e  th o u g h tle s s
w o rd  o r  c r a c k  o f m in e  m ig h t h u r t  s o m e o n e 's  
f e e l in g s .
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7 A T h e r e  i s  a  good c h a n c e  th a t  r a d ia t io n  f ro m
a to m ic  b o m b s w il l  k i l l  o ff th e  h u m an  r a c e .
8 B T h e r e  a r e  r e a l ly  im p o r ta n t  d if f e re n c e s  b e tw e e n
b o y s  and  g i r l s  in  th e  k in d s  of books th e y  lik e  to  
r e a d .
9 A  W hen  I g e t a n g ry , I u s u a lly  f e e l  b ad  a f te rw a rd .
0 A  A lo t o f a d u lts  s e e m  to  h a v e  i t  in  fo r  k id s , and
a lw a y s  a r e  c a u s in g  th e m  t ro u b le .
1 D I can n o t im a g in e  w hat i t  w ould  be  lik e  r e a l ly  to
c o n s id e r  c o m m ittin g  su ic id e .
2 A H ittin g  so m eb o d y  s m a l le r  th a n  you i s  a b s o lu te ly
n e v e r  e x c u s a b le .
3 B I th in k  i t  i s  im p o r ta n t  fo r  b o y s  and  g i r l s  o f m y
ag e  to  b e g in  th in k in g  ab o u t how to  g e t a h e a d  in  
life .
4 A I t m a k e s  m e  n e rv o u s  to  h e a r  a  gang of boys
g e ttin g  a rg u m e n ta t iv e  ev en  w hen  I 'm  no t in v o lv ed .
5 A B ig  d o g s a r e  l ik e ly  to  b e  d a n g e ro u s .
6 A  L a w s a g a in s t f ig h tin g  ought to  be  m o r e  s t r i c t ly
e n fo rc e d .
7 B I u s u a lly  fe e l  h a p p ie r  on th e  w e e k -e n d s  th a n  I do
d u r in g  th e  w eek .
8 A  S o m e tim e s  I f e e l  th a t  I h a v e  ab o u t a s  m a n y
e n e m ie s  a s  I h a v e  f r ie n d s .
9 A W hen I g e t to o  a n g ry , I 'm  lia b le  to  g e t in  t r o u b le .
20 B A  ro m a n t ic  m o v ie  a lw a y s  le a v e s  m e  fe e lin g  d re a m y
a f te rw a rd .
21 A  S o m e tim e s  I f e e l  th a t th e r e  a r e  so m a n y  b ad
p e o p le  in  th e  w o r ld  th a t  ev en  m y  ow n tow n  is  abou t 
a s  d a n g e ro u s  to  l iv e  in  a s  a  r e a l  ju n g le .
22 A It i s  a l l  r ig h t  fo r  a  t e a c h e r  to  c r i t i c i z e  s o m e ­
one in  f ro n t  o f th e  c l a s s  if  th a t  p e r s o n  h a s  
b ro k e n  a  r u le .
23 B If  I h ad  a  c h a n c e  to  p la y  a  p a r t  in  a  H ollyw ood
m o v ie , I w ou ld  en joy  it  v e r y  m u c h .
24 A T h e re  a r e  to o  m a n y  v ic io u s  c r im e s  d e s c r ib e d
in  th e  n e w s p a p e r s .
25 A W hen so m e o n e  d o e s  no t p a y  a t te n tio n  to  m e , o r
ju s t  s e e m s  to  look  r ig h t  th ro u g h  m e , it is  
u s u a lly  b e c a u s e  he  is  s e c r e t ly  m a d  a t m e .
26 A If an  o ld e r  b oy  is  m e a n  to  a  y o u n g e r on e , th e
y o u n g e r one h a s  a  p e r f e c t  r ig h t  to  g e t ev e n  w ith  
h im  in  a n y  w ay  h e  can , ev en  in  so m e  s e c r e t  o r  
sn e a k y  w ay .
27 B S ta m p -c o lle c tin g  is  one of m y  fa v o r i te  h o b b ie s .
28 B I u s u a lly  f e e l  p r e t t y  hap p y  w hen  I w ak e  up in  th e
m o rn in g .
29 D I lik e  to  w a tc h  a  r e a l  m a n - s iz e d  s lu g g in g  m a tc h
in  a  m o v ie  o r  o n  TV .
30 A M o st of m y  t r o u b le s  h av e  b e e n  s t a r t e d  by  o th e r
p e o p le .
31 A S o m e tim e s  an  a c tu a l  figh t i s  th e  o n ly  w ay  to
s e t t le  an  a rg u m e n t.
32 B W hen you a r e  fe e lin g  lo n e so m e  an d  u nhappy ,
ea tin g  so m e th in g  is  th e  b e s t  th in g  to  do.
33 A S o m e tim e s  I h a v e  d r e a m s  in  w h ich  so m eb o d y
h u r ts  m e .
34 A T h e re  h a v e  b e e n  t im e s  w hen  I w as  so a n g ry  I
fe lt  lik e  p r a c t i c a l ly  k illin g  m y s e lf .
35 D At s c h o o l, t e a c h e r s  shou ld  n e v e r  p e r m i t  any
p u sh in g  o r  shov ing  am o n g  th e  c h i ld r e n  b e c a u s e  
so m e o n e  m ig h t g e t h u r t .
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n  □  36 B I  w ou ld  lik e  to  b e  v e r y  good a t m e c h a n ic a l  th in g s ,
su c h  a s  fix in g  a u to m o b ile s  o r  u s in g  p o w e r to o ls  
in  a  shop .
□  □  37 A A rg u in g  n e a r ly  a lw a y s  le a d s  to  t r o u b le  in  one w ay
o r  a n o th e r .
□  □  38 A P e o p le  s e e m  to  fin d  fa u lt w ith  m e  m o r e  th a n  I
d e s e r v e .
□  □  39 A I  h a v e  h ad  m o r e  a c c id e n ts  in  w h ich  I w as  in ju re d
th a n  m o s t  p e o p le  m y  ag e .
□  □  40 A I d o n 't  s e e  an y th in g  e s p e c ia l ly  w ro n g  ab o u t a
fig h t b e tw e e n  tw o g an g s  o f t e e n - a g e r s ;  i t ' s  t h e i r  
b u s in e s s  and  a d u lts  sh o u ld  k eep  out of it .
□  □  41 B E v e ry  boy  and  g i r l  sh o u ld  know  how to  d a n c e
b e fo re  h ig h  sc h o o l ag e .
□  □  42 A S o m e tim e s  w hen  I h a v e  b e e n  out a lo n e  a t n ig h t, I
h a v e  h a d  th e  fe e lin g  th a t  so m eb o d y  w as  fo llow ing  
m e , ev en  th o u g h  I co u ld  n e v e r  p ro v e  it .
□  □  43 D T h e re  is  to o  m u c h  f ig h tin g  an d  a rg u in g  show n on
TV.
□  □  44  A M y f r ie n d s  g e t m a d  a t m e  m o r e  o ften  th a n  I g e t
m a d  a t th e m .
□  □  45 B W hen I am  t i r e d  f ro m  p la y in g  o u td o o rs , I l ik e  to
b e  a lo n e  w h ile  I r e s t .
□  □  46 A If  a  s ix th  g r a d e r  s t a r t s  a  f ig h t, h e  w ould  b e
p u n ish e d  in  so m e  w ay , no m a t te r  w hy h e  s ta r t e d  
i t .
□  □  47 B It i s  r e a l ly  fun  to  sa v e  m o n e y  and  w a tc h  y o u r
sa v in g s  add  up.
□  a  48 D F o o tb a l l  w ou ld  b e  a  b e t te r  g a m e  if  you  co u ld  b e
s u r e  nobody  w ou ld  g e t to u g h  and  m e a n .
49 B I do no t lik e  to  g ive  a  r e p o r t  in  f ro n t  of th e
w h o le  c l a s s .
50 A It i s  a l l  r ig h t  to  h u r t  so m e o n e  a s  a  p u n ish m e n t
fo r  do ing  w ro n g , bu t th a t  i s  a b s o lu te ly  th e  only  
t im e  one p e r s o n  shou ld  e v e r  h u r t  a n o th e r .
51 B It m a k e s  m e  n e rv o u s  w hen  a n o th e r  p e r s o n  t r i e s
to  b e  to o  f r ie n d ly  w ith  m e .
52 A You h a v e  to  s ta n d  up fo r  y o u r  r ig h ts  - -  ev e n  to
th e  e x te n t of fig h tin g  - - i f  you  w an t to  g e t along  
in  th e  w o rld .
53 B A t m y  a g e , g i r l s  a r e  u s u a l ly  m o r e  in te r e s te d  
in  d an c in g  th a n  boys a r e .
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SELF-EVALUATION QUESTIONNAIRE
Developed l»y C.  D. Spii'Ibi'i'giT, K. L. (itn'siieh and K. Lushene 
STAI FORM X-1
NAME -
D IR E C T IO N S: A number of s lu le in eiils  which people hove 
used to describe Ihomsclves are given hclow. Head each sta te ­
m ent and (lien blaeken in Hie appropriate circle to I lie lip.ht. of 
Mu' suMciueuI lo  indicale how you j r r l  right now, that is, of • 
th is  m o m c h t .  There are no right or wrong answers. Do not 
spend loo much time on nnj one statem ent but give 111 ■ answer 
which seem s to describe your present feelings best.
1. I  feel c a lm ...................................................................................
2. I feel secure ...... .......................................................................
3. I am  te n s e ................................. .................................................
4. I  am r eg r etfu l.............................. .............................................
5. I  feel a t  c o s e  .............................................................
0. I  feel up set .......................................... .....................................
7. I  am  presently worrying over possible m isfortunes
8. I  feel r e s te d ...............................................................................
0. I feet anxious ...................... :..................................................
10. I  feel com fortab le ............................... .................... ...............
11. 1 feel self-confident ..............................................................
12. I  feel nervous ..........................................................................
13. I  am  j i t t e r y ...............................................................................
14. I  feel “high strung” ..............................................................
15. l a m  relaxed .............................................................................
16. I  feel content ..........................................................................
17. I  am  w o rried .............................................................................
18. I  feel over-cxcitcd and “ rattled” i.................................
19. I feel joyful  .............................................................................
20. I  feel p le a sa n t..........................................................................
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SELF-EV A LU A TIO N  Q U E STIO N N A IR E  
STAI FORM X-2
N A M E ______________    D A T E
D IR E C T IO N S: A number of statem ents which people have
used to describe them selves are given below. Read each sta te­ 6
ment and then blacken in the appropriate circle to the ii«.;ht of ko
the sta tem en t to indicate how you u m i ' m l l y  feel. There are 1 1 0 oS3 o 3
right or wrong answers. Do not spend too much time on any T s
one statem en t hut give the answer which seem s to describe a S a
3?►
how you generally feed. 73 wut A •<CO
21. I feel p le a sa n t........................................................................................................................ © @ ®
22. I tire quickly ...................................................................................... :............................,... © ® ©
2.1. I feel like c r y in g ................................................................................................ ................ © © © ®
24.  I wish 1 could ho as happy as others seem  to h e ................................. ................... © © © ®
2fi. I am losing out on things because I can’t m ake up my mind soon enough .... © © © ®
2f>. I feel r e s te d ............................................................................................................................. © © © ©
© © © ©
2rt. I feel that difficulties are piling up so that I cannot overcom e th e m ........... © © ®
2!>. I worrv too much over som ething th a t really doesn’t m a tte r .......................... © © © ©
20. I am happy .............. .............................................................................................................. © © © ©
Hi. I am inclined to take things hard ............................................................................... © © © ©
;J2. I lack se lf-con fid en ce .......................................................................................................... ©
©
©
©
©
©
©
©
.’M. I 1 i v to avoid facing a crisis or d ifficu lty ................................................................... © © © ©
H.rt. 1 feel hlue ............................................ .................................................................................. © (?) © ©
:!(>. 1 am content............................................................................. ............................................... © © ® . ©
117. Home unimportant thought runs through m y mind and bothers m e .......... © (?) © ©
.'Id. 1 take disappointm ents so keenly that I can't put (hem out of m y mind .... © © © ©
.'til. I mn a steady person ..................................................... ........................................... ........ © © @ ©
•10. I get in a sta ie  o f tension or lurmoi! as 1 think over my recent, concerns and
interests .............................................................................. .................................................. © (?) © ©
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A b s t r a c t
A  STUDY O F  T H E  R E L A T IO N SH IP  B E T W E E N  F A T H E R -A B S E N T  
HOM ES AND F A T H E R -P R E S E N T  HOM ES AND T H E  A CA D EM IC 
P E R F O R M A N C E  AND SO C IA L A D JU ST M E N T  O F  B L A C K  M ID D L E  
SCH O O L STU D E N T S
J o e  L o u is  S im m o n s , E d . D.
T h e  C o lle g e  o f W illia m  an d  M a ry  in  V irg in ia ,  S e p te m b e r  1981 
C h a irm a n : P r o f e s s o r  R o y ce  W. C h e s s e r
T h e  p u rp o s e  o f th i s  s tu d y  w as  to  d e te r m in e  w h e th e r  c e r t a in  
v a r i a b le s ,  u t i l iz e d  a s  a  g ro u p , d is c r im in a te d  b e tw e e n  b la c k  m id d le  
s c h o o l c h i ld re n  f r o m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  a n d  b la c k  m id d le  sc h o o l 
c h i ld r e n  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . T h e  s e le c te d  v a r ia b le s  u s e d  
w e r e  a b i l i ty ,  a c h ie v e m e n t,  g ra d e  p o in t a v e r a g e ,  a t te n d a n c e , 
n u m b e r  of s ib l in g s ,  s e x , a g e , th e  le v e l  of a g g r e s s io n  an d  th e  le v e l  
o f a n x ie ty . T h e  th e o r e t ic a l  r a t io n a le  w a s  b a s e d  p r i m a r i l y  on  th e  
c o n f lic t b e tw e e n  C o le m a n 's  (1966) an d  M o y n ih a n 's  (1965) f in d in g s . 
C o le m a n  (1966) a s s e r t e d  " c o n t r a r y  to  m u c h  th a t  h a s  b e e n  w r i t te n ,  
th e  s t r u c t u r a l  in te g r i ty  o f th e  h o m e  (p r in c ip a l ly  th e  f a t h e r 's  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e )  show s v e r y  l i t t l e  r e la t io n s h ip  to  a c h ie v e m e n t 
fo r  N e g ro e s "  (p. 302). M o y n ih an  (1965) r e p o r t e d  " th e  m a tr i f o c a l  
b la c k  fa m ily  i s  a  h in d ra n c e  to  s u c c e s s  s t r iv in g "  (p. 1).
I t w as  h y p o th e s iz e d  th a t  s e le c te d  v a r ia b le s  (a b il i ty ,  a c h ie v e ­
m e n t,  g ra d e  p o in t a v e ra g e ,  a t te n d a n c e , n u m b e r  o f s ib l in g s ,  se x , 
a g e , th e  le v e l  of a g g r e s s io n  an d  th e  le v e l  o f a n x ie ty )  u t i l iz e d  in  
c o m b in a tio n  w ill  d is c r im in a te  b e tw e e n  b la c k  m id d le  s c h o o l c h i ld r e n  
f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s  a n d  f a th e r - a b s e n t  h o m e s .
I t  w as  found  th a t  tw o of th e  v a r ia b le s  d i s c r im in a te d  b e tw ee n  
b la c k  m id d le  sc h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - a b s e n t  h o m e s  and  b la c k  
m id d le  sc h o o l s tu d e n ts  f ro m  f a th e r - p r e s e n t  h o m e s . I t  w as  a lso  
found  th a t  so m e  of th e  v a r ia b le s  d is c r im in a te d  b e tw e e n  b o y s an d  
g i r l s  w ith in  th e  f a th e r - a b s e n t  g ro u p .
F u r th e r  s tu d y  i s  n e e d e d  to  d e te r m in e  w hy th e  f a th e r - a b s e n t  
s tu d e n ts  s c o re d  7. 07 p e r c e n t i l e  p o in ts  lo w e r  th a n  th e  f a th e r - p r e s e n t  
s tu d e n ts  on th e  S T E A , a n  a b i l i ty  t e s t .
